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PREFATORY NOT E
The following list of British Material for the New Du Cange has
been compiled in the first instance from the Dictionary of Nationa l
Biography and the information has been checked by comparison
with Tanner ' s Bibliotheca, C . Gross ' s Sources and Literature of
English History, M . Manitius ' s Geschichte der Lateinischen Lite-
ratur des Mittelalters, F. M. Powicke ' s Mediaepal Books of Merto n
College, and J . Ferguson's Bibliotheca Chemica. No account has
been taken of collections of documents such as Rymer ' s Foedera
or Dugdale' s Monasticon or of other collections of records . The
list does not claim to be more than tentative, and gives no refe-
rences to manuscripts beyond the indication that they exist . No
strict line of demarcation has been drawn between writers of Bri-
tish origin who wrote mainly out of the British Isles, or foreigner s
who wrote in them, and exclusively British authors . It is hoped
that it may serve as a basis for a fuller list . The list is arranged
by centuries, and alphabetically within each century. Works al -
ready read are indicated by an asterisk, *, those in process o f
being read by a parallel-mark, II .
J. II. B.
C. J.
J. F. W.
SIG LA .
B . G . P
. M . = Beitriiga zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters .E
. E . T . S
. = Early English Text Society
.E . H . R
. = English Historical Review
.M . G
. H. = Monumento Germaniae Historica .P
. R . O
. = Public Record Office, London
.R . S
. = Rolls Series .
abp . = archbishop .
bp . = bishop
.
BAX'ITB, SOnNSON, WILL.AILn . — AN INDEX OF RUTTISH .
4th to 7th Centuries .
1 . PELAGIUS (c . 400?) heretic
	
IRELAND ?
*
	
Exposit ;iones in epistolas Pauli, ed . A. Souter . Cambridge ,
1922 .
*
	
Epistola ad Demetriadem, ed . Migne, Pat . Lat., XXX, 15-45 .
* Libellus lidei ad Innocentium papam . [Ann. 417], od, Migne ,
Pat. Lat ., XIV, 1716-7 .
2 . PATRICK, SAINT (ob . 461)
	
IRELAN D
*
	
Confessio, Epistola and Lorica, ed . A. W. Haddan and W.
Stubbs, Councils, H, pt . H. Ed. N. J. D. White, Libri S .
Patricii, royal Irish Academy, Proceedings, XXV, 201. -
326. Dublin, 1905 . (Manitius considers the a Lorica » fal-
sely attributed . )
3. GILDA.S (516?-570? )
11 De excidio et conquest)). 13ritanniae, ed . J . Stevenson, Eng .
Ilist . Soc ., 18418 . Ed. Th . Mommsen, M . G. H., Auct. Ant. ,
)(ILL, 1-85 . Berlin, 1898 .
I )e pounil;cnai :I, cd . F . W. H. Wassersehleben, Bussordnungen ,
105 . Halle, 1 .851. . Ed . 'ft . Mommsen, op . cit ., 89 f .
Oratio (flldae pro itineris
	
navigii prosperitate [hymn], ed .
K. Strecker, M. G.Poet . Lat.., IV, 61.8-9 .
ANONYMOUS (6th cent . )
4. * Hymnus Lorica, ed. F, J . Mone, Lat . Hymnen, I, 367 . Frei -
burg in Breisgau, 1853 . Ed. F. J . H. Jenkinson, Hisperi-
ca Farina, 51-4 . Cambridge, 1908 .
— (6th cent . )
5. * Hisperica Famina, ed . F. J . H. Jenkinson . Cambridge, 1908 .
— (6th cent .)
	
IRELAN D
6 .
		
* Proverbia Graecorum, ed. S. Hellman, Sedulius Scotus ,
122-9 . Munich, 1906 .
— (6th-7th cent.)
	
IRELAN D
7 .
		
* The antiphonary of Bangor, ed . F. E. Warren . London ,
1893-5.
8, COLMAN (ob . 676) bp . of Lindisfarne
* De cont;roversia Paschall (661), ed . Migne, Pat. Lat. ,
LXXXVII, 969-78,
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9 . COLUMBANUS (ob . 615)
	
IRELAND
11 Opera, ed . P. Flemming. Louvain, 1667 . Ed. Migne, Pat .
Lat ., LXXX, 201 .
W. CUMINE AILBHE or Finn (657?-669?) abbot of Iona IRELAND
Life of St . Columba, ed . J . Mabillon, in Acta Sanctorum
O. S. B., I, 341-6, 1733 . Ed . J . Pinkerton, Vitae antiquae
Sanctorum qui habitac'erunt in . . . Scotia, 27-45. 1789 .
*
	
Letter on Paschal controversy addressed to `Segienus, abbo t
of Hy', ed . Migne, Pat. Lat ., LXXXVII, 969 sqq .
De poenitentiarum mensura, [authorship disputed], ed . Migne ,
Pat . Lat ., LXXXVII, 978-98 .
H. GALLUS PRESBYTER or St. Gall (oh . 645?)
	
IRELAND
II Oratio in electione Joannis Cons•tantiensis episcnpi, ed . Migne ,
Pat . Lat., LXXXVII, 13-26 .
12 . MUIRCHU MACCU MACTHENI, SAINT (c . 697)
	
IRELAND
*
	
Life of St . Patrick, Analecta Bollandiana, 1, 545-85. Brussels ,
1882 . Ed . E. Hogan, Documenta de S. Patrick Brussels ,
1884 . Ed. J. Gwynn, Liber Ardmachanus . Royal Trish
Academy. Dublin, 1913 . Ed. W. Stokes, Tripartite Life o f
St . Patrick, II, 269-301 & 494-8 . R. S ., 1887 .
13 . TIRECHAN (7th cent .) bishop and saint
	
IRELAND
*
	
Collections relating to St . Patrick, ed. W. Stokes, Tripartit e
Life of St . Patrick, II, 302-33 . R . S ., 1887. Ed. J . Gwynn ,
Liber Ardmachanus . Royal Irish Academy . Dublin, 191.3 .
14 . THEODORE of TARSUS (602?-690) abp. of Canterbury
*
	
Poenitentiale, ed . A. W. Haddan and W. Stubbs, Councils ,
III, 173-213 . Oxford, 1871 .
15. ULTAN, SAINT (ob . 656)
	
IRELAND
Vita S . Brigidae [attributed] (Version A .), Act . SS. Fehr ., I ,
118-34. (Version B .), ed . E. Colgan, Trias Thaumaturga ,
527-42 . Louvain, 1647 .
	
ANONYMOUS (7th cent.)
	
IRELAND
16. * De duodecim abusivis saeculi, ed . G. Hartel, Cypriani Opera,
III, 152 . Vienna, 1875 . Ed. S. Hellman, Texte and Unter -
such, z . altchristlichenLit., XXXIV, i . 32-601 . Leipsic, 1909.
(? 7th cent .)
	
IRELAND
17 .
		
* Versus cujusdam Scotti de alfabeto, ed . E. Baehrens, Poeta e
Latini Minores, 5 . 375-8 .
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8th Century .
18 . ADA MNAN (ob . 704) abbot of Ion a
* Vita S . Columbac, ed . W. Reeves . Dublin (and Bannatyne
Club), 1857. Ed . .1, T . Fowler . Oxford, 1894 .
*
	
Vitae Columbani abbatis . . ., ed . B . Krusch, M. G. H., Scrip -
tores forum Merov ., IV, 1-108 . Hanover,1902 .
* De lochs sanctis, ed . Migne, Pat . Lat., LXXXVIII .
19 . ALDH ELM (6401-709) bp . of Sherborn e
Sancti, A.ldhelmi . . . opera quae extant, ed . J . A: Giles, Patres
Z.'ceiesiae Anglieanac . Oxford, 1844. Ed. Migne, Pat. Lat. ,
LXXXIX. * Ed. R. Ehwald, M . G
. H., Auct . Ant., XV .
13crlin, 1919.
.De laude virginitatis, ed . M . de La Bigne, Maxima Bathe -
theca . .,, t . 13, 1677 ,
De !andibus virginum, ad Maximam Abbatissam. (A poem . )
EpisLola ad Aeircium, or Liber de Septenario .
Epistola ad Geruntiurn de Synodo .
De porrtateucllo, and some short letters and poems .
• Aenigmata, ed . T. Wright, Anglo-Latin Satirical Poets, II ,
838 , 573 . Ed. Jas . flail Pitman, Yale Studies in English ,
vol . 67 . New haven and London, 1925 .
Sancti A.idhelmi . . . de basilica aedificata, ed . Cardinal A ,
Mai, Classieo um auctorum . . ., t . 5. 1833.
20. 13EDE (ob . 735)
Complete works of Bede . . ., ed . J . A. Giles, Patres Eccle-
siae. London, 1843-1844. 12 vols . Ed. Migne, Pat. Lat . ,
XC-XCV .
*
	
Opera historica, ed . C . Plummer . Oxford, 1896 . 2 vols .
Chronica majora and Chronica minora, ed. Th . Mommsen ,
M . G . H., Auct . Antiq ., XIII, 223-354.
21. BONIFACE, SAINT (ob . 755 )
Sancti l3onifacii opera omnia, ed. J . A. Giles, Patres Eccle-
siae . London, 1844 . 2 vols . Ed . Migne, Pat . Lat., LXXX IX ,
597-892 .
22. CEOLF .ID or Ceolfridus (ob . 716) abbot of .Jarrow
* De legitima observations Paschae, ed . C . Plummer, 13ecla e
Op. Hist . (hist . Ecel . V . 22), I, 333-45 . Oxford, 1896 . Ed .
Migne, Pat . Lat., LXXXIX, 349-58 . (Attributed by Plum -
mer to Bede .)
8
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23 . CUTHBERT (c . 735) abbot of Jarro w
*
	
De obitu Bedae, ed . C . Plummer, 13eclae Opera Historica ,
I, cax-caxiv . Oxford, 1896 .
24. DANIEL (ob . 745) bp . of Winchester
*
	
Epistolae, ed . Migne, Pat. Lat., LXXXIX, 687, 703 .10 (in
letters of Boniface) -
25. DUNGAL of St . Denis (c . 784-827) Irish monk
	
IRELAN D
De duplici sobs eclipsì . . ., ed . P. Masson . Paris, 1008 .
Epistolae et responsa (with the above), od . E. Diímmier ,
M. G. IL, Ep., IV, 570-83 .
Carmina, M. G. II ., Poet, Lat ., I, 411-41.2 ; II, 664-665 (All
the above in Migne, Pat . Lat ., CV, 447-530) .
26. EDDI or Eddius (c . 710 )
I) Vita Wìlfridi episcopi Eboracensis . . ., ed. J . Haine, Histo-
rians of the Church of York, I, 1-1.03. It . S., 1.879. * Ed . B .
Colgrave . Cambridge, 1927 .
27. EGBEHT (ob . 766), abp . of York
• Pontificale, ed . W. Greenwell . Surfees Soc ., 1853 .
Succinctus dialogus eeclesias•tiee institu•tionis, ed . A. W. Ilad-
dan and W. Stubbs, Councils, III, 403-13 .
Penitentiale, Ibid., 416-31 . [The work printed by Wilkins ,
Conc., I, 113-44, is not Egbcrt's, but is later than A . D .
800 . See Hadrian and Stubbs, Ibid., 414-5 . ]
28 . EUSEBIUS, Hvaetberht (c . 716) abbot of Jarro w
Enigmata, ed. J . A. Giles, Anecdota Bedae, 54 . Caxton So-
ciety, 1844.
29. FELIX of CROWLAND (e . 730)
Vita S. Guthlaci . . ., ed . W. de Gray Birch, Memorials of St .
Guthlac of Croyland. Wisbech, 1881 . Act. SS . Apr., II ,
38-50 .
30 . FERGIL or Virgilius (ob . c . 785) bp. of Salzburg
	
IRELAN D
Gesta S . I-Irodberti [Ruperti] [attributed], ed . F. M. Mayer ,
Archie für oesterr . Geschichte, LXIII, 606-8 . Vienna, 1882 .
31 . JOSEPH SCOTUS (ob . 791)
	
IRELAN D
" Carmina, ed . E . Dümmler, M. G. II ., Poet. Lat ., I, 150-59
.
Berlin, 1881 .
32
. LATHCEN, son of Baith (8th cent .)
	
Incl,kN n
Egloga de moralibus Job quae Gregorius fecit . MS.
33 . MALSACIIANUS (8th or 9th cent .)
	
IRELAN D
Ars de verbo, ed . M. Roger . Paris, 1905 .
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34 . NENNIUS (c . 796 or c . 826)
*
	
Historia .13ritonum, ed . W. Gunn. London, 1819 . Ed. J. Ste-
venson, English Historical Society,1838. Ed. Th . Mommsen ,
M. G. H., Auct. Antiq., XIII, 111-98 . Berlin, 1894 .
(The Historia Dritonum was probably compiled in 679 and
extended by Nennius in 796 or in 826 . )
35 . WILLII3ALI) (oh . 786) bp . of Eichstätt
*
	
Life of St . Boniface, ed . W. Levison, Vitae Sancti Bonifatii
Archiepiscopi, Moguntini, 1-57 . Hanover, 1905 .
*
	
1Iodoeporieon, ed. . J . Bruckl . Eichstatt, 1882 . Ed. O. Holder -
Egger, M. G. IL, Script ., XV, i . 86-106 . Berlin, 1887.
(holder-Egger attributes this to an anonymous Anglo
-
Saxon nun of I l.eidenheim . )
36 . ANONYMOUS (8th cent . )
*
	
Cont,inuatio 1:3edoe [731-766], ed . C . Plummer, Historia eecle-
siastica
. . ., I, 361-63 . Oxford, 1896 .
37 . _ 8th vent . (A . monk of Whitby . )
A life of Pope St . Gregory the Great . . ., ed . F. A. Gasquet.
Westminster, 1904 . (Written c . 713 . )
GLOSSAIU S
	
38.
	
Anglo-Saxon and Old English vocabularies . [8th cent . ff .] ,
ed . T . Wright. 2nd ed . R. P. Walker . London, 1884 . 2 vols .
39 . The Epinal glossary, Latin and Old English, of the eighth
century, ed . H. Sweet . London, 1883. Ed. H. Sweet, Old
English Texts, 35-110 . E . E . T . S ., 1885 .
	
40 .
	
* Eighth century Latin-Anglo-Saxon glossary . . ., ed. J. H.
Hessels . Cambridge, 1840.
	
41 .
	
* A late eighth century Latin-Anglo-Saxon glossary . . ., ed .
J . H. Hessels . Cambridge, 1906 .
9th Century .
42. ALCUIN or Albinus (735-804) theologia n
Opera, ed . F. Forster . Ratisbon, 1777 . Ed. Migne, Pat. Lat . ,
C, CL 1851 .
II Carmina, ed. E. Dümmler, M. G. II., Poetae Latini, I, 160-
359 . Berlin, 1881 .
Caroli i lnperatoris . . . et D . Albini de rhetorica . . . disputatio ,
ed . C. Halm, Rhetores Latini Minores, 525-50 . 1863 .
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Monumenta Alcuiniana, ed . W. Wattenbach and E. Diimm-
ler in P . Jaffé, Bibliotheca Rerum Germanicarum, VI . Ber -
lin, 1.873 .
De pontificibus et sanctis eeclesiae Eboraceusis carmen, ed .
J . Raine, Historians of the Church of York, I, 349-98. R. S . ,
1879 .
43 . CLEMENS SCOTUS (e. 826)
	
ITRELAN D
Ars grammatica, ed . J . Tolkiehn, Philologus, Suppl . XX (3) .
Göttingen, 1898.
44 . COGITOSUS (? 9th cent .)
	
IRELAN D
Vita S . Brigidae, ed . J. Colgan, Trias Thaumaturga, 518-24,
Louvain, 1647 .
45 . CRUINDMEL (9th cent .)
	
IRELAN D
Ars metrica, ed . J . Huemer. Vienna, 1883 .
46. DICUIL (c . 825) Irish geographer
	
IRELAN D
Liber de mesura orbis terne, ed . C. A. Walckenaer . Paris ,
1807 . Ed. G. Par they . Berlin, 1870 . Ecl . E. Schweder,
Beitrüge zur Kritik der Chorographie des Augustus, Th . I .
Kiel, 1876 .
An astronomical work (without title) [extracts], cad . E,
Dümmler, Neues Archie, IV, 257 .
47 . DONATUS (c . 829-76) bp . of Fiesole
	
IRELAN D
Vita S . Brigidae [excerpts], ed . A. M. Bandini, Bibliotheca
Leopoldina Laurentiana, I, 567-68 . Florence, 1791 .
Various writings . MSS.
48. DUNCHAD (9th cent.) master of Remigius
	
IRELAN D
Super astrologia Capelle Varronis Martiani . [MS. D . M . ,
Royal MS . 15 . A. XXXIII . Paris, Bib. Nat ., 12960] ,
Books 2 . 4 . 5, ed. M. Manitius, Didaskaleìon, I, 139-56 .
Turin, 1912 .
49. ETHELWULF (c
. 810) monk of Lindisfarne
Carmina, ed. Migne, Pat. Lat ., XCVI, 1329-46 . M. G. H . ,
Poet. Lat ., I, 583-604.
*
	
De Abbatibus, ed . T. Arnold, Symeonis Opera, I, 265-94.
R. S ., 1882 .
50 . SCOTUS or Erigena, JOHN (c
. 850) philosopher
	
IRELAN D
* Works, ed . Migne, Pat. Lat., CXXII .
*
	
Life of Boethius, printed as `Vita III' in R
. Peiper's, ed . of
Boetii Philos
. Consol . Leipsic, 1871 . Ed. M. Esposito ,
Hermathena, XXIII, 110-3 . Dublin, 1913 .
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A sett of glosses on Martianus Capella, ed . 3 .-B. Haurbau, in
Notices et Extraits des manuscrits, XX, pt. iI, 5-20 . Paris ,
9.802 . Ed . M . Manitius, Didas/caleion, I, 439-72 .
*
	
Translation of Priscianus Lydus, ed . J . Bywater, Priscianus
Lydus, 41-104 (Suppl. Aristotelica) . Berlin, 1886 .
* Cotntnontum Boethii de Trinitate . ed . E. K. Rand, Johannes
Scotus (Munich, 1906), 28-80 .
51 . SI?■ I)(J .LIIJS SCOTUS (oh. 828) commentator on Scripture s
IRELAN D
*
	
Works, ed . Minne, Pat. Lat ., CIII . Ed . S. Hellman, Quellen
and, Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mitte -
iuiters, Bd. I, I left 1 . 1906 .
*
	
(Tamina, ed . L . Traube, M. G. H., Poet . Lat . Aevi Garnuni ,
III, 9.51-24(1 . I.lerlin, 1.896 .
52. SMA 11A W US of ST . M11IlEL (e . 819) monk
	
IRELAN D
* I,00tiunos, ed . Migno, Pat. Lat., CII, 13-594.
* Via Iingia, Ibid., 933-70.
* I)iurlcnla moltachortun, Ibid ., 593-690 .
* 1+",xpositio in regula S . I3enedicti, Ibid ., 689-932 .
{i i ' iber in partibus Donati [excerpts], ed . H . Keil, De gram-
naullcis giai.bbusdam, 19 sqq .
53, TATWIN or Ta'tuinus or Tadwinus (9th cent . )
* Aenigrnata, ed . T. Wright, Anglo-Latin Satirical Poets, II ,
525-34.. I1 . S ., 1872 .
Ars Gramníatica [beginning only], ed. A. Wilmarms, Rhei-
nisches Museum, X.XIII, 398401 . Bonn, 1868. (Rest in
Vatican MS . Pala . 1746. )
54 . THOMAS SCOTTUS (9th cent .) poet
	
IRELAND
'Quadam noctc niger', ed . .E . Baehrens, Poet. Lat. Min., V ,
370. (Cf. Manitius, Neues Archiv, XXXVI, 68-72 . )
ANONYMOUS (9th cent .)
	
IRELAND ?
55 .
		
Commentary on Donatus (MS . Ambros . L . 22) . (See Manitius ,
Geschichte, I, 519-21 . )
10th Contury.
56. AELFRIC (c . 995-1000)
Colloquium Aelfrici, ed . B . Thorpe, Analecta Anglo-Saxonica ,
18-36 . London, 1868. Ed. R. P . Walker, Vocabularies, I,
89-103 . London, 1884 .
Letters, ed . B . Fehr, Die Hirtenbriefe Aelfrics . . . Hamburg,
1914, Bibliothek der Aisgelsitchsischen Prosa, IX Band.
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57 . ANIMOSUS (ob . 980) bp . of Kildare
	
IRELAN D
Vita S . Brigidae, ed . J . Colgan, Trias Thaumaturga, 546-63 .
Louvain, 1641 . Act . SS. Feb ., I, 155-71 .
58. ASSER (oh . c . 909)
*
	
Life of King Alfred, ed . W. H. Stevenson, Asser's Life o f
King Alfred. Oxford, 1904 .
59 . BYRHTFERTH or Bridferth (c . 1000 )
Commentary on `De Natura Rerum' in Bedae Opera, II ,
1-32 . Cologne, 1688 .
Commentary on `De Temporum Ratione', Ibid ., II, 45-99 .
I Vita S . Dunstani [attributed], ed . W. Stubbs, Memorials of
St . Dunstan, 3-52 . R . S ., 1874.
Enchiridion [1011], ed . S . T . Crawford . E. E. T . S ., 1929 .
.60. CIIILIENUS (? 10th cent .) monk of Inniscaltlu ra
	
IRELAN D
Vita metrica S. Brigidae, ed . J . Colgan, Trias Thaurnaturga ,
582-96. Louvain, 1647 .
61 . DUNSTAN, SAINT (ob . 988 )
Reliquiae Dunstanianae, ed . W. Stubbs, Memorials of St .
Dunstan, 354-457 . R . S ., 1874 .
62. ETHELWERD (ob . 998? )
Chronica [from the creation to 975], ed . H. Petrie, Monu-
rnenta Historica Britannica, 499-521 . London, 1848 .
63. ETHELWOLD, SAINT (ob . 984)
*
	
Regularis concordia, ed . W. Dugdale, Monasticon, I, xxvn-
xLv. Ed. Migne, Pat. Lat ., CXXXVII, 475-502 . Ed. W. S .
Logeman, Anglia, XII I, 365-454 ; XV, 20-40 .
Benedictional, ed . G. F. Warner and II . A. Wilson. Rox-
burghe Club, 1910.
64. FRITHEGODE of CANTERBURY (10th cent
. )
I Vita S . Wilfridi, ed . J . Raine, Historians of the Church o/
York, I, 105-59 . R. S ., 1879.
65 . ISRAEL (c. 947) bishop
	
IRELAN D
De arte metrica . MS . (See Manitius, II, 178 . )
66. LANTFRED (c
. 981) monk of Worcester
*
	
Translatio S. Swithuni [971], ed
. E. P . Sauvage, Analecta
Rolland ., IV, 372-95 . Brussels, 1885 .
*
	
Miracula S . Swithuni, Act . SS. Jul ., I, 324-25, completed b y
E. P . Sauvage, op . cit ., 396-410 .
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67 . ODO (ob . 959) abp . of Canterbury
*
	
Letter prefixed to Frithegode 's life of St . Wilfrid, ed. H.
Wharton, Anglia Sacra, II, 50 . London, 1691 ; * ed. J .
Raine, Historians o/ the Church o/ York, I, 107-9. R. S. ,
1879 .
68 . WULFSTAN of WINCHESTER (c. 1000) .
*
	
Narratio metrica de S. Swithuno [excerpts], ed . J. Mabillon ,
Acta SS. O. S. B ., IV, 2, 70-72 ; V, 628-35 . Ed. Migne, Pat .
Lat ., CXXXVII, 107-14 .
*
	
Vita S . Ethelwoldi, ed . J . Mabillon, Acta SS. O. S. B., V ,
608-24 .
Hymns [attributed], ed . C. Blume : de S. Swithuno, Ana-
lecta Ilymnïca, XXXVII, 265-66 ; de SS. Birino et Swi-
thuno, Ibid., XXXVII, 138-39 . Ed. II . M. Bannister : de
S. Birino, Ibid ., XL, 154-55 ; dc S. Ethelwoldo, Ibid., XL,
180-82 ; dc S . Swithuno, Ibid ., XL, 288-89 . Leipsic, 1901
-
1902 .
ANONYMOUS (c . 954 )
	
69 .
	
* Annales Cambriae [4 1i4-954, with a continuation to 1288] ,
ed. J . Williams al) Ithel.R. S ., 1860.
— (e. 937 )
70 . Chronologia hrevissima ad Northamhymbros spectans [547 -
737], cd . FI . Petrie, Ylonumenta Ilistorica Britannica, 290 .
London, 1848 .
— (c. 960 )
	
71 .
	
II Epistolae ad Dunstanum, ed . W. Stubbs, Memorials of St .
Dunstan, 359-61, 370-77, .378-80 . R. S ., 1874.
— (c . 1000)
	
IRELAN D
72 . Vita Kaddroae abbatis, ed . J . Colgan, Act . SS. Scot. et Hib . ,
I, 494-501 . Louvain, 1645 . Act . SS. Mart., I, 474-81 . Ed .
J . Mabillon, Act. SS. 0 . S. B ., V, 489-501 .
— (10th cent . )
73 . Song on the conversion of England, `Sanctus papa Grego-
rius', ed. T. Wright, Biographia Britann ., I, 18 . London ,
1842 . Ed. E. Du Méril, Poésies populaires, 237-38. Paris,
1847 .
— (c . 1000 )
	
74 .
	
II Beira or Judex, ed . F. Liebermann, Gesetze der Angelsac h
sen, I, 474-76 . Halle, 1898 .
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— (? 10th cent . )
75
		
II Leeehdoms, worteunning and stareraft in early England ,
ed . T. 0 . Cockayne . R. S., 1864-66 . 3 vols .
11th Century .
76 . ABBO of FLEURY (ob. 1004)
	
(English works only )
* Passio Sancti Edmundi, ed . T. Arnold, Memorials o/ St. Ed-
munds, I, 3-25 . R. S ., 1890 .
* 2uaestiones Grammaticae, ed . A. Mai, Class . Allot ., V, 329 .
Rome, 1828-38 . Ed. Migre, Pat. Lat ., CXXXIX, 521-34 .
77. ADELARD of BLANDINIUM (c . 1006-1011)
* Epistolae Adelardi ad Elfeguln archiepiscopum de Vita S .
Dunstani, ed . W. Stubbs, Memorials o/ St .!Junstan, 53-69 .
R. S., 1874 .
78. AELFRIC (ob . 1020-1025) abbot of Eynsha m
II Vita S . Aethelwoldi episcopi Wintoniensis, ed . J . Stevenson ,
Chronicon Monasterii de Abingdon, II, 253-66 . Il . S., 1858 .
Monastic regulations, ed . M . Bateson, in G. W. 1<itchin ,
Compotus Rolls of St . Switlrun's Priory . . ., 171-98. Hamp-
shire Record Society, 1892 .
79. BRIHTWOLD (ob. 1045) bp . of Ramsbury
Vita S . Egwini [attributed], ed . .I . A. Giles, Vitae quorum -
dam Anglo-Saxonum, 349-96 (imperfect) . Caxton Society ,
1854 .
80 . CONCHUBRANUS (c . 10004050)
	
IRD$L&N D
Vita S . Moduennae, ed . M. Esposito, Proc . of the Royal Irish
Academy, XXVIII, C ., 207-38 . Dublin, 1910 .
81. FOLCARD or Foulcard (e . 1066 )
Vita S . Bertin, Act . SS. Sept., II, 604-13 .
Vita S . Botulfi, ed. J. Mabillon, Acta SS. O. S . B ., III, 1, 4-7 .
Act . SS. Jun., III, 402-3. (The prefatory Epistola, ed. T.
D. Hardy, Descr. Catalogue of Materials, I, 373-74. R. S. ,
1862 . )
ÍI Vita S . Johannis episcopi Eboracensis, ed. J. Raine, Histo -
rians of the Church of York, I, 239-60. R. S ., 1879 .
Carmen de S. Vigore, ed. L. d 'Achery, Spicilegium, IV,
576-77 (= II, 342 . Paris, 1723) .
82 . GOSCELIN or Gotselin, of CANTERBURY (e . 1099)
Historia translationis S . Augustini, ed . Migne, Pat . Lat . ,
CLV, 14-56 .
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Life of St . Augustine : the Historia Major, ed . J . Mabillon ,
I, 497 IT. Ed. Migne, Pat. Lat ., LXXX, 41-94 .
Historia Minor, ed . Migne, Pat . Lat ., CL, 743-63 .
Life of Grimbald, 'Act. SS
. Jul ., II, 651 n . 3 .
[All included in Opuscula, ed . Migne, Pat. Lat., CLV, 1-118 . ]
83. GOSCELIN of GLASTONBURY (11th cent . )
Vita S . Edithae, cd . C . Ilorstmann, S. Editha
. . ., 113-16 .
Heilbronn, 1883 .
Vita S . Ivonis, Act . SS. Jun., II, 288-92 . Ed. Migne, Pat.
Lat
., CLV, 80-90 .
84 . GtJALO 13ltITO or of Caen (c. 1090 )
* lnvectio
	
Monaohos, ed . T . Wright, Anglo-Latin Satirical
Poets, II, 201-7 . II . S ., 1872 . (See Manitius, III, 943 . )
H . I I I ß,M1 N ((c . 109íi )
Chartulariurn ecelesiae Wigorniensis, ed . T . Hearne . Oxford ,
1723 .
Vita S . Wulfstani, ed . H. Wharton, Anglia Sacra, I, 541-2 .
Ed. T. Hearne, op . cit., 405-8 . Ed. Migne, Pat. Lat ., CL ,
489-90 .
* De eeelesiae Wigorniensis incrementis, ed . W. Dugdale ,
Monasticon, 1, 134 .
86 . IfEIRMAN the ARCHDEACON (c . 1.070 )
* Dc tniraculis Sancti Ed.Inundi, ed . T. Arnold, Memorials o/
St . Edmund's Abbey, I, 26-92 . R. S., 1890 .
87 . I I IJ K A It (c . 1040) deaco n
* Excerptiones D . Eegberti Eboracensis archiepiscopi, ed . .D .
Wilkins, Concilia, I, 101-12 . London, 1737.
88. LA.NFRANC (1005?-1089) abp . of Canterbur y
Opera omnia, ed . Migne, Pat. Lat ., CL.
Epistola de anima, ed . J . A. Giles, Anecdota Bedae, 79-83 .
Caxton Society, 1851 .
89 . LEOFRIC (ob . 1072) bp . of Exeter
The Leofric Missal [1050-1072], ed . F. E. Warren. Oxford ,
1883 .
90. MARIANUS SCOTUS (1028-1082?) Irish monk
	
IRELAN D
Chronicon, ed . G. Waitz, M. G. H., Scriptores, V, 495-562 .
I-Ianover, 1844 . Ed. B. MacCarthy, Codex Palatino-Vati-
canus, No . 830 . Royal Irish Academy, Todd Lecture
Series, III . Dublin, 1892 .
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91. NICHOLAS (c . 1.080 )
* De abbatibus in ovile Christi Ohmic ascenden(ibils, ed . T.
Wright, Satirical Poets, IT, 201 . R. S., 1872 (probably a
Norman) .
92. O'BRAEIN, TIGHEARNACH (ob . 1088) Irish annalist IRELAN D
Chronicle [Irish and Latin], ed . W. Stokes, Revue celtique ,
XVI, 374-419 ; XV I I, 6-33, 119-263, 337 .420 ; XV II I ,
9-59, 150-97, 267-313, 374-91 . Paris, 1895-7 .
93. OSBERN (c . 1090) hagiographe r
II Vita Sancti Dunstani, . . ., ed . W. Stubbs, Memorials o/ St .
Dunstan, 69-127 . R . S., 1876 . (With the Liber nuraculo-
rum Sancti Dunstani . )
►j Vita S . Elphegi archiepiscopi Cantuarieusis . . ., ed . lI . Whar-
ton, Anglia Sacra, II, 122-42 . Ed . Mïgno, Pat, . Lat ., CXLIX,
375-94 .
Vita S. Odonis, Act . SS. Jul ., II, 402-11. . Ed. Migne, Pat .
Lat., CXXXIII, 931-44 . [Also attributed to Eadioor (ob .
e . 1124.)]
Vita S . Bregwyni, Act. SS. Aug., V, 827-31. .
Vita Elfledae, Act . SS. Oct., X, 220-2 .
Epistola ad S . Anselmum, ed. Migne, Pat . Lut ., CLIX, 1'i-7 .
94. OSMUND, SAINT (ob . 1099) bp . of Salisbury
De officiis ecelesiasticis tractatus, ed . D. Rock, The Church
of our Fathers . . ., III, u. London, 1853 . * Ed . W. it . it .
Jones, Register o/ St . Osmund, I, 1-185í . .R . S,, .1.883 ,
95 . RHYGFARCH or Ricemarehus (9.056-1099) clerk of St. David' s
Life of St. David, ed . W. .J . Rees, Lives of the Camhro-ßri-
tish Saints, 117-44. Llandovery, 1853 .
Latin verses in a psalter, ed . A. W. Wade-Evans . Stow-on-
the-Wold, 1914 .
Psalter and martyrology, ed . H. Jackson Lawlor . Henry
Bradshaw Society, vols . XLVII, XLVIII . London, 1914 .
96. ROGER of CAEN (ob . 1095 )
* De contemptu mundi [attributed to Neckham], ed . T .
Wright, Anglo-Latin Satirical Poets, IT, 175-200 . R. S. ,
1872
. (Attributed to Anselm in Migne, Pat. Lat ., CLVIII ,
687-706 . )
97. SULCARD or Sulgard (c . 1075) chronographer
* History of monastery of Westminster [in part], ed
. W. Dug-
dale, Monasticon, I, 288-9 . London, 1846. Ed. Migne, Pat ,
Lat ., CLV, 1635-80 .
MSS .
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98. WILLIAM of JUMIEGES or Calculus (c . 1070 )
Gesta Normannorum ducum, ed . J. Marx . Rouen, 1914 . Ed .
Migne, Pat . Lat ., CXLIX, 777-914 . (Continued by Rober t
of Torigni . )
99. ANONYMOUS (c . 1041 )
Gesta Cnutonis regis (= Encomium Emmae reginae), ed .
J . Langebek, SS . Rer . Danic., II, 472-502 . Ed . G . H. Pertz ,
M. G
. H., Scriptores, XIX, 509-25. Hanover, 1866 . Ed .
Migne, Pat . Lat ., CXLI, 1373-98 .
100. — (c . 1090 )
* De obsessions Dunelmi et de probitate Uchtredi comitis ,
ed . T . Arnold, Symeonis Opera, I, 215-20 . R . S., 1882 .
101 . — (1072-83 )
Cronica monasterii Dunelmensis, ed, H. H. E. Craster, Eng.
Hist . Rev ., XL, 523-9 . 1925 .
102 . — (11th cent . )
Encomium Emmae [1012-1242] . See Gesta Cnutonis regis .
103 . — (11th cent .? )
Hymn on S. Birinus `Agmina sacra poli' , ed . E. Du Méril ,
Poésies inédites, 277-80. Paris, 1854 .
104. — (c . 1030 )
* Historia de S. Cuthberto, ed. J . H . Hinde, Symeonis Dunel-
mensis Opera, I, 138-52 . Surtees Society, 186S. * Ed . T .
Arnold, Symeonis Opera, I, 196-214 . R . S., 1882 .
105. — (11th cent . )
* Vita Edwardi regis qui apud Westmonasterium requiescit ,
ed . H. R . Luard, Lives of Edward the Confessor, 387-435 .
R . S., 1858 .
106 . — (11th cent . )
Vita Gildae, ed. T. Mommsen, M. G. H., Script. Antiq . ,
XIII, 91-106 . Berlin, 1898 .
107 . — (c . 1089 )
Elegy on death of Lanfranc, `Eheu ! ploret Anglia', ed . E.
Du Méril, Poésies populaires, 251-5 . Paris, 1847 .
108. — (c . 995-1005 )
II Vita Oswaldi archiepiscopi Eboracensis auctore anonymo,
ed. J . Raine, Historians of the Church of York, I, 399-475 .
R. S., 1879 .
109. --- (11th cent . )
Life of St . Patrick, ed. J . Colgan, Trias Thaunaaturga, II.
Louvain, 1647 .
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110, — (between 960 and 1060)
Rectitudines singularum personarum, ed . F. Liebermann,
Gesetze der Angelsachsen, I, 444-53 . Halle, 1898.
111 . — (c . 1091 )
Carmen de Simoniaca heresi, ed . M . Flacius, De corrupto eccle-
siae statu poernata, 234. Basle, 1557 . Ed. H. Wilmer ,
M. G. H., Libelli de Lite, III, 616 sq .
12th Century.
1'12. ACHARD of BRIDLINGTON (ob . 1171 )
De summa Trinitate [fragments], ed . Martène, Thes ., V ,
1668-70.
113. ADAM de PARVO PONTE (ob. 1181 )
De arte disserendi [fragments], ed . V. Cousin, Fragments
philosophiques, II, 385-9. Paris, 1865 .
De Utensilibus [extracts], ed . J.-B. Ilauréau, Notices et
Extraits, III, 199-216 ; ed . A . Scheler, Lexicographic latin e
du XIIe et du XIII e siècle . Leipsic, 1867 .
114, ADAM SCOTUS (e . 1180) bp . of Gallowa y
IÌ Opera, ed . Migne, Pat. Lat ., CXCVIII, 1-572 .
De Quadripartito exercicio celiac, Ibid ., CLIII, 787 sqq
.
Sermones fratris Adae ord. Praem., ed . W. de Gray Birch .
Edinburgh, 1901 .
115. ADELARD of BATH (12th cent . )
Perdifficiles quaestiones naturales . Louvain, 1475?-80 ?
Latin translation of astronomical tables of Muhammed ibn
Musa Al-Khwarizmi, ed . H. Suter, Die Astronomisch e
Tafeln
. . . Copenhagen, 1914.
De eodem et diverso, ed. H. Willner, in Beiträge zur Ges -
chichte der Philosophie des Mittelalters, IV, 1 . Münster, 1903 .
Extracts from his translation of Euclid in Abhandlungen zu r
Geschichte der Mathematik, Heft 3 . Leipsic, 1880.
Liber ysagogarum alchorismi (Bks I-III), ed . M. Curtze i n
Abh . zur Geschichte der Mathematik, Heft 8, 3-27, 1898.
Relule abaci, ed. B. Boncompagni, Bull . cli Bibl. . . . dell e
Scienze matematiche, XIV, Rome, 1881 ,
Mappe elavicula, Archaeologia, XXXII, 187-244.
MSS .
116. ADRIAN IV, Nicholas Breakspeare (ob . 1159 )
Bulls and letters, ed . Migne, Pat. Lat., CLXXXVIII.
Letter in J. Zonarae . . . in Canones SS. Apostolorum. . . . Cam-
mentarii, 1618 .
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117 . AELNOTII (c . 1085-1109)
IIistoria ortus, vitae et passionis S . Canuti . Act. SS . Jul. ,
III, 127-43 .
118. AELRED or Ethelred of RIEVAULX (ob . 1160 )
Opera omnia, ed . Migne, Pat . Lat ., CXCV. Paris, 1855. In-
cludes : * Pars prima ascetica (= Scrmones), 209-500 ; * Vit a
S. Edwarcli regis, 739-90 .
* The saints of the church of IIexham [attributed], ed . J .
Raine, Priory o/ Hexham, I, 173-203. Surtees Soc ., 1864-5 .
* De Miraculis Hugustaldensis Eeclesiae, ed . J . Raine, Ibid . ,
21.6-9 .
Tractalus de Je ;;u duodcnni, in Migne, Pat. Lat ., CLXXXIV,
849-79 .
* Relat,io de St .and.ardo, ed . Il . Howlett, Chronicles o/ the Reign
of Stephen . . ., 111, 1 .79-99. R . S., 1.886 .
De sanct,inuntiali de Walton, ed . R. Twysden, Hist . Ang .
Scriptores X. London, 1.652 .
De Genealogia regum Anglorum, I bid .
Vita Nirriani, ed. A. P. Forbes, Historians of Scotland, V ,
137-57. Edinburgh, 1874 .
Sermons and theological works . MSS .
119. A .GNELLUS, THOMAS (o. 1183 )
II Serino de morto el ; sepultura Uenrici regis junioris [1 .1.83], ed .
Stevenson, Rarlulphi de Coggcshall . . ., 263-73. R. S . ,
1875 .
Serinons . MSS.
120. ALAN of TEWKESBURY (1.2th cent. )
* Vita sancti 'ihomae [supplement to John of Salisbury' s
Vita], ed. J . C. Robertson, Materials for History o/ Tho-
mas Becket, II, 323-51. R. S ., 1876 .
Alani . . . scripta quae extant . . . Caxton Society, 1846 .
Epistolae . . ., ed. Migne, Pat. Lat., CXC.
MSS.
121 . ALEXANDER (12th cent .) monk of Canterbury
* Brevis vita Anselmi [ex libello miraculorum], ed . M. Rule,
Eadmeri Historia Novorum, cxx-cxxvi . R . S., 1884 .
122. ALFRED ANGLICUS or of Sereshal (c . 1200)
De motu cordis [excerpts], ed . C . S. Baraeh, Bibliotheca Phi-
losophorum., 11,1876 . * Ed . C . Baeurnker (B . G. P . M .) . Muns-
ter, 1923 .
.De plan•tis [translation from Arabic of Nicholas of Damascus] ,
ed . E . H. F. Meyer. Leipsic, 1841 .
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Avicennae de congelat.ione, ed . E . .1. .Holmyard and D. C .
Mandeville, Paris, 1927. a In Meteora D . MSS.
123 . ALFRED or Alured of BEVERLEY (c . 1143 )
Annales sive historia de gestis regum 13ritanniae libris IX ad
annum 1129, ed . T . Hearne . Oxford, 1716 .
124. ANSELM, SAINT (ob . 1109 )
ii Opera omnia, ed . Migre, Pat . Lat ., CLVIII-CLIX. Paris ,
1853-7.
Cur deus homo, ed . F . S . Schmitt, Florilegium patristicum .
Bonn, 1929 .
Opuscula selecta, ed. C . Haas. Tubingen, 1863 .
Epistola de incarnatione verbi, ed . F . S . Schmitt. Bonn, 1931 .
Liber monologion . . ., ed . F . S . Schmitt. Bonn, 1929 . Florileg .
Patrist., fasc . 20 . * Ed, C . Haas in Opuscula S . Anselm.ii. Tü -
bingen, 1863 .
Mariale, seu liber precum metricarum, . ., ed . P. Ragey. Lon -
don, 1888 .
Interrogatio Sancti Anselmi de passione Domini, ed. 0 .
Schade . Halle, 1870 .
S . Anselmi . . . meditationes XXI . . ., ed . J . 13 . Matou . Liége ,
1859 .
125. BALDWIN (ob . 1190) abp . of Canterbur y
De commendatione fidei, ed . Tissier, Bibl . Cist ., V . Ed .
Migne, Pat. Lat ., CCIV, 403-774 .
De sacramento altaris, Ibid.
MSS.
126. BARTHOLOMEW (1184) bp . of Exete r
Liber poenitentialis [excerpts], ed . J . Petit, Theodori Poenit. ,
I, 331-40 . Paris, 1679 .
Writings on religious subjects . MSS .
127 . BEAUFEU, RO13ERT (c . 1190) canon of Salisbury
Poem. MS.
128. BECKET, TI-fOMAS (ob . 1170 )
? Satire against Simoniacs `Ecce sonat in aperto', ed. E . Du
Méril, Poésies populaires, 177-9 . Paris, 1847 . Ed. Hilke and
Schumann, Carmina Burana, I, 14 . Heidelberg, 1913 .
11 Letters, ed . J. C. Robertson, Materials for the History of Tho
-
mas Becket, Y-VII . R . S., 1881-5 .
Hymnus de VII gaudiis caelestibus b . Mariae, ed . C . Blume ,
Anal. Hymn ., XXXI, 198 . Leipsic, 1898.
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129 . BELETII, JOHN (c . 1182) theologian
Rationale divinorum officiorum, ed . Migne, Pat . Lat ., CCII ,
13-166 . Ed . V. d'Avino, in Durandi Rationale
. Naples, 1859 .
130. BENEDICT of GLOUCESTER (c . 1120 )
Vita Dubricii, ed . H. Wharton, Anglia Sacra, II, 654-61 .
London, 1691 .
131. BENEDICT of PETERBOROUGH (ob . 1193 )
* Gesta regis Henrici secundi [1169-1692], ed . W. Stubbs .
R. S ., 1867 . 2 vols . [Wrongly attributed . ]
* Passio et Miracula S . Thomae Cantuariensis, ed . J. C . Ro-
bertson, Materials for th ., History of Thomas Becket, II, 1 -
281 . . R . S ., 1875-85 .
132. BOSO (e . 1149) papal biographer
Vitae pontilicum, ed . L. Duchesne, Lib . Pontificalis, II ,
351.-446 . Paris, 1892 .
133 . CARADOC of LLANCARVAN (c . 1166 )
Vita Gildae, ed . T . Mommsen, M
. G. H., Script . Antiq., XIII ,
1.06 . Berlin; 1898 .
134 . CLEMENT of LLANTI-IONY or of Gloucester (ob . 1190? )
Theological writings . MSS .
135 . COTTON, JOT-IN (12th cont .? )
* Tractatus de musica, ed . Migne, Pat . Lat., CL .
136. CRISPIN, GILBERT (c . 1085-1117 )
Vita S . llerluini, De simoniacis, and correspondence, ed . J .
A. Robinson, Gilbert Crispin, Abbot of Westminster . Cam -
bridge, 1911 .
Disputatio Judaei cum Christiano, ed . Migne, Pat . Lat. ,
CLIX, 1005-36 .
Theological MSS.
137. DANIEL of MORLEY or Merlai (c . 1200)
De naturis inferiorum et superiorum (B . M . MS . Arund. 377) ,
ed. K. Sudhoff, Arch. f. d. Gesch . d . Naturwissenschaften
u. cl . Technik, VIII, 6-40. Leipsic, 1917.
137 A . DANIEL, WALTER (c . 1170), monk of Rievaulx
Vita Aelredi [excerpts], ed . F. M. Powicke, Bull, of the Joh n
Rylands Library, VI, 481-521 . Manchester ; 1922 .
138. DOMINIC (c . 1125) prior of Evesha m
* Chronicon abbatiae de Evesham, 1-70, ed . W. D. Macray.
R. S ., 1863 . See Marleberge, Thomas .
* Translation and miracles of S . Odulpb, op . cit ., 313-25 .
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139. EADMER (ob . c . 1124 )
* Historia novorum, ed . M. Rule, Eadmeri Historia, 1-304 .
R . S ., 1884 .
I Vita S . Wilfridi, ed. J. Raine, Historians of the Church of
York, I, 161-225 . R . S ., 1879 .
I Vita S. Oswaldi, Ibid ., II, 1-59 . R. S ., 1886 .
I Vita S . Dunstani, ed. W. Stubbs, Memorials of S . Dunstan ,
223-49 . R. S., 1874 .
Vita S . Odonis . See OSBERN (c . 1090) .
Breviloquium vitae S . Wilfridi, ed. J. Raine, op . cit., I,
227-37.
* Vita S . Anselmi et quaedam miracula ejus, ed . M. Rule ,
Eadmeri Historia, 303-440 . R . S ., 1884 .
Vita S . Bregwini archiep. Gant ., Act. SS. Aug., V, 831-5 .
De excellentia V . Mariae . De IV virtutibus V . M. De laeatitu -
dine coelestis patriae . De S . Anselmi sitnilit :udinibus, ed .
G. Gerberon, Opera Anselmi . Paris, 182'1 . Ed. Migne, Pat .
Lat., CLIX .
140 . ELIAS of EVESHAM (c . 1199 )
* Quadrilogus, ed. J . C. Robertson, Materials for the History
of Thomas Becket, IV, 266-428 . .8 . S ., 1879 .
141. ERNULF (1040-1124) bp . of Rochester
Textus Roffensis, ed . T . Hearne . Oxford, 1720 .
Collectanea de rebus ecclesiae Roffensis, ed. Migne, Pat .
Lat ., CLXIII .
Tomellus sive epistola de incestis conjugiis, ed . L. d ' Aehery,
Spicilegium. . ., III. 1723 .
142. ETHELRED (1109?-1166) . See AELRE D
143 . FARITIUS of MALMESBURY (ob . 1117) abbot of Abingdo n
Vita Aldhelmi, ed. J. A. Giles, Aldhelmi Opera, 354-82 .
Oxford, 1844. Ed. Migne, Pat. Lat ., LXXXIX, 63-84 .
144. FITZNEALE or FitzNigel or of Ely, RICHARD (ob . 1198) bp . o f
Londo n
* Dialogus de Scaccario, ed . A. Hughes, C . G. Crump and C .
Johnson . Oxford, 1902 .
145. FITZSTEPIIEN, WILL I AM (ob . 1190? )
* Vita sancti Thomae [including ` Descriptio civitatis Lon-
doniae'], ed. J . C. Robertson, Materials for the History o f
Thomas,Becket, III, 1-154 . R . S ., 1877 .
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146 . FLORENCE of WORCESTER (ob
. 1118 )
*
	
Chronicon ex chronicis [with continuations], ed . B. Thorpe .
English Historical Society, 1848-9 . 2 vols .
147 . FOLIOT, GILBERT (ob. 1188)
II Epistolae, ed . J . A. Giles . Oxford, 1845. Ed. Migne, Pat .
Lat ., CXC, 739-1068 .
148. GEOFFREY (ob . 1151) abbot of Burton
Life of St. Modwenna . MS .
149. GEOFFREY (c . 1150) brother of Urban, bp . of Llandaff
*
	
Vita S . Teliavi, ed . S. G. Evans, Boole o/ Llan Day, 97-117 .
Ed. J . Loth, Annales de Bretagne, IX, 277-86, 438-46 .
150, GEOFFREY de I+ONTIl3US or of Wells (12th cent . )
*
	
Libor de infantia saneti Eadmundi, ed . T. Arnold, Memo-
rials of St. Edmund's Abbey, I, 93-105 . R. S ., 1890 .
9.59 . . GEOFFREY of MONMOUTH (1100? -1154 )
Historia regum Britanniac, ed. A. Griscom . N. Y., 1929 .
.* Vita Merlini,ed, J. J . Parry . Urbana, 1.925 . Univ rsity o f
Illinois Studies, vol . 10, no, 3 .
152. GEOFFREY de VINSAUF (e . 1200 )
*
	
Poetria nova, cd . E . Farai, Les Arts poétiques, 197-262. Paris ,
1924 .
*
	
Doeumentum de modo et arte dictandi, ed . E . Farai, Ibid . ,
265-320 .
* Poems, Ibid ., 24-5.
153 . GERARD (ob . 1108) abp. of York
Tractatus Eboracenses, ed . H. Böhmer, M. G. H., Libelli de
Lite, III, 645-87 .
154. GERVASE of CIIICIIESTER (c . 1170) commentator
II Verses and fragment of a letter, ed . W. Stubbs, Historical
Works o/ Gervase of Canterbury, II, xLvn-xmx. R. S ., 1880 .
Biblical commentary and homilies and commentary on
Malachi. MSS.
155 . GILBERT of HOYLAND (ob . 1172 )
Sermons, ed . Migne, Pat. Lat., CLXXXIV, 9-298, togethe r
with additions .
156 . GILBERT of LOUTII (ob . 1153?) abbot of Basingwerk
See HENRY of SALTREY .
157 . GILBERT the UNIVERSAL (ob . 1134?) bp . of London
Treatise on Lamentations . MS .
(BULL . t)U CANOE . [932
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158. GILLE or Gilbert (c . 1105-45) bp . of Limerick
	
IRELAN D
De statu ecclesiae, ed . J. Ussher, Ep. Hibern ., 77 . Dublin ,
1632 . Ed . Migne, Pat . Lat., CL IX, 998-1004 .
159. GLANVILL, RANULF (oh . 1190 )
*
	
Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae, ed .
G. E. Woodbine . New Haven, Conn., 1931 .
160 . GODFREY of WINCHESTER (ob . 1107) poe t
*
	
Poems and epigrams, ed . T . Wright, Anglo-Latin Satirica l
Poets, II, 102-55 . R . S ., 1872 .
MSS .
161 . GREGORY (c . 1109) monk of Ely
Metrical life of St . Etheldreda, MS.
162. 'GRIM, EDWARD (c . 1170-1177)
*
	
Vita S . Thomae, ed . J . C. Robertson, Materials for the His-
tory o/ Thomas Becket, II, 353-458. R. S., 1876 .
163 . HARDING, ST. STEPHEN (ob . 1134 )
Carta caritatis, ed . A . Manriquez, Ann. Cisterc ., I (ann o
1119) . Lyons, 1642 .
*
	
Exordium ordinis Cisterciensium [attributed] ed . W. Dug-
dale, Monasticon, V, 220-6 .
Liber ordinum. . . ordinis Cisterciensis . Paris, 1628 . Reprinted .
164 . HENRY of HUNTINGDON (1084?-1155 )
Historia Anglorum, ed . T . Arnold . R. S ., 1879 .
*
	
Epigrammata, ed . T. Wright, Anglo-Latin Satirical Poets ,
II, 163-74 . R . S ., 1872 .
165. HENRY of SALTREY (c . 1150) Cistercia n
Purgatorium S. Patricii [also attributed to Gilbert of Louth] ,
ed . H. R . Luard, M
. Paris Chronica Majora, II, 192-203 .
R. S., 1872. Ed . E. Mall, in K . Volkmüller's, Romanisch e
Forschungen, VI, 2, 143-96 .
166. HERBERT of BOSIIAM (c . 1162-1186 )
*
	
Vita S . Thomae, ed . J . C. Robertson, Materials for the His
-
tory of Thomas Becket, III, 155-533. R . S ., 1877. Addend a
from Sir T . Phillipps's MS., ed . T. Craib, Eng. Hist . Rep. ,
XXXV, 219-24, 1920 .
* Opera omnia, ed . Migne, Pat . Lat
., CXC .
*
	
Libro Melorum [excerpts], ed . J . C. Robertson, Materials fo r
the History of Thomas Becket, III, 535-54 . R . S ., 1877.
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167 . HERBERT de LOSINGA (1054?-1119) first bp . of Norwich
* Epistolae, ed. R. Anstruther . Caxton Society, 1846 .
II Sermons, ed. E. M. Goulburn and H. Symonds, The Life ,
Letters and Sermons o/ bishop Herbert de Losinga . London,
1878 . 2 vols .
168. HILARIUS (e. 1125) poe t
* Versus et ludi, ed . J . B . Fuller . New York, 1929 .
Judicium de calumnia molendini Briesarti, in Bibliothèqu e
de l'École des Chartes, XXVII, 250-2 .
169. HUGH ALBUS or Cand.idus (e . 1107?-1165 )
Coenobii Burgensis historia, ed. J . Sparke, Hist . Coenobi i
Burgensis Scriptores, III, 1-94 . London, 1.723 .
170 . II[1G11 the CHANTOR or Sottovagiva (12th cont .) precentor o f
Yor k
II History of four archbishops of York (1 .070-19 .27j, eel . J .
Raine, Historians of the Church of York, .II, 98-227. B . S . ,
1886 .
w
	
Verses, ed . T . Wright, Angle-Latin Satirical Poets, II, 219-29 .
R . S ., 1872 .
1 .71. . HUGH of PONTEFRACT (e . 1 .1.40)
II Metrical life of Thurston, archbishop of York, ed . .1 . haine ,
Historians o/ the Church o/ York, II, 261-5 . R . S ., 1 .886 .
172 . 1I1,1GII (ob . 1166) abbot of Reading, abbr . of Roue n
Theological treatises, ed . Migne, Pat . Lat ., CXCII .
173. JII.IAN son of SULIEN (ob . 1137) archpriest of Llanbadar n
Carmen de vita et familia Suigeni episcopi Menevensis, ed.
A. W. Haddan and W . Stubbs, Councils, I, 666-7 . Oxford ,
1869 .
173 A . INNOMINATUS VI (Pseudo-Bede) (e . 1160), pilgrim
Account of a pilgrimage, ed . W . A . Neumann in Oesterr . Vier-
tel/ahrschr . für kath . Theol ., VII, 397-438, 1868 .
174. JOCELIN de BRAKELOND (c . 1200 )
*
	
Chronica, ed . T. Arnold, Memorials of St . Edmund's Abbey ,
I, 209-336 . R. S ., 1890 .
175 . JOCELIN of FURNESS (c . 1183-5 )
Life of St . Patrick, ed. J . Colgan, Acta Sanctorum, II, 64-108 .
Louvain, 1647 .
Life of Waltheof, abbot of Melrose, Act . SS. Aug ., I, 248-76 .
*
	
Life of St. Kentigern, ed . A. P. Forbes, Lives o/ St . Ninian
and St. Kentigern, 243-52. Edinburgh, 1874 .
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176 . JOHN of CORNWALL or de Sancto Germano (c . 1170 )
*
	
Eulogium ad Alexandrum papam III, ed . Aligne, Pat. Lat . ,
CXCIX, 1041-86 .
177 . JOHN (c . 1190) abbot of Ford
Vita S . Wulfrici . MS .
178. JOHN de AUVILLE or Alta Villa (c . 1184 )
*
	
Architrenius, ed . T. Wright, Anglo-Latin Satirical Poets, I ,
240-392 . R . S ., 1872 .
179 . JOHN of HEXHAM (c. '1180 )
*
	
Continuation of the chronicle of Symeon of Durham, ed . J .
Raine, Priory of Hexhanz, I, 107-72 . Surtees Society, 1864 .
180 . JOHN of SALISBURY (ob . 1180 )
Opera, ed . Migne, Pat. Lat., CXCIX. Including :
*
	
Epistolae . * Policraticus, also ed . C. C. J. Webb . Oxford ,
1909 . * Metalogicus, also ed . C . C. J . Webb. Oxford, 1929 .
* Vita S . Anselmi, * De septem septenis . * Vita Sancti Tho -
mac, also ed. J . C. Robertson, Materials for the History
of Thomas Becket, II, 299-351 . R . S ., 1876 .
Entheticus de dogmate philosophorum, ecl . C . Petersen .
Hamburg, 1843 .
* Historia Pontificalis, ed . R. L . Poole . Oxford, 1927 .
181. JOHN of TILBURY (c . 1174)
Epistola ad dominum Henricum regem [in part], ed . V . Rose ,
Hermes, VIII, 310-26 . Berlin, 1873. (With extracts o f
`Ars Notaria' . )
182. JOHN of WORCESTER (early 12th cent . )
*
	
Chronicle [1118-40], ed . J . R . H. Weaver (1st continuation
of chronicle of Florence of Worcester) . Anecdota Oxoniensia .
Oxford, 1908 .
183 . JOSEPH of EXETER, or Josephus Iscanus (c . 1190 )
* De hello Trojano, ed . R. J . Valpy . London, 1825 .
Antiocheis [fragments], ed . W. Camden, Britannia, 164, 257 .
1586. (Gough's ed ., I, 36, 59 . )
184. KETEL or Chettle, WILLIAM (c . 1150 )
11 Miracula S . Johannis Eboracensis episcopi, ed. J. Raine ,
Historians o/ the Church o/ York, I, 261-348 . R . S., 1879 .
'185 . LAWRENCE (ob. 1154) poet, prior of Durha m
*
	
Hypognosticon sive memoriale Veteris et Novi Testamenti[extracts], ed . J . Raine, Dialogi Laurentii Dunelmensis .
Surtees Society, 1880 .
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Dialogorum libri quattuor, ed . J . Raine . Surtees Society, 1880 .
Vita S
. Brigidae, ed. J. Colgan, Trias Thaumaturga, 567 -
82 . Louvain, 1645, and Acta SS . Feb ., 1, 172 .
Poems and orations . MSS .
186 . LAWRENCE (ob
. 1175) abbot of Westminste r
Sermones, De adventu Domini, etc . MS.
187 . LUCIAN (c . 1195) monk of St . Werburgh's, Chester
De laude Cestriae, ed. M. V. Taylor. Record Society fo r
Lancashire and Cheshire . London, 1912.
188. MAP or Mapes, WALTER (c . 1200 )
* De rugis curialium, ed. M. R . James, Anecdote Oxoniensia .
Oxford, 1914 .
* Latin Poems attributed to Walter Map, ed . T . Wright . Camde n
Society, 1841 .
Viri Venerabi]es, 1861 (authorship doubtful) .
Ad papam causa aliquid obtinendi (doubtful), ed . J .-B . Hau-
réau, Notices et Extraits, VI, 299-302 .
(The poems definitely ascribed to Walter Map are, an ad
-
dress to Giraldus Cambrensis, ' Sigillum Walteri Map' , and
the attack on the Cistercians, ' Lancea Longini' . Also a
similar attack, 'Absit qui calicis ' and an epigram on the
death of Richard I, 'Christe tui calicis'. The others are
doubtful . See Manitius, III, 269-74 . )
'189 . NICHOLAS de WALKINGTON (c . 1193? )
Historical writings . MSS .
189 A . OCREATUS (c . 1150) arithmeticia n
Prologus N. Ocreati in Heleeph, ed . C. Henry, in Abh . zu r
Geschichte der Mathematik, III . 129-139, 1880 .
190. ODO of CANTERBURY (oh . 1200) abbot of Battl e
Letters, ed. J. Mabillon, Vetera Analecta, 477-8 . Paris, 1723 .
Ed. J . C . Robertson, Materials for the History of Thoma s
Becket, II, xLlx . R. S ., 1875-85. Ed. Migne, Pat . Lat., CC ,
1396, 1469 .
Theological and devotional works . MSS .
191. ORDERICUS VITALIS (oh . c . 1141 )
1I Historia ecclesiastica [1-1141], ed . A . Le Prévost. Société de
l ' Histoire de France . Paris, 1838-55 . 5 vols .
Poem addressed to Richard of Leicester, abbot of St . Evroul ,
ed . L. Delisle, Bibl . de l'École des Chartes, XXIV, 276-84 .
Paris, 1873 .
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192. OSBERN, CLAUDIANUS (c . 1148) monk of Gloucester
Derivationes or Panormia [a vocabulary with intervenin g
narrative], ed. A. Mai, Class . Auct ., VIII . Rome, 1836 .
Ed. G. Goetz, Corpus Glossograph. Latin ., I, 196-215 .
Leipsic, 1923 .
Dialogues, theological and devotional treatises . MSS .
193. OSBERT of BAWDSEY (c. 1149 )
*
	
De expugnatione Lyxbonensi, ed . Cl . W. David . To appear
in 1932 . Ed . W. Stublis, Memorials o/ the reign of Richard 1 ,
I, CLXII-CLXXxII . R. S ., 1864 .
194. OSBERT of CLARE (c . 1136 )
*
	
Epistolae, ed . R . Anstruther . Caxton Society, '1846 . Ed. E .
W. Williamson . Oxford, 1929 .
*
	
Life of St . Edward the Confessor [excerpts], ed . H . R. Luard ,
Lives of Edward the Confessor, xxv-xxvi n . R . S., 1858 . Ed .
M. Bloch, Anal . Boll., XLI, 1-129 .
Sermo de S. Anna, ed . A. Wilmart, Annales de Bretagne ,
XXXVII, 1-33 .
Lives of Saints . MSS .
195 . PHILIP (c . 1180) prior of St. Frideswide ' s
Translatio S . Frideswidae, Act. SS. Oct ., VIII, 566-7 .
196 . PLUTO, RICHARD (c . 1181) monk of Canterbury
Aequivoca . MS .
197. PULLEN, ROBERT (ob . 1147?) philosopher, theologian, cardina l
*
	
Sententiarum theologicarum libri VIII, ed . Migne, Pat.
Lat., CLXXXVI, 639-1010.
Sermons . MSS .
198 . RALPH (ob . 1160?) prior of Hurley
Homilies and other writings . MSS .
199 . RALPH of CANTERBURY or d ' Escures (ob . 1122) abp . of Can-
terbury
*
	
Epistolae, ed . J . Raine, Historians of the Church of York, II,
228-51 . R. S., 1886 .
200 . RALPH or Robert of ST. ALBANS or of Dunstable (c . 1180? )
Passio S. Albani [excerpts], ed . J. Ussher, Britannicarum
7nsularum Antiquitates, 158-9, 987 . Dublin, 1639 .
Metrical lives of saints
. MSS .
201 . REGINALD of CANTERBURY (c
. 1112 )
* Poemata, ed . T. Wright, Anglo-Latin Satirical Poets, TI ,
259-67 . Ed. F. Liebermann, Neues Archie, XIII, 531 .
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I-Iymns, etc ., ed . G . M . Droves, Analecta Jlyrnnica, L, 370-87 .
Leipsic, x.907 .
MSS .
202 . REGINALD of COLD INGIIAM (late 1
.2th cent .) monk of Durha m
II Libellus de admirandis beati Cuthberti virtutibus, ed. J .
Raine . Surtees Society, 1835 .
* Vita S . Oswaldi, ed. T. Arnold, Symeonis Opera, I, 326-85 .
R. S ., 1882 .
II Vita S . Godrici, ed . J . Stevenson . Surtees Society, 1847 .
Vita S . I?àbl,ao . MS .
203. IRICIIAR .UUS ANGLICUS (c . 11.96) canouist.
Sununu de Ordine ,Jndicierio, ed . L . Wahr.Inund . Innsbruck ,
1915 .. .(Mellen zur Gcschichte des Romanisch- lranonische? I
Processes inm Mittelalter.
MSS .
204. RICHARD (end of 12th crut .) prior of Holy Trinity, London
*
	
itinerarilun peregrinorum ei ; gesta regis Ricardi . . . [1187 -
11.99], ed . W. Stubbs, Chronicles and Memorials of th e
Reign o/ Richard I, I ., R. S ., 1804 .
205 . RICHARD of DEVISES (e . 1.1.91 )
*
	
De rebus gestis Ricardi primi, cd . R. [Iowlett, Chronicles of
the Reigns of Stephen
. . ., Ill, 383-454 . R . S ., 1886 .
206, RICHARD of ELY (ob . ante 11.89 )
Sec ANON. * Gesta Heren'ardi, no . 275 (attributed to him b y
F. Licbermann) .
207. RICHARD of HEXHAM (ob . 1160-1178 )
*
	
Historia de gestis regis Stephani et de bello de Standard o
[1135-1139], ed . R. Howlett, Chronicles of the Reigns o f
Stephen . . ., III, 139-78 . R. S ., 1886.
*
	
History of the church of Hexham [674-1138], ed . J . Raine ,
Priory of Hexham, I, 1-62 . Surtees Society, 1864 .
208 . RICHARD of ST . VICTOR (ob . 1173)
	
SCOTLAN D
*
	
Fragment from MS . in Bib. Nat ., 17469, ed . J .-B. Hauréau ,
MSS. de la Bibl . Nat., V, 1890-3 .
Collected works, ed . Migne, Pat . Lat., CXCVI, 1-1365 .
Tractatus excerptionum [doubtful], ed . Migne, Pat. Lat . ,
CLXXVII, 191-285 .
209 . ROBERT of BRIDLINGTON or the Scribe (c . 1170 )
Theological writings . MSS.
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210. ROBERT the ENGLISHMAN or of Chester or de Ketene or d e
Retines or of Pampeluna (c . 1143), translator of the Kora n
Chronica mendosa et ridiculosa Saracenorum, printed wit h
Translation of the Koran, and two letters . Basle, 1550 .
(Koran printed separately . Basle, 1543 . )
Liber de compositione Alcliemiae . . . [trans. from Arabic] ,
ed . J .-J . Manget, Bibliotheca Chemica, I, 509-19, 1702 .
Morieni Romani . . . de re metallica et occulta . . . [trans. from
Arabic] . Paris, 1.564 . Ed. J .-J . Manget, Bibl . Chem., I; 599 .
Geneva, 1702 .
Robert of Chester's Latin translation of the Algebra of
Al-khowirasmi, ed . L . C . Carpinski . University of Michigan
Studies, Humanistic Series, XI . Ann Arbor, 1915 .
MS. letter, and `De Judiciis Astrorum' . MSS .
211. ROBERT of CRICKLADE or Canutus (c . 1170 )
Defloratio Pliniana, ed . Karl Rück in Sitzungsher, phil . Klasse
Akad . za München, 1902, 195-285 .
Life of Becket. Theological works, MSS .
212 . ROBERT (c . 1170) bp . of Elgin
	
SCOTLAN D
Vita Kanuti ducis Slesvicensis [attributed], ed . G. Waitz ,
M. G. H., Scriptores, XXIX, 12-16 .
213. ROBERT of MEL UN (ob . 1167) bp . of IIereford
Summa Sententiarum [excerpts], ed . C. E. Du Boulay, .His-
toria Universitatis Parisiensis, II, 585-628. Paris, 1665 .
Ed. Dom Mathoud, Notae in Robertum Pullum . Paris ,
1655 . Ed. Migne, Pat. Lat ., CLXXXVI, 1015-58. Ed. J . -
B . Hauréau, Histoire de la Philosophie scholastique, I ,
492-3 . Paris, 1872 . Ed. F. Anders, Die Christologie des
Robert von Melun
. Paderborn, 1927 . (Forschungen z u
Christlichen Literatur und Dogmangeschichte .) Ed. M .
Grabmann, Geschichte der Scholastischen Methode, II ,
332 sqq . Freiburg in Breisgau, 191 1.(See Fr . Polster, Lite -
rargeschichtliche Beiträge zu Robert von Melun, in Zeits-
chrift Kath . Theol
., vol . 53, 564-79 . Innsbruck, 1929 . )
Quaestiones de epistolis Pauli [excerpts] and Quaestiones d e
divina pagina, etc . [excerpts], ed. M . Grabmann, op . cit . ,
II, 326-7.
214 . ROBERT (c . 1138) prior of Shrewsbury
Vita et translatio S . Wenefrede, Acta SS. Nov., I, 708-3'1 .
215 . ROBERT of TORIGNI or de Monte (ob . 1186 )
Chronica . . ., ed . R . Howlett, Chronicles of the Reigns of Ste-
phen,
.,, IV, 3-315. R. S ., 1889 .
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IIistoria Henrici primi [as Book VIII of the Historia Nor-
mannorum of William of Jumièges], ed . Migne, Pat . Lat . ,
CXLIX, 879-910 .
Opuscula, ed . L . Delisle, Soc. de l'Hist . de Normandie . Rouen ,
1872 .
216. ROGER of HEREFORD (c .1178 )
Mathematical and astrological writings
. MSS .
217 . ROGER 1NFANS (e . 1.124) [possibly -the same as the preceding ]
On method of computing the calendar . MS .
(Preface in T. Wright, litographia Britannica Literaria, II ,
90-1 . '1846 . )
217 A . SAEWULF (c . 1102), monk of Malmesbur y
Journey to Holy Land., ed . A . d'Avczee in Recueil cire voyage s
publié par la Société de Géographie, IV . Pari ;, 1839 ,
218. SERLO of BAYEUX. or Parisiacensis (1050-e. 11 .22 )
*
	
De liliis presbyterorlun, ed . T. Wright, Anglo -Lutin Satirical
Poets, IT, 208-12 . R . S ., 1872 .
* Poemata, ed . T . Wright, Ibid ., II, 233-58 .
219 . SERLO of WILTON (c. 1110-c . 1.200) abbot of Aumône
* De contemptu mundi, ed. T. Wright, Satirical Poets, II ,
232 sqq . R . S ., 1872 .
`Ego quondam filins', ed . ..I. Werner, Beitr. zur Kunde cl. Lat.
Lit. des Mittelalters, 147 f, Aarau, 1905 .
Aequivoca, ed. .T . Werner, ibid., 185 .
Grammatical poems . MS.
220. SIMEON of DURHAM (ob . after '1129)
* Opera omnia, ed . T . Arnold . R. S ., 1882-5 . 2 vols .
II Epistola ad f.-Tugonem decanum Eboracensem, ed . J, Raine,
Historians of the Church of York, II, 252-58 . R . S ., 1886 .
221. SIMON of TOURNAY (c . 1184-1200)
Summa theologica [excerpts], ed. J.-B. Hauréau, Notices et
Extraits, III, 250-9. Paris, 1892 .
Commentary on the Lord 's Prayer, MS . See J .-B . Hauréau ,
Notices et extraits, I, 123 .
Expositio symboli S . Athanasii, in Florilegium Bibliothecac
Cassinensis, IV, 322-46 . Monte Cassino, 1880.
Three volumes of lectures . MSS .
222. STEPHEN of FOUGLRES (12th cent . )
Vita S . Vitalis, Analecta Bollandiana, I, 355 sqq .
223. STEPHEN of WHITBY (ob . 1112) abbot of St. Mary's, Yor k
* De fundatione abbatiae Sanctae Mariae Virginis Eboraci anno
ab Incarnatione Domini 1088, ed . W. Dugdale, Monasticon ,
III, 544-6 . (Ascribed to Simon of Warwick .) London, 1846 .
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224. THEOBALD (ob . 1161) abp . of Canterbury
Vita Willelmi Magni [attributed] . MS .
225 . THOMAS of BEVERLEY (c . 1174) hagiographer
A life of St . Margaret of Jerusalem [in part], ed . A . Manrique ,
Annales Cistercienses, sub anno 1174 sqq . Lyons, 1642 .
226 . THOMAS of MONMOUTH (c . 1172 )
* Life and miracles of St . William of Norwich, ed . A. Jessopp
and M. R. James . Cambridge, 1896.
227 . TI-IOMAS II (1109-14) abp . of York
Verses of thanks to Reginald of . Canterbury for his Malchus,
ed . F . Liebermann, Neues Archiv, XIII, 531 .
228. THURSTAN (ob . 1140) abp . of York
De debitis defunctorum clericorum, ed . D. Wilkins, Concilia ,
I, 412 . London, 1737 .
Epistola ad W. Cantuar . pontificem de coenobio S . Maria e
Eboracensis, ed . Migne, Pat . Lat ., CLXXXII, 697-704 .
228 A . TURCHILL COMPOTISTA (c . 1115)
Reguncule super abacum, ed . E. Narducci, Bull . di Bibi. . . .
delle Scienze matematiche, XV . Rome, 1882 .
229. TURGOT (ob . 1115) bp . of St . Andrews
	
SCOTLAN D
Vita S . Margaretae reginae Scocie [attributed], ed . J. Hodg-
son Hinde, Symeonis Dunelmensis Opera, 234-54. Sur-tee s
"Society, 1868 .
Ven . Bedae vita, ed. Migne, Pat . Lat ., XC, 53-68.
230. VACARIUS (1115P-1200) writer on la w
De matrimonio, ed. F. W. Maitland . Reprinted from Law
Quarterly Review, 1898 .
Liber pauperum, ed . F. de Zulueta . Selden Society, 1927 .
MSS .
230 A . WALTHER of MALVERN (ob . 1135 )
Lunar tables . MS .
231. WALTER the ENGLISHMAN (c . 1177 )
Esopus, ed . L. Ilervieux, Les Fabulistes latins, II, 384-418 .
Paris, 1894 . Ed. K. McKenzie and W. Oldfather, Univ . o f
Illinois Studies, V, 49-214 . Urbana, 1919 .
232
. WALTER, MASTER (of Wimborne Minster) (12th cent . )
* De palpone et assentatore, ed . T . Wright, Latin Poems of W .
Map, 106-30 . Camden Society, 1841 .
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233. WILLIAM (late 1.2t11 cent .) monk of Canterbur y
*
	
Vita, passio et miracula S. Thornae, ed . J. C. Robertson,
Materials for the History of Thomas Becket, I . R. S ., 1875 .
234. WILLIAM of CHESTER (e . 1109) Benedictine
Epicedion de morte Anselmi, ed . E. Baluze, Miscellanea, IV ,
15 . Lucca, 1764 . Ed . 1VIigne, Pat. Lat ., CLVIII, 135-8 .
234 A . WILLIAM of CONCHES (c . 1154 )
Philosophie . Bask, 1531 . Ed. Migne, Pat . Lot ., CLXXII, 41 -
102 (as by Honorius of Autun) .
Dragrnaticus . Strasburg, 1567 .
De honest() et utili . Ed . Migne, Ibid ., CLXX.I, 1007-1056 .
235 . WILLIAM of EXETER (v .1200 )
Serratures super VIII 13oat,ilaldinibus . MSS .
236. WILLIAM of GLASGOW (o . 11 .4)
	
SCOTLAN D
*
	
Carmen de morte Sutnerledi, ed . T. Arnold, Synreonis Opera ,
If, 386-8 . R. S., 1885 .
237. WILLIAM of MALM:ESBURY (ob . e . 1142 )
*
	
1]e gestis regum A,nglorum libri quinque [449-'1127] ; Historiae
novenae libri Ires [1.1.25-11.42], ed . W. Stubbs. R. S . ,
1887-9 . 2 vols .
*
	
I)e gestis pontilieum Anglornnl libri quinque, ed . N . E. S. A .
llamilton. R . S ., 1870 .
II Vita S. Dunstani, ed . W. Stubbs, Memorials of St . Dunstan ,
251-323 . R. S ., 1.874 .
Vita S . Wulstani, ed . R. R. Darlington, Vita Wulfstani, 1-67 .
Camden Society, 1928 .
De antiqui-tate Glas toniensis ecclesiae, ed . T . Hearne, Adam i
do Domerham Historia de rebus gestis Glastoniensibus, I ,
1-122 . Oxford, 1727 .
11 Various Ietters, prologues, etc ., are printed in T. Stubbs '
preface to De gestis rerum .
Small treatises on various subjects . MSS .
238. WILLIAM (ob . 1177) prior of Merton
Commentary on St . Matthew, etc . MS .
239. WILLIAM of NEWBURGII (11.36-1201? )
Historia rerum Anglicarum and three sermons, ed . T . Hearne .
Oxford, 1719 . 3 vols .
*
	
The history alone, cd . R . Howlett, Chronicles o/ the Reign s
of Stephen . . ., I, II . R. S ., 1884-5 .
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240 . WILLIAM of PETERBOROUGH (e . 1188 )
Euphrasia, a Biblical commentary . MS .
241 . WILLIAM of ST. ALBANS (e . 1178 )
Lives of s pi . Amphibalus and Alban, Acta SS . Jun., IV, 149-59 .
242 . WILLIAM de WYCUMBE (c . 1'160)
A life of Robert de Betun, bishop of Hereford, ed . H. Whar-
ton, Anglia Sacra, II, 322. London, 1691 ,
243. WīREIïER, NIGEL er Wetekre (c . 1190 )
*
	
Speculum stultorum, ed . T. Wright, Anglo-Latin Satirical
Poets . . ., I, 3-145 . R . S ., 1872 .
Tractatus . . . contra curiales et ofliciales elerieos, ed . T . Wright ,
Ibid ., I, 146-230 .
• Versus ad dominum Gulielmum Eliensem, Ibid., 1, 231-9 .
Poem . . MS . (see J. H. Mozley, Speculum, V II (1932), 398-423) .
Metrical life of St . Eustace [attributed], ed . H. Varnhagen ,
Zeitschrift fir deutsches Alterthum, XXIV (1880), 242-254 .
245. Anonymous (1100-1135 )
Brevis relatio de origine Willelmi, ed. J . A. Giles, Scriptures
Rerurn Gestarum. Willelmi Conquestoris, 1-23 . Caxton So-
ciety, 1845 .
246. — (12th cent . )
*
	
Gesta Stephani regis Anglorum [1135-1147], ed . H. R . How-
lett, Chronicles and Memorials of Stephen . . ., II, 3-136. R.
S ., 1886.
246 .
	
(12th cent . )
•
	
Series regum Northymbrensium, ed. T. Arnold, Symeonis
Opera, II, 389-93 . R. S ., 1885 .
247 . — (e . 1138-1139 )
*
	
9e primo Saxonutu advent(' sive de eorundem regibus libel
-
lus, ed . T . Arnold, Symeonis Opera, II, 365-84 . R. S ., 1885 .
24#x .
	
- (12th cent . )
Annales Anglo-Saxonici breves, ed . F, Liebermann, Unge -
druckte Geschichtsquellen, 3-8 . Strasburg, 1879 .
249. --- (12th cent. )
*
	
Chronicon Anglo-Scoticum [B . C . 60-A. D. 1189, with addi-
tions to 1355], ed . C . W. Bouterwek. Elberfeld, 1863 (= 256) .
250 — (12th cent .)
tÍ Chronicon monasterii de Abingdon [201-1189], ed . J . Ste-
venson . R . S ., 1858. 2 vols .
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251 . — (c . 1200 )
II De abbatibus Abbendoniae, ed . J. Stevenson, Chronicon
Monasterii de il bingdon, II, 268-95 . R. S., 1858 .
252 . — (c . 1189 )
II De consuetudinibus Abbendoniae, ed . J . Stevenson, Chroni-
con 1V1 onasterii de Abingdon, I I, 296-334. R. S ., 1858 .
253 . — (12th cent . )
Continuatio Beccensis [1.157-1160), ed . R. Howlett, Chroni-
cles of the, Reigns of Stephen	 IV, 317-27, R . S ., 1889 .
254 . — (12th cent . )
* Chronicon rnonasi ;erii de Bello ['1006-'i .1.7G1, ed . 1 S . Brewer .
Anglia Christiane Society, London, 1 .840 .
255. --- (1.187-11.99 )
Epistolae Cantuarienses [1 .1 .87-i'1991, ed . W. Stubbs, Chroni-
cles and Memorials of the Reign of Richard 1, 1I ., B . S . ,
1865 .
25G. -- (12th cent .)
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*
	
Chronicon eoenohii S . Crucis Ediulmrgensis, ed . R . Pitcairn .
I3annatyno Club, 1828 (-- 244)) .
257. — (12t11 cent . )
Annales Lin.disfaruenses [532-993] est annales Dunelmenses
[995-1199], ed. G . II. Peitz, M . G . H., Scriptures, XX ,
502-8 . Ha no ver, '1 .866 .
258 . — (12th cent . )
Chronica ronastcrii de Rida, ed . E. Edwards, Liber Monas-
terii de Hyde . R. S ., 1866 .
259. — (completed about 11.32 )
*
	
Liber Landavensis, ed . T. A. Evans and J. Rhys . Oxford ,
1893 .
260 . — (fiset three parts compiled c . 1170 )
*
	
Chronicon abbatiae Rameseiensis [c . 924-12001, ed . W. D .
iVlacray . R. S., 1886 .
261 . — (12th cent . )
Chronicon fani Sancti Neoti [B . C . 60-A . D . 914], ed. W. L-I .
Stevenson, 2isser ' s Life of Alfred, 117-45 . Oxford, 1904 .
262. — (12th cent. )
*
	
"Ilistoriola de primordiis episcopatus Somersetensis, ed . J .
Hunter, Ecclesiastical Documents, 9-28 . Camden Society ,
1840 .
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263 . — (last quarter 12th cent . )
* De inventione sanctae crucis nostrae in Monto Acuto, ed .
W. Stubbs. Oxford, 1861 .
264. — (12th cent . )
Chronica de archiepiscopis Eboracensibus, ed . J . Raine ,
Historians of the Church of York, II, 513-30 . R. S ., 1886 .
265 . — (first half of 12th cent . )
I Chronica pontificum ecclesiae Eboracensis [601-1140], ed . J .
Raine, Historians of the Church of York, II, 312-88. R . S . ,
1886.
266 . — (12th cent . )
I Vita Thurstani archiepiscopi, ed. J . Raine, Historians of th e
Church of York, II, 259-69 . R. S ., 1886 .
267 . — (Pseudo-Cnut) (c . 1184 )
I Constitutiones de foresta, ed. F. Liebermann, Gesetze de r
Angelsachsen, I, 620-6 . Halle, 1898 .
268 . — (c. 1110)
Instituta Cnuti, ed. J. L. A . Kolderup-Rosenvinge, Legu m
legis Canuti . . . Copenhagen, 1826 . * Ed. F. Liebermann ,
Gesetze der Angelsachsen, I, 269-367, 612-7 . Halle, 1898 .
269 . — (early 12th cent . )
II Consiliatio Cnuti, ed . F. Liebermann . Halle, 1893. Ed. F .
Liebermann, Gesetze der Angelsachsen, I, 618-9, etc . Halle ,
1898 .
270 . — (written 1130-1135 )
I Leges Edwardi Confessoris, ed . F. Liebermann, Gesetze de r
Angelsachsen, I, 627-72 . Halle, 1898 .
271 . — (12th cent . )
II Leges Willelmi Conquestoris, ed . F. Liebermann, Gesetze de r
Angelsachsen, I, 492-520 . Halle, 1898 .
272 . — (written 1110-1118)
I Leges Henrici primi, ed . F. Liebermann, Gesetze der Angel-
sachsen, I, 547-611 . Halle, 1898.
273 . — (c . 1114)
II Quadripartitus . . ., ed. F. Liebermann, Gesetze der Angel-
sachsen, I, 529-46 . Halle, 1898 .
274 . — (early 12th cent . )
Historia translationum S . Cuthberti, ed . J. H. Hinde, Sy-
meonis Dunelmensis Opera, I, 158-201 . Surtees Society ,
1868 .
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275. — (c . 1150 )
* Gesta IIerwardi incliti exulis et militis, ed . T . D. Hardy an d
C . T. Martin, Gaimar's Lestorie des Engles, I, 339-404 . R .
S ., 1888 .
276. — (1172-4 )
* Vita Sancti Thomae, auctore anonyme II, ed. J. C. Ro-
bertson, Materials for the History of Thomas Becket, IV,
80-140. R. S ., 1879 .
277. — (12th or 13th cent . )
11 Vita S . Willelmi, ed. J . Raine, Historians of the Church o/
York, II, 270-91 . R. S ., 1886 .
278. — (12th cent. )
Poem on murder of Becket, `Ante chaos, jurgium', ed . E . Du
Méril, Poésies populaires, 70-93. Paris, 1847 .
279, — (12th cent . )
*
	
De abbatihus mitra utentibus et deliciose viventibus, ed . T .
Wright, Anglo-Latin Satirical Poets, II, 230-1 . R. S., 1872 .
280, — (12th cent . )
*
	
Metamorphosis Goliae, ed . T . Wright, Latin Poems of Walter
Map, 29.-30 . Camden Society, 1841 .
281 . — (12th cent . )
*
	
De querimonia cleri, ed. T. Wright, Anglo-Latin Satirica l
Poets, II, 213-8 . R . S ., 1872 .
282 . — (12th cont . )
*
	
Cambriae epitome [a poem], ed . C. Babington, Polychroni-
con, 1, 394-430 . R. S., 1865 . (Attributed to Walter Map . )
(See Manitius, III, 271 . )
283, — (1157-61 )
Causa regis Francorum contra regem Anglorum, ed . J .-B .
1-Iauréau, Bibl . de l'Ecole des Chartes, XLIV, 7-11 . (Pro-
bably French) . (See Manitius, III, 959-61 . )
284. -- (12th cent . )
*
	
Dialogus inter aquam et vinum [a poem!, ed . T . Wright, Wal -
ter Map, 87 . Camden Society, 1841 .
285. — (12th cent . )
Estas et hiems [imperfect, a poem], ed . H. Walther, Das
Streitgedicht, 209 sq . Munich, 1920 . (From MS. Trin . Coll . ,
Cambr ., 0 . 9 . 38 (N . 1450) .
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286. — (12th cent . )
Altercacio Garnis et spiritus [a poem], ed . II . Walther, I)as
Streitgedicht, 215 sqq . Munich, 1920 . (From MS. C. C. C .
Cambr., 481, p . 383 sqq . )
286 A . — (12th cent . )
Justitia et misericordia . Walther, Ibid ., 221 sqq .
287 . — (12th cent . )
* De Phillide et Flora [a poem], ed . T. Wright, Walter Map ,
258 . Camden Society, 1841 .
288. — (12th cent . )
*
	
Causa pauperis scolaris cum presbyter() [a poem!, ed . 'r .
Wright, Walter Mapes, 251-7 . Camden. Society, 1.841 . 1?;d .
J .-B . Ilauréau, Notices et Extraits, VI, 310-7. Paris, 1893 .
289 . — (12th cent . )
*
	
Epigrammata miscellanea, ed . T. Wright, Argio-lsalin
ri.cal Poets, I I, 1Cí6 62, R . S ., 1872 .
290 . — (12th cent . )
Versus de Afra et Flavio, ed. T. Wright, Selection of Talit a
Stories, VIII, 208-14 . Percy Society, London, 1842 ,
291. — (12th cent . )
Commentariolurn de gl .ossis Anglieis quae tribus in eodieilm s
bibliothecae publicae .Dresden.sis . ., exs tnict, ed . I I . Varnha-
gen . Erlangen, 1902 .
13th Century.
292 . ADAM of BUCKFIELD (c . 1300 )
Commentator on Aristotle . MS .
293 . ADAM of DOMERHAM (c . 1291 )
Historia de rebus gestis Glastoniensibus, ed . T . Hearne, II ,
303-596 . Oxford, 1727 .
294. ADAM (c . 1220) abbot of Eynsham
*
	
Magna vita S . IIugonis episcopi Lincolniensis, ed . J . F. Di -
mock . R. S ., 1864 .
295 . ADAM de MARISCO (ob . 1257) Franciscan, theological writer
II Epistolae, ed . J . S. Brewer, Monumenta 7Pranciscana, I, 77 -
489. R. S ., 1858 .
MSS.
296 . ALAN, prior of Canterbur y
[Perhaps the same as Alan of
- Tewkesbury, no . 120 .]
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297. ALBERIC of LONDON (c
. 1217)
Scintillarium poesos, or Mythologia . Paris, 1520. Ed. A. Mai ,
Class . Auct ., III, 166-277 . 1831 .
De imaginibus deorum, ed . T. Muncker, 111ytltographi Latini,
II, 301-30. 1681.
298. ALEXANDER of ASHBY (c . 1220) prior of Ashby
Theological tracts, poems and chronicles
. MSS .
299. ALEXANDER of HALES (ob
. 1245) Franciscan
II Summa theologica . . . Vols . I and II. Quaracohi, 1924, 1928 .
Expositio in Metaphysicae 11
. Aristotelis . Venice, 1572 (du-
bious) .
Commentarius in Psalmos . Venice, 1496 (dubious) .
300. ALEXANDER de SWEREFORD (1st part 13th cent. )
Liber niger parvus, ed . T. Hearne as Liber Niger Scaccarii .
Oxford, 1728, 2 vols . 2nd ed . London, 1771, 1774.
301 . BACON, ROBERT (ob . 1248) Dominican
Theological writings . MSS .
302. BACON, ROGER (1214-1294 )
* Opus rnajus, ed . J . H. Bridges . 3 vols . Oxford, 1897-1900.
* Opus tertium. * Opus minus . * Compendium philosophiae .
* Epistola de seeretis operibus artis et naturae. * De nul -
litate Magiae, ed. J. S . Brewer, Opera lnedita. R . S ., 1859.
* Part of the `Opus tertium ' , ed . A. G. Little . British Society
of Franciscan Studies, Aberdeen, 1912 . Un fragment inédit
de 1"Opus tertium ' , ed . P . Duhem. Quaracchi,1909 .
* Metaphysica, ed . R. Steele, Opera Inedita, I . Oxford, 1905 .
* Communia naturalia, ed . R. Steele, Opera Inedita, II-IV .
Oxford, 1905-13 .
*
	
Secretum secretorum, ed. R. Steele, Opera Inedita, V . Oxford ,
1920 .
* Compotus, ed . R. Steele, Opera Inedita, VI . Oxford, 1926 .
*
	
Quaestiones super XI primae philosophiae Aristotelis, ed .
R. Steele, Opera Inedita, VIL Oxford, 1926 .
* Quaestiones supra lib . IV Physicorum Aristotelis, ed. R .
Steele and M . Delorme, Opera Inedita, VIII . Oxford, 1928 .
* De retardatione accidentium senectutis, ed. R. Steele and E .
Withington, Opera Inedita, IX . Oxford, 1928 .
Quaestiones supra . . . Metaphysica Aristotelis, ed. R. Steele
and M . Delorme, Opera Incita, X. Oxford, 1930 .
* Compendium studii theologice, ed . H. Rashdall . British
Society of Franciscan Studies, Aberdeen, 1911 .
BULL . nu CANGE . 1932
	
1e
1Í'i
	
J . H . BAXTER, C . JOHNSON, J . R . WILLARD .
` De multiplicatione specierum, ed . J . H. Bridges, Opus Majus .
Oxford, 1897-1900 .
The Greek grammar of Roger Bacon, ed . E. Nolan and S . A .
Hirsch. Cambridge, 1902 .
Tractatus de oleo stibii, ed . B. Valentin, Currus Triumphalis
Antimonii. Toulouse, 1646 .
Speculum alchemiae, ed . L. Zetzner, Theatrurn Chemicum .
Strasburg, 1613 .
(On `Radix mundi' by John, Sawtre, monk of Thorney, and
other alchemical texts see Dorothea W . Singer in Specu-
lum, VIII, 80-6 . )
303 . BARTHOLOMEW de GLANVILLE (1230-1250) Franciscan
De proprietatibus rerum . Basle, 1470. Reprinted . Translate d
by John de Trevisa (1326-1412) . 1495 . Reprinted .
Sermonum liber . Strasburg, 1491 .
304. BASTON, ROBERT (c. 1300) Carmelit e
Metra de illustri bello de Bannockburn, ed . T. Hearne, i n
Fordun, Scotichronicon, V, 1570 . Oxford, 1722 .
Poetry . MSS .
305. BAYARD, NICHOLAS (c . 1300 )
Summa de abstinentia [attributed], in Directorium Paupe-
rum. Strasburg, 1518 .
Theological opinions . MS .
306 . BLAIR, JOHN (c . 1300) chaplain of Sir William
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Wallac e
Relationes quaedam Arnoldi Blair, monachi de Dumferme-
lem capellani D . Gulielmi Wallas militis, ed. R. Sibbald .
Edinburgh, 1705
. Reprinted with poem of Henry the
Minstrel. Edinburgh, 1758
. (Probably a plagiarism from
ScotichronicoA. )
307 . BOCKING, RALPH (ob . 1270 )
Life of St . Richard, Acta SS. Apr ., I, 282-318 . 1675 .
308. RRACTON, HENRY de (ob
. 1268 )
I:)e legibus et consuetudinibus Angliae, ed
. G. E. Woodbine .
New Haven, Conn ., 1922, 1927 (in progress)
. Ed . T . Twiss .
R . S., 1878-83 . 6 vols .
" Note book, ed . F . W. Maitland
. London, 1887 . 3 vols .
309 . CAROLUS SCOTUS (12th or 13th cent.)
	
IRELAN D
Passio metrica S
. Catharinae [attributed] [excerpts], ed
. H .Varnhagen, Zur Geschichte der Legende der Katharina vonAlexandrien, 2-3 . Erlangen, 1901 .
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310. CHABHAM or Chobham, THOMAS de (c . 1230 )
Theological writings . MSS .
311. CLAPWELL or Knapwcll, RICHARD (c . 1286) Dominica n
Theological writings . MSS (See M. D . Chenu, La première
diffusion du thomisme ft Oxford . Knapwcll et ses Notes
sur les Sentences, in Archives d'Histoire doctr . et litt ., t . III ,
185-200 . Paris, 1928 ; Fr . Pelster, Richard von Knapwell :
Seine Quaestiones disputa tae und sein Quo ciliha t, in Zeitschr .
Math . Theol ., vol . 52, 473-491 . Innsbruck, 1928) .
312. COTTON, l3ARTI-IOLOMEW (ob . c . 1298)
* Historia Anglicana [449-1298], necnon eiusdem libel' d e
archiepiscopis et episcopis Angliae, ed . II . IL Luard . it . S . ,
1859 .
Annales ecelesiae Norwicensis, .,, ed. TI. Wharton, Anglia
Sacra, pt . 1 . 1 .691 .
A glossary . MSS .
313. COWTON, ROBERT (e . 1300) Franciscan (Doctor aluoenus) .
Scholastic writings . MSS .
314, CURZON, ROBERT (ob . 1218) cardinal
De poenitcntia [extracts], ed . ,J . Petit, Theodori Poeniten-
tiale. Paris, 1679 .
De usura, ed . G . Lefèvre . Lille, 1902 .
;itlrrlrrta de sacralnentis [excerpts] (atl-r'Ibuted to Simon o f
Tuurnay), ed. . Hauréau, Notices et .ha;twli,ts, I, 1.67-85 ,
315. DOCKING, THOMAS (c . 1250) Franciscan
In IV libres Sentorltiarum. Paris, 1505 . Excerpts, ed . A, G .
Little, Essays . . . presented to R. L . Poole, 308-31 . Oxford ,
1927 .
MSS .
316. EDMUND, SAINT (1170?-1240) Edmund Rich, abp . of Canterbur y
Speculum ecclesiae, ed . M. de La Bigne, Bib . Mag . Vet. Patr. ,
V. Paris, 1854. Ed . Pb . Despont, Bib . Max. Vet . Patr . ,
XXV. Leyden, 1677 .
Constitutions, ed . D . Wilkins, Concilia, I, 625 . London, 1737 .
Sermo in capitulo Pentiniacensi, ed. W. Wallace, Life of St.
Edmund of Canterbury, 584-6. London, 1893 .
Oratio S . Edmundi, op . cit., 586-8.
Summa Abendonensis, ed . by G. Lacombe, in Mélanges Man-
donnet, vol . 2, 163-191, Paris, 1930) (fragments) .
317, ELIAS of DEREHAM (e. 1200-1245) poe t
Verses, ed . H . R. Luard, Matthei Paris Chronica Majora, VI ,
465 . R . S ., 1882 .
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318. FISHACRE, RICHARD (ob. 1248) Dominican
Commentaries on Peter Lombard's `Book of Sentences' . MS.
(See Fr. Pelster, Das Leben und die Schriften des Oxforder
Dominikanerlehrers Richard Fishacres, in Zeitschr . kath .
Theol ., vol . 54, 518-553 . Innobruck, 1930) .
319. FITZ-THEDMAR, ARNOLD (ob. 1275) alderman of Londo n
*
	
De antiquis legibus liber . Chronica majorum et vicecomitum
Londiniarum [1188-1274], ed . T. Stapleton . Camden So-
ciety, 1846 .
320. GEOFFREY of ASPALL (c . 1272)
Questiones on the Physics of Aristotle . MS .
321. GEOFFREY de COLDINGIIAM (c. 1214 )
11 Liber Gaufridi de Coldingham de statu ecclesiae Dunelmen-
sis [1152-1214], ed . J. Raine, Gaufridus de Coldingham ,
1-31 . Surtees Society, 1839.
Vita S. Godrici, Act. SS. Mai ., V, 70-85 .
*
	
Vita Bartholomaei Farnensis [attributed], ed . T. Arnold ,
Symeonis Opera, I, 295-325 . R. S ., 1882 .
322. GERVASE of CANTERBURY or Gervasius Dorobornensis (ob .
e. 1210 )
II The historical works of Gervase of Canterbury, ed . W. Stubbs .
R. S., 1879-80 . 2 vols . This work contains — Chronicle ,
1135-99 (all vol . I) ; Gesta regum, II, 3-324 ; Actus ponti-
ficum Cant. ecclesiae, 325-414 ; Mappa mundi, 414-49 .
323. GERVASE of MELKLEY or de Saltu Latteo (c . 1213)
*
	
Ars versificaria . MS. (A brief abstract in E . Farai, Les arts
poétiques du XIle et du XIII e siècle, 328-30 . Paris, 1924 . )
324. GERVASE of TILBURY (c . 1211 )
Otia imperialia . MS. [A large portion], ed . G. G. Leibnitz ,
Seriptores rerum Brunscicensium, I, 881-1004 ; II, 751-84 .
Hanover, 1707-10 . * [Extracts], ed . J . Stevenson, Radulphi
de Coggeshall Chronicon, 419-49 . R . S., 1875 .
325 . GILBERT the ENGLISHMAN (c . 1250 )
Compendium medicinae . . . Lyons, 1510 ; Geneva, 1608 .
Other medical writings . MSS .
326. GIRALDUS CAMBRENSIS or de Barri (ob . c . 1220 )
*
	
Opera, ed. J . S. Brewer, J . F. Dimock and G. F. Warner.
R. S ., 1861-91 . 8 vols .
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327. GREGORY, Master (13th cent .? )
De mirabilibus quae Romae quondam fuerunt, ed. M. R.
James, Eng. Hist . Rep., XXXII, 543-54 . 1917 . Ed. G. M.
Rushforth, Journal of Roman Studies, IX, 45-58 . London ,
1919.
328. GROSSETESTE, ROBERT (ob . 1253) bp . of Lincoln
* Epistolae, ed . H. R. Luard . R . S ., 1861 .
Sermons, letters, etc., ed. Edw. Brown, Fasciculus rerum
expetendarum, II, 250-415 . London, 1690 .
Opuscula . Venice, 1514 .
Commentary on the `Posterior Analytics' of Aristotle . Ve -
nice, 1494. Reprinted .
Compendium spherae mundi, with other tracts un science .
Venice, 1508 . Reprinted.
Libellus de Phisicis unus . Nuremburg, 1503 .
Commentary on the 'Libri Physici of Aristotle' . Venice, 1506 .
Reprinted .
De doctrina cordis, and speculum concionatorum. Naples ,
1607.
Testaments XII patriarcharum . 1520? . Reprinted .
De cessatione legalium . London, 1568.
Carmins Anglo-Normannica . Caxton Society, 1844.
Visio Philiberti [attributed], ed . Th . G . v . Karajan, Frühings -
gabe /Ur Freunde älterer Literatur, 85-97 . Vienna, 1839. * Ed .
T. Wright, Walter Map, 95 sqq., 1841 .
Opera Dionysii veteris et nove translationis . 1503 .
Porphyrii ysagoges . . . interpretatio Linconiensis . 1475 ?
Die philosophischen Werke des R . G ., ed . L . Baur (B . G. P . M .) .
Münster, 1903 .
* Compotus factus ad correctionem communis kalendarii nos -
tri, ed. R. Steele, Opera Inedita R. Bacon, fasc . 6 . Oxford,
1926 .
Libellus Linconiensis de Phisicis lineis . . . Nuremburg, 1503 .
Traetatus de sphera . 1531 .
Theologi c 'al and philosophical works enumerated by S . Pegge .
MSS .
329 . HASELEY, WILLIAM de (e . 1266) monk of Westminster
Consuetudinarium monachorum Westmonasteriensium . MS .
330. HAYMO of FAVERSHAM (d . 1244) Francisca n
De missae caerimoniis, in Monumenta Ordinis Minorum, II,
287. Salamanca, 1511 . Also in Liber familiaris Clericorum .
Venice, 1561 .
J . H . BAXTER, C . JOHNSON, J . F . WILLARD .
HENRY (ob . 1232) abbot of Croylan d
Letter to Stephen Langton, ed. J . J. Brial, Notices et Extraits ,
IX, 2, 88-9 . Paris, 1813 .
332 . HENRY of AVRANCHES (1214-1260 )
*
	
Comoda gramatice, ed . J . P . Hieronimus and J. C. Russell ,
Two Types of Thirteenth Century Grammatical Poems .
Colorado College Publications, General Series, No . 158 .
Colorado Springs, 1929 .
Abbreviatura, op . cit .
Poems . MS. (List of printed excerpts by J . C. Russell, Spe-
culum, III, 58-9 . 1928. )
Altercatio militis et clerici, ed . H. Walter, Das Streit geclicht ,
248-53 . Munich, 1920 .
333 . HENRY de SILGRAVE (late 13th cent . )
* Chronicon [to 1274], ed . C . Hook . Caxton Society, 1849 .
334. HOLYWOOD or de Sacro Bosco or Halifax, JOHN (c . 1230) ma-
thematician
Tractatus de sphaera . Ferrara, 1472 . Reprinted .
Algorismus or De arte numerandi . Vienna, 1517. Reprinted .
(Also in Haliwell' s Rara Mathematica . 1841 . )
De anni ratione or De computo ecclesiastico . Paris, 1538 .
Reprinted .
De astrolabia and breviarium juris . MSS .
335 . HUGH of EVESHAM (ob . 1287) cardinal
Sermons . MSS.
336. HUGH of KIRKSTALL (1190?-1219? )
*
	
Narratio de fundatione monasterii de Fontibus, ed . J. R.
Walbran, Memorials of Fountains Abbey, I, 1-128. Surtees
Society, 1863 .
337 . HUGH of MANCHESTER (c . 1272-82) Dominican
Compendium theologiae, in J . C. de Gerson' s Opera, I ,
233 sqq. Antwerp, 1706 .
338. JOHN of EVERSDEN (c. 1300)
*
	
Continuation of Florence of Worcester's Chronicon ex chro-
nicis [from 1265 to 1295], ed . B . Thorpe. English Histo-
rical Society, 1849 .
Excerpts to 1301, ed . F . Liebermann, M . G . H., Scriptores ,
XXV I I I, 584-98 . Hanover, 1888 .
MSS .
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339 . JOHN of GARLAND or the Englishman (c . 1.230 )
*
	
Do triumphis eeelesiae, ed . T . Wright. Roxburghe Club, 1856 .
11 De mysteriis ecelesiae, ed . F. W. Otto, Comm . Critici in
Codices Bibl. Acad . Gissensis . Giessen, 1842 .
*
	
Morale scolarium, ed . L . J . Paetow, La Bataille des VII Ars ,
185-260 . Berkeley, Calif ., 1927 .
Parisiana poetria [excerpts], ed . T. Wright and J . O. Halli-
well, Reliquiae Antiquae, I, 30-32 . London, 1841. Ed. L .
Rockinger, Briefsteller und Formelbiicher, in Quellen und
Erörterungen, IX, 485-512 . Munich, 1863 . Ed. C. Thurot ,
Notices et Extraits, XXII, u, 453-7 . Paris, 1868 . Ed. G .
Mari, Memorie del Reale Istituto Lombardo, Classe di Let-
tere, XX, 373-496. Milan, 1899. Romanische Forschungen ,
XIII, 883-945 . Erlangen, 1902 .
*
	
Exempla honeste vite, ed . E . Hebel, Romanische Forsch-
ungen, XXIX, 131-54 . Erlangen, 1911 .
Dictionarius, ed . A . Scheler, Trois Traités de lexicographie
latine, in Jahrbuch f tir romanische und englische Literatur ,
VI, 43-9, 142-62, 287-321, 370-9 . Berlin, 1865 .
Dictionarius metricus (011a Patella), ed . A . Scheler, Revue de
l'Instruction publique, XXI, 17-30, 104-15, 268-77 ; XXII,
116-26, 182-8 . Ghent, 1878-9 . [Attributed . ]
*
	
Synonyma et equivoca, ed . Migre, Pat . Lat ., CLVI . (Syno-
nyma alone, ed . M. Kurz, Jahresberichte des IC. K. Staats -
gymnasiums . Vienna, 1884-5 .) [Attributed . ]
Verba deponentali a
Nomina et verba defectiva
	
early printed editions .
Composita verborum [Attributed] .
Distigium sive Cornutus, ed . E . Mabel, Der deutsche Cornutus ,
I . Berlin, 1908 .
Facetus, in Auctores morales octo (early printed ed .) .
Floretus, Ibid . [Both doubtful . ]
*
	
De contemptu mundi, ed . T . Wright, Anglo-Latin Satirical
Poets, II, 175-200 (as Neckham) . Ed. Migne, Pat . Lat. ,
CLVIII, 657-706 (as S . Anselm) . [Probably spurious . ]
* Epithalamium Beate Marie Virginis, ed. being prepared by
E. Faye Wilson.
* Fragmenta, ed . Migne, Pat . Lat ., CL, 1589-92 .
Literary and grammatical writings . MSS.
Georgica spiritualia [fragments], ed Francesco Novati, Mé-
langes Paul Fabre. Paris, 1902, p . 274-278, where it is at-
tributed to Gautier de Chatillon .
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Integumenta super Ovidii Metamorphosin, cd . Lester Born ,
an unpublished dissertation in the library of the Univ . o f
Chicago . [But see E. H . R., XXX, 469 . ]
Compendium grammatico [extracts], ed. Domenico Guerri ,
`Una recensione malevola di un contemporaneo al Doctri-
nale e al Graecismus' in Studi letterari e linguistici dedicat i
a Pio Rajna . Florence, 1911 .
Clovis compendii [extracts], ibid.
Miracula B. Marie Virginis or Stella maris . MS .
340 . JOIIN of HOVEDEN (ob . 1275) poe t
Practica chilindri, ed. E. Brock, Essay on Chaucer, II, 57-81 .
Chaucer Society, 1860 .
Lyra extollens Virginem gloriosam, ed . G. M. Droves, Anal .
Hymnica, XXI, 53 .
* De passione Domini, or Philomena, ed . C. Blume, Hyrnnolo-
gische Beiträge, IV . Leipsic, 1930 .
341 . JOHN of LONDON (c . 1267 )
Writings on mathematics . MSS.
342. JOIIN of OXFORD (late 13th cent .) monk of Lullield
*
	
Do placitis et curiis tenendis, ed . F . W. Maitland and W . P .
Baildon, Court Baron, 68-78 . Seiden Society, 1891 .
343 . JOHN de OXENEDES or Oxnead (ob . '1.243 )
* Chronica [449-1243], ed. H. Ellis . R . S ., 1859 .
344 . JOHN of ST . GILES (e . 1230) Dominican
Medical treatises . MSS .
345. JOIIN de TAYSTER or Taxter (ob . post 1265 )
II Chronica abbreviata [from the creation to 1265], ed . B .
Thorpe, Florentii Wigorniensis . . ., II, 136-96 . English IIis-
torical Society, 1849. (Thorpe edits the part 1152-1265 .
For a better text 1258-1263 see H. R. Luard, Bartholome i
Cotton . . ., 137-40 . R . S ., 1859 . )
346 . JOHN of WALES or Wallensis or Waleys or GlIensis or Vallensi s
(c . 1283) Franciscan
Commentarius in IV libros Sententiarum
. Lyons, 1511 .
Postilla et collationes in Evang. Joannis, in Bonaventura e
Opera, II. Rome, 1589 .
Conlmuniloquium . Augsburg, 1475 . Reprinted . (See below. )
Compendiloquium : Floriloquium : Breviloquium de sapien
-
tia sanctorum : Breviloquium de virtutibus antiquorum :
Ordinarium vitae religiosae . Venice, 1498 . Reprinted .
De poenitentia . Mayence, 1673 .
De origine, progressu; et fine Mahumetis . Strasburg, 1550 .(Reprinted) .
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*
	
Communiloquium, pars I, dist. X, cap . 7, `Comparatio mundi
ad ludum schakarum', ed. L. Thorndike, Speculum, VI ,
463-5 .
MSS .
347 . JOHN of WALLINGFORD (ob . 1258 )
Chronica [449-1035], ed. T. Gale, Scriptures XV, 525-50 .
Oxford, 1691 .
348. KILWARDBY, ROBERT (ob . 1279 )
*
	
Quomodo Deus sit homini philosopho cognitus, ed . J .-B .
IIauréau, Notices et Extraits, V, 116-30 . [An extract from
De ortu scientiarum, of which other extracts were printe d
by IIauréau in Hist. de la Philosophie scholastique, pt . 2 ,
II, p . 30 . ]
Epistola ad Petrum de Conflato archiepiscopum Corinthio -
rum, ed. F. Ehrle, Archie, V, 614-32 . Berlin, 1889 .
Responsiones [extracts], ed . M. D . Chenu, Les réponses d e
S. Thomas et de Kilwardby, in Mélanges Mandonnet, t . I ,
191-222 . Paris, 1930 .
Philosophical and theological writings . MSS .
349 . LANGTON, SIMON (ob . 1248) archdeacon of Canterbury
Treatise on the Book of Canticles . MSS . [Wrongly attributed . ]
350 . LANGTON, STEPHEN (ob . 1228) cardinal and abp . of Can-
terbury
Documenta clericorum, ed . F . M. Powicke, Stephen Langton,
app . IV . Oxford, 1928 .
De translatione B. Thomae Martyris, ed . Migne, Pat . Lat. ,
CXC, 407-24.
Interpretationes nominum IIebraicorum [attributed], in
Bedae Opera, III, 371 . Cologne, 1688 .
Sermon on the Great Interdict, ed . by G- . Lacombe in Catho-
lic Historical Review, t . XV, 408-420 . Washington, 1930 .
Numerous sermons, and `quaestiones' . MSS .
II Commentary on Ruth .
Edited by G. Lacombe, Studies on the Commentaries of Car-
dinal Stephen Langton, 86-126, in Archives d'Histoire doc-
trinale et littéraire du moyen âge, 1931 . )
351. LAURENCE of SOMERCOTE (c . 1254) canon of Chichester
* Treatise on the canonical election of bishops, ed . A. von
Wretschko, Der Traktat des L . de S ., Kanonikus von Chi-
chester . . . Weimar, 1907.
352 . MAURICE, Brother (c. 1275?)
	
IRELAN D
Distinctiones A-E. Venice, 1603 (ascribed to Maurice O'Fi-
hely, abp . of Tuam) .
MSS.
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MICHAEL of CORNWALL or Blaunpayn (c . 1250-60 )
Versus contra magistrum Henricum Abrincensem, ed . A .
Hilka, Mittelalterliche Handschriften (Festgahe zu . . . Herm .
Degering), 125-54 . Leipsic, 1926 .
MSS .
354. NECKAM, ALEXANDER (1157-1217 )
Novus Avianus, ed . E. du Méril, Poésies inédites, 262-7G .
Paris, 1854. Ed. L. Hervieux, Les fabulistes latins, III ,
222-34 . Paris, 1894 .
Novus Aesopus, ed . du Méril, op . cit., 176-212. Ed. L. Her-
vieux, op. cit ., II, 787-811 . Paris, 1884.
lie nominibus utensilium, ed . T. Wright, Volume of Voca-
bularies, I, 96-119 . London, 1857 . Ed. A . Scheler, Lexico-
graphie latine. Leipsic, 1867 .
De naturis rerum, ed. T. Wright, A• . Neckham, De naturis
rerum, 1-354. R. S ., 1863 .
Laus sapiencie divine, ed . T . Wright, op . cit., 357-503 . R . S . ,
1863 .
Corrogaciones Promethei [extracts], ed . P . Meyer, Notices
et Extraits, XXXV (2), 658-81 . Paris, 1897 .
Sacerdos ad altare, ed . C . H. Ilaskins, A list o/ textbooks, Har-
vard Studies XX (1909), sqq .
Poems, ed . M . Esposito, Engl . Hist . Rep ., XXX, 452-60 . 1915 .
Numerous writings . MSS .
355 . NEVILLE, RALPH (ob . 1244) chancellor, bp . of Chichester
* A few letters, ed . W. W. Shirley, Royal and Historical let-
ters, I, various pp . R . S ., 1862 .
356. NICHOLAS de FARNHAM (ob . 1257 )
Medical treatises . MSS.
357 . NICHOLAS of OCCAM or de Hotham (c . 1280) Franciscan
Questiones and sermons (?) . MSS .
358. NIGEL de LONGCHAMP (13th cent .) (=. Nigel Wireker, n o 243 .
359. NIGER, RALPH (ob . c. 1210 )
* Chronicon [from the creation to 1199], ed . R. Anstruther ,
Radulphi Nigri Chronica
. . ., 1-104. Caxton Society, 1815 .
* Chronicon secundum [To 1171, with continuation, 1162
-
1178], ed . R . Anstruther, Ibid ., 105-92.
Various writings . MSS .
360 . ODO of CHERITON or Sheraton (ob . 1247 )
*
	
Sermons and fables, ed. L. Hervieux, Les fabulistes latins ,
IV, 174-416. Paris, 1896 .
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Sermons . Paris, 1520 . Under name Odo Cancellarius Pari-
siensis .
Sermons and parables . MSS .
361. PARIS, MATTIIEW (1217?-1259 )
Chronica majora [from the creation to 1259], ed . H. R. Luard .
R. S ., 1872-83 . 7 vols .
* Historia Anglorum sive Historia minor [1067-1253], ed . F .
Madden . R. S ., 1866-69 . 3 vols .
* Vitae abbatum, ed. H. T. Riley, Gesta Abbatum S. Albani ,
L, R. S ., 1867 .
362. PECKHAM, JOHN (ob . 1292) abp . of Canterbury
Collectarium divinarum sententiarum Bibliae . Libri V . Paris ,
1513 . Reprinted .
Statuta synodalia, ed . D . Wilkins, Concilia, II, 33 sqq .
Constitutiones provinciales, Ibid .
Expositio Threnoruln, in Bonaventurae Opera VIL Qua-
racchi, 1895 .
De oculo morali [attributed] . Augsburg, 1475 . Reprinted .
Speculum disciplinas, in Bonaventurae Opera . Venice, 1487 .
Reprinted .
De sacrosancta Trinitate . London, 151.0. Reprinted .
Declaratio regulae ordinis Fratrum Minorum, in Firmamen-
tum Trium Ordinum . Venice, 1513 .
Quaestiones de anima, ed . P . H. Spettmann . Munster, 1918 .
Beitr. zur Geschichte der Philosophie, XIX, Ilefte 5-6.
Tractatus tres de paupertate, ed. C . L. Kingsford, A. G .
Little, F . Tocco . British Society of Franciscan Studies, II .
Aberdeen, 1910 ..[The `Disputatio Mundi et Religions' i s
probably by Guy de la Marche.]
Quaestiones quodlibetales, in Archivum Historílcum Francis-
canum, VIII, 389-447 .
Canticum pauperis pro dilecto, in Stimulus Amoris . (Bibi .
Franc . Ascetica, vol . 4.) Quaracchi, 1908 .
Quaestio de pueris oblatis, ed . L. Oliger, Archie . Francise .
Hist ., VIII, 41.4-439 . Quaracchi, 1915 .
*
	
Philomela, ed . G. M. Dreves, Anal. Hymn., L, 602-16 . Leip-
sic, 1907 .
* Meditatio rhythmica de sacramento altaris, Ibid ., 598 .
* De deliciis Virginis gloriosae, Ibid., 598-600 .
* De sanctissima Trinitate, Ibid., 593-6 .
* De corpore Christi, ibid ., 597 .
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Psalterium 13 . V. M. [attributed], Ibid., XXXV, 171-88 .
Leipsic, 1900 .
Perspectiva communis . Milan, 1482 . Reprinted .
363 . PETER of BLOIS (ob . c . 1204 )
*
	
Petri Blesensis . . . opera omnia, ed. J . A. Giles, Patres Eccle-
siae. Oxford, 1846-7 . 4 vols . Ed. Migne, Pat. Lat ., CCVII .
Paris, 1855 .
Lives of St . Guthlac and S . Wilfrid . MSS .
364 . PETER of CORNWALL (ob . 1221) prior of Holy Trinity, Aldgat o
Pantheologus and De Messiae adventu . MSS.
364 A. PETER of Ireland (e . 1240)
Disputatio, ed . C . Baeurnker, Petrus de Hibernia, SB . Bayer .
Akad . . Abb. 8, 1920 . 41 scup
365 . POORE or Poure or le Poor, RICHARD (ob . 1237), bp . of Chi-
chester, Salisbury, Durham
*
	
Nova Constitutio, ed . W. H. R. Jones, Vetus Registrurn
Sarisberiense, I, 374-9 . R . S ., 1883 .
*
	
Constitutiones, ed . W. H. R. Jones and W. D . Macray, Char-
ters and Documents of Salisbury, 128-63 . R. S., 1891 .
Testimonium de translatione S . Edmundi, ed. W. Wallace ,
Life of St
. Edmund of Canterbury, 583-4. London, 1893.
366 . QUESNEL or Quesuel, PETER (ob . 1299) Franciscan
Directorium juris in foro conscientise et juridiciali . MSS .
367 . RALPH of BRISTOL (ob .1232) bp . of Kildare
	
IRELAN D
Life of St. Laurence O'Toole . MS .
368. RALPH of COGGESHALE (c . 1207)
II Chronicon Anglicanum, ed . F . J . Stevenson . R . S ., '1875 .
11 De expugnatione terrae sanctac per Saladinum libellus, op
.
cit ., 209-61 .
369. RALPH de DICETO (ob . 1202? )
* Opera historien, ed . W. Stubbs. R. S ., 1876. 2 vols .
370. RI( U, ROBERT (e
. 1240) biographe r
Life of Edmund Rich, ed
. W. Wallace, Life of St . Edmund,
613-24. London, 1893 .
Eadmundi archiepiscopi Cantuariensis liber de resurrectione .
1519
. (Ascribed to Robert Rich by Bale . )
37L RICHARD of CORNWALL (c
. 1250) Franciscan
Commentaries on St. Bonaventura . MSS .
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372. RICHARD of DUNSTABLE (13th cent
.) Dominica n
Part author of Quadrilogus de vita S
. Edmundi . MS.
373
. RICHARD of DURIIAM (1280?-1297?) Franciscan chronicle r
Work incorporated in * Chronicon de Lanercost, ed . J . Ste-
venson. Edinburgh, 1839.
374. RICHARD de MIDDLETON (ob . c . 1280) Francisca n
Super Sententias Petri Lombardi
. Venice, 1471 . Reprinted .
Quodlibeta tria . In 1509 edition of the Sentences.
Sermons and parts of other writings, ed
. E. Hocedez, Ri-
chard de Middleton
. Louvain and Paris, 1925 .
Theological writings . MSS .
(See Fr . Pelster in Philos . Jahrbuch, vol . 39, 172-178) .
375. RICI-IARD de MORINS (ob . 1242 )
* Annales prioratus de Dunstaplia [1-1297], ed . H. R. Luard ,
Annales Monastici, III, 1-420 . R. S ., 1866. (Author of th e
part after 1242 unknown . )
370 . II "[CHARD of WENDOVER or Anglicus (ob. 1252) physicia n
Anatomia, ed . R . Toply. Vienna, 1902 .
Correctorium alchemiae . 1545 . Ed. L. Zetzner, Theatrum
Chemicum, II, 1613 sq .
De signis febrium [fragment of De signis prognosticis], in
Opus .Aureum ac Praeclarum . Venice, 1514 . Reprinted .
377. ROBERTUS ANGLICUS (c . 1272) of Montpélier
Le traité du quadrant de Maitre Robert Anglès [Montpélier ,
xule siècle], ed. M. P. Tannery. Paris, 1897, Académie de s
Inscriptions et Belles-Lettres, Notices et Extraits, XXXV ,
593-632 .
De astrolabia canones . Perugia, 1480 ?
Commentarius in tractatum Johannis de Sacrobosco d e
sphaera . MS .
378 . ROBERT of CLOTHALL (c . 1300)
Reportatio quaestionum Simonis de Faversham super libro
physicorum. MS .
379. ROBERT of ORFORD or IIereford or Tortoeollo (c . 1300) Domi-
nican
Comm. ad lib . H. Sententiarum . MS .
380 . ROBERT of ST . VICTOR or Flamesburiensis (c . 1295 )
Summa de matrimonio et de usuris, ed . J. F. Schulte . Gies -
sen, 1868 . (From his Poenitentiale. )
MSS .
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381 . ROBERT of SWAPHAM or Swafham (ob . o. 1273) cellarer o f
Peterborough
Historia coenobii Burgensis [1177-1245], ed. J. Sparke, His-
toriae Anglicanae Scriptores (pt . in), 97-122 . London, 1723.
382 . ROBERT of Ware (e . 1268), Franciscan
Discourses on the Virgin Mary. MS .
383. ROGER of CROYLAND (ob . 1214)
Vita S. Thomae Cantuariensis [excerpts], ed . Migno, Pat .
Lat., CXC, 259-64.
MSS .
384 . ROGER of HOVEDEN or Howden (ob . after 1201 )
Chronica [732-1301], ed . W. Stubbs. R. S ., 1868-71 . vols ,
384 A . ROGER of Marston (c . 1298), Francisca n
Quaestio disputata, in De humanae cogitationis ratione,
197 sqq . Quaracchì, 1883 .
385. ROGER of WENDOVER (ob . 1236 )
II Flores historiarum [447-1235], ed . H. O. Coxe. English His-
torical Society, London, 1841-1844 . 4 vols . [1154-1235] ,
ed. H. G. Hewlett . R . S ., 1886-1889 . 3 vols .
386 . RUSSELL, JOHN (c . 1293) Franciscan
Lectura super Apocalypsim . MS .
387 . SACIiVILLE or de Sicca Villa, JOHN (c . 1256 )
Metaphysical and logical writings . MSS .
388 . SAMSON (ob . 1212) abbot of St Edmund' s
Opus de miraculis Sancti Aedmundi, ed . T . Arnold, Memo -
rials of St . Edmund's Abbey, I, 107-208 . R . S., 1890 .
389 . SCOTT, MICHAEL (1175?-1234) mathematician and physicia n
Liber physiognomiae . 1477 . Reprinted .
A translation into Latin of Aristotle's, De Animalibus .
Venice, 1496
. (In an edition of Aristotle's works . )
Quaestio curiosa de natura solis, in Theatrum Chemicum, V .
Strasburg, 1622 .
Mensa philosophica, etc . Frankfort, 1602 ; Leipsic, 1603 .
Reprinted .
Avicenne . . . opera in Iucem redacta
. [Translation from Ara -
bic] . 1508.
Expositio super auctorem spherae
. Bologna, 1495 . Reprinted .
Numerous writings . MSs
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390. SENATUS Bravonius (ob . 1207) prior of Worcester
fi Life of St . Oswald, ecl . J . Raine, Historians o/ the Church of
Yo rk, II, 60-97 . R. S ., 1879 .
* Life of St. Wulstan [attributed], ed . R. R. Darlington, Vita
Wul fstani, 68-114 . Camden Society, 1928 .
Letters, etc . MSS .
391. SERLO, called GRAMMATICUS (1109-1207) monk of Fountain s
De bello inter Scotiae regem et Angliae barones, ed
. R .
Twysden, Historia Anglicanac Scriptores X, I, 331 . Lon -
don, 1652 .
* Narratio de fundatione Fontanensis monasterii, ed
. J . R .
Walbran, Memorials o/ the Abbey of St
. Mary of Fountains ,
I, 1-129. Surtees Society, 9 .863 .
Writings on language. MSS .
392 . SHERWOOD, WILLIAM (ob . 121 .9i' )
Theological writings . MSS .
393 . STEPHEN of CANTERBURY (13th cent .) subdeacon
Part author of Quadrilogus de vita S . Edmundi. MS .
393 n, STEPHEN of EASTON (ob. '1252), abbot of Fountains
Meditationes, ecl . A. Wilmart, Revue d ' ascétique et de mys-
tique . Toulon, 1929 ,
	
.368-415 .
Exercitium triplex, Ibid ., '1.930, 355-374 .
395. STEPHEN of EXETER (c . 1265) Franciscan
	
IRELAN D
Annales de Monte Fernandi (45-1274) [attributed] . Irish
Archaeol . Soc ., Tracts relating to Ireland, II, 1-26 . Dublin,
1843 (1842) .
396 . THOMAS of BUNGA.Y (13th cent . )
De celo et mundo . MS .
397 . THOMAS of ECCLESTON (c . 1250) Francisca n
* De advexltu fratrum minorum in Angliam, ed . A. G. Little.
Paris, 1909.
398. THOMAS of ELY (ob . 1275 )
Liber Eliensis, bks . 1-11, ed. D. J . Stewart. Anglia Chris-
tiana Society, London, 1878 . An epitome of Bks . I-III, ed .
FL Wharton, Anglia Sacra, I, 593-630 . London, 1691 .
Histories . MSS .
399 . THOMAS de HIBERNIA (ob . 1270) Franciscan
Promptuarium morale, ed . L . Wadding, St . Anthony of Padua ,
Concordantiae Morales . Rome, 1624 .
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400. THOMAS de MARLEBERGE (ob . 1234) abbot of Evesha m
* Chronicon abbatiae de Evesham [714-1214], ed . W. D . Ma -
cray, Chron . Abb. de Evesham, 69-263 . R . S ., 1863 .
' Vita S. Wulstani, Ibid ., 325-37 .
401. THOMAS de MUSCA (13th cent . )
Chronicon, ed . F. Peck, Desiderata Curiosa, II, 560-7 . Lon -
don, 1735 . * Ed. W. Dugdale, Monasticon, VI, 892-6 . Ed .
W. H. St . J . Hope, Derbyshire Arch . Soc . Journal, V, 1-15 ,
1883 .
402. THOMAS of SUTTON or Anglicus .(c. 1300 )
Liber propugnatorius, ed . M . Schmaus . B . G. P . M., Munster ,
1930 .
Quaestiones de reali distinctione in essentials et esse, ed ,
F . Petzer, B . G. P . M., Munster, 1929 .
402 A . THOMAS of York (ob . e . 1260), Franciscan
Manus quae contra Omnipotentem tenditur, ed M. I3ierbaum ,
Bettelorders und Weltgeistlichkeit, in Fra,aziscanische Stu -
dien, 1920, 37 if .
Sapientiale, see P . Longpré in Archie . Francisa . Bist ., 1926 .
403. WALTER of COVENTRY (c . 1293 )
Miscellanea historica, ed . W. Stubbs, Memoriale /ratris T'VaI-
teri de Coventria, I, 3-26 . R . S ., 1872 ,
Annales Angliae, Ibid., I, 27-463 .
Memoriale, Ibid ., II, 2-279 .
404. WALTER of WHITLESEY (13th cent . )
Historia coenobii Burgensis [1246-1321], ed . J . Sparke, h is-
toriae Anglicanae scriptores (pt . nI), 125-216 . London, 1723 .
405. WILLIAM the ENGLISHMAN (c . 1231) astronome r
Translation of Al-Zarkeli, Liber tubule que nominator Saphea,
part I, cd . L . P. E. A. Sédillot, Mémoires sur les instru-
ments astronomiques des Arabes, 185-8. Paris, 1844 . Part II ,
ed. P. Tannery, Notices et Extraits, XXV, 635-9. Paris ,
1897 .
406. WILLIAM (13th cent .) precentor of Comb e
Carmen de vita S
. Thomae Cantuariensis [attributed], ed .
J . A . Giles, Anecdota Bedae, 196-200 . Caxton Society, 1851 .
407. WILLIAM of DROGHEDA (ob
. 1245) canonist
	
IRELAN D
Summa aurea, ed . L. Wahrmund, Quellen zur Geschichte des
r ö misch-kanonischen Processes im Mittelalter . Bd. II ,
Heft . 2 . Innsbruck, 1915 .
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408 . WILLIAM de HOTHUM or Hodonor Odone (ob
. 1298) abp. o f
Dublin
	
IRELAN D
Philosophical treatises . MSS .
409. WILLIAM of LEICESTER or du Mont (ob . 1213) theologia n
Various writings . MSS. Cf . Smalley et Lacombe, The Lom-
bard ' s commentary on Isacas and other fragmenta, in New
Scholasticism, V (1931), 125-162 .
410. WILLIAM de MARA (c. 1280) Franciscan
Correctorium or Reprehensorium
. Strasburg, 1501 . Reprin-
ted. (Art . 28 in D
. Thomae Aquinatis Sumnzue Theologia e
partis I. quaestiones 75-77, ed . B. Geyer . Bonn, 1920. Flo-
rilegium Patristicum, N . S., xiv . )
Philosophical writings . MSS .
Declarationes . See F . Pelster, Recherches de Théul
. one. et mé-
diévale, t . III, 397-411. Louvain, 1931 .
411 . WILLIAM of MELITON or Militon or Milton (ob . 1261) Fran-
ciscan
Theological writings . MSS. (Parts are printed in the Summa
of Alexander of Hales . Lyons, 1515-6 . )
412 . WILLIAM of NOTTINGHAM (ob . 1251) Francisca n
Commentary on the Gospels . MS .
413. WILLIAM of RAMSEY (c . 1219 )
Metrical life of St . Neot, ed . J . Whitaker, Life o/ St. Neot,
317-38 . London, 1809 .
Translatio S. Neoti, Analecta Bollandiana, XX, 465-6 . Lives
of Waltheof, earl of Northumbria, ed . F. Michel, Chro-
niques anglo-normandes, II, 99-123. Rouen, 1836 . Ed. J . A .
Giles, Vitae quorumdam Anglo-Saxonum, 1-19 . Caxton
Society, 1854 .
Metrical life of St. Guthlac [excerpts], ed . W. de Gray Birch ,
Memorials of St. Guthlac . Wisbech, 1881 . Ed . W. J. Searle ,
Ingulf., 35 . Cambridge, 1894.
Prose life of S. Birinus, ed. L. Surius, Acta SS., XII, 21-3 .
Cologne, 1618 .
Metrical lives of St . Birinus and St . Edmund and prose life
of St . Edmund . MSS .
414. WILLIAM of TI-HETFORD (c . 1300)
Quaestiones . MS .
415. WILLIAM of WARE or Guaro or Varron (c . 1300 )
Quaestiones . . . de immaculata conceptione B . M . V., Bibl.
Francise . Schulast . ., III, 1-2 . Quaracehi, 1904.
Commentary on the Sentences . MSS .
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416. WYKES, THOMAS (c . 1258-1293 )
*
	
Chronicon [1066-1289], ed . H. R. Luard, Annales Monastici,
IV, 6-319 . R . S ., 1869 .
417 . ANONYMOUS (13th cent . )
*
	
Abbreviatio chronicorum Angliae [1000-1255], ed . F. Mad -
den, Mathaei Parisiensis Historia Anglorum, III, 151-348 .
R. S ., 1869. (Formerly ascribed to Matthew of Paris . )
418 . — (13th cent . )
Annales Angliae et Scotiae [1292-1300], cd . H. T. Riley, Wil-
lelrni Rishanger Chronica . . ., 371-408 . R . S ., 1865 .
419 . — (13th cent. )
I Gesta regum Britanniae, ed . F. Michel . Cambrian Archaeo-
logical Association, London, 1862 .
420. — (c . 1295) a monk of Bury St . Edmund's
I Continuation of chronicle of Florence of Worcester, ed . B .
Thorpe, II, 196-279. English Historical Society, 1848-1849 .
421 . — (c . 1300 )
De obedientiariis abbatiae Abbendoncnsis, ed . J . Stevenson ,
Chronicon Monasterii de Abingdon, II, 330-417 . R. S ., 1858 .
422 . — (13th cent . )
Chronicon de Bello [1258-1265], ed . C. l3émont, Simon de
Montfort, 373-80 . Paris, 1884 . (A fragment of the chronicle . )
423. — (13th cent .)
	
IRELAN D
Annales Buelliani [from the creation to 1253 or 1257], ed . C .
O ' Conor, Rerum Hibernicarum Scriptores, II (pt . Iv), 1-48 .
Buckingham, 1825 . (Irish with some Latin . )
424. — (13th cent . )
*
	
Annales monasterii de Burton [1004-1263], ed. II . R. Luard ,
Annales Monastici, I, 181-510 . R. S ., 1864 .
425. — (13th cent . )
*
	
Annales S . Edmundi [1-1212], ed. T. Arnold, Memorials of
St . Edmund's Abbey, II, 3-25 . R. S ., 1892 .
426. — (late 13th cent . )
Gesta sacristarum, ed . T . Arnold, Memorials of St. Edmund' s
Abbey, II, 289-97 . R. S ., 1892 .
427.
— (13th cent . )
Narratio quaedam de processu contra fratres minores qua -
liter expulsi erant de villa Sancti Edmun
.di, ed . T. Arnold ,
Memorials of St . Edmund's Abbey, II, 263-85. R. S ., 1892 .
(1st part written by a monk of Bury.)
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428. — (13th cent . )
II Chronicle [a fragment, 1205-1211, called Canterbury Chro-
nicle], ed . W. Stubbs, Historical Works o/ Gervase o/ Can-
terbury, II, LIV-CXX. R. S., 1880 .
429. — (13th cent . )
Annales Cestrienses . . . [1-1297], ed . R. C. Christie . Record
Society for Lancashire and Cheshire, 1887 .
430. — (13th cent. )
Annales Dorenses [1-1283, with a continuation to 1362 .
Extracts], ed . R. Pauli, M. G. II
., Scriptores, XXVII ,
514-31 . Hanover, 1885 .
431. — (13th cent . )
II Croniea de eleetione 1-Iugonis abbatis postea episcopi Elien-
sis [1211-1215], cd. T . Arnold, Memorials of St. Edmund's
Abbey, II, 29-130 . R . S ., 1892 .
432. — (13th cont . )
* Chronicon abbatiae de Evesham ad annum 1418, ed . W. D .
Macray . R . S ., 1863 . (Book iii written by Thomas of Marl -
borough, abbot of Evesham (1230-36), as far as year 1214 . )
433. * (13th cent . )
*
	
Annales I+urnesienses [1199-1298], ed . R. Howlett, Chro-
nicles o/ the Reigns of Stephen . . ., II, 501-83, R . S., 1885 .
434 . — (13th cent .)
	
SCOTLAN D
*
	
Chronicon de Lanercost [1201-1236], ed . J . Stevenson. Ban-
natyne Club, 1839 .
435. — (13th cent . )
*
	
Annales Londonienses and Annales Paulini, ed . W. Stubbs ,
Chronicles o/ the Reigns of Edward I . . ., I . R. S., 1882 .
436. — (13th cent .)
	
SCOTLAN D
* Chronica de Mailros [731-1275], ed . J. Stevenson . Bannatyn e
Club, 1835 . (The section ending 1169 appears to be 12th cen -
tury and used by Hoveden . )
437 . — (13th cent . )
*
	
Annales de Margan, sive chronica abbreviata [1066-1232] ,
ed. H. R. Luard, Annales Monastici, I, 1-40. R. S., 1864 .
438. — (13th cent .)
	
IRELAN D
Annales de Monte .P+ernandi [45-1274], ed . A. Smith, I r ish
Archaeological Society Tracts, II, 1-26 . Dublin, 1843 .
(See Stephen of Exeter .)
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439 . — (late 13th cent . )
*
	
Chronicon Petroburgense, ed . T. Stapleton . Camden So-
ciety, 1849 .
440 . — (13th cent . )
*
	
Annales Stanleienses [from Brutus to 1272f , ed. R. Howlett,
Chronicles of the Reigns of Stephen . . ., II, 506-58 . R. S . ,
1885 .
441 .
	
(13th cent . )
*
	
Annales monasterii de Theokesberia [1066-1263], ed . H. R .
Luard, Annales Monastici, I, 43-180 . B . S ., 1864 .
442 .
	
(13th cent . )
*
	
Annales monasterii de Waverleia [1-1291], ed . II, H . Luard ,
Annales Monastici, II, 127-41 i . R . S ., 1865 .
443. (1290 )
Dispute between the Franciscans and the monks of West-
minster, cd. R. Howlett, Monurnenta 1ranciscana, IT ,
31-62. R . S ., 1882 .
444. (13th cent . )
*
	
Annales monasterii de Wintonia [51 .9-1277], ed . FL R. Lnard ,
Annales Monastici, II, 1-125 . R . S ., 1865 . (Luard says pro-
bably by Richard of Devises . )
445 . — (c . 1216 )
Vita Haroldi, ed . W. de G. Birch . London, 1885 .
445 A . — (12th or 13th cent . )
Vitae duorum Offarum, ed . W . Wats, Math. Paris Hist . Ma -
/or, pp . 969 sqq, London, 1684 .
446 . — (e . 1,220 )
Metrical life of St. Hugh, bishop of Lincoln, ed . J. F . Dimock .
Lincoln, 1860 .
447. — (c . 1250 )
*
	
Historia Meriadoci, ed . J. D . Bruce, Modern Language Asso-
ciation of America, XV, 339-97. Baltimore, 1900. Ed. J . D .
Bruce, Historia Meriadoci and De Ortu Waluuanii, 1-54.
Göttingen, 1913 .
448. — (13th cent .? )
II Miracula S . Willelmi, ed . J . Raine, Historians of the Church
of York, II, 531-43 . R . S ., 1886 .
449 . — (13th cent . )
I~ Vita S . Wilfridi, ed . J . Raine, Historians of the Church o f
York, I, 477-85 . R. S ., 1879 .
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450. --- (13th cent . )
*
	
Miracles of St . Wulfstan, ed . R. li .Darlington, Vita Wulf -
stani, Camden Society, 1928 .
451 . -- (early 13th cent . )
Leges Anglorum . Described by F. Liebermann, Lieber die
Loges Anglorum, . . Halle, 1.894 .
452. — (13th cent . )
*
	
De placitis et ennui ton cw.lis, cd . F . W. Maitland and W. P .
Baildon, Court Baron, 68-78 . Salden Society, 1891 .
453 . --- (1267-75)
.Judioiurn essouiorum, 1 .263-1 .275, ed . G. E. Woodbine, Four
Thirteenth-Century Law Tracts, 116-42 . New I-Iaven, 1910.
454. — (13th cent . )
Exccpi .iones ad cassltudn[II Iwevin, ed, G, l!.' . Woodbine, Pour
Thirteenth-Century Law Tracts, 163-83 . New Haven, 1910 .
.455 --- (1.282-5 )
Modus comportendi, ed . G . B . Woodbine, Pour 7'hirleenth-
CenturyLasow Tracts, 1,43-62 . New haven, 1910.
456	 (o . 1 .290 )
*
	
:i t leta sou colmnetrt.arius juris Anglicane .,,, ed. J . Salden .
London, 1647 .
457 . --- (o . 1300)
Lox Increatoria, ed, F. B. Bielcley, The Little fled Boole of
Bristol, i, 57-84 . Bristol, 1900 .
458. — (c . 1289 )
*
	
Narratio de passione justiciariorum, ed . T. F, Tout and H .
Johnstone, State Trials of the Reign of Edward 1, 95-9
Camden Society, 1906 .
459. — (13th cent . )
Liber exemplorum ad usum praedicantium, ed . A. G. Little .
British Society of Franciscan Studies, Aberdeen, 1908 .
459 A . — (C . 1280)
Speculum Iaicorum, ed . J . T . Welter, Tlles . Exempt ., fase. V ,
Paris, 1914 .
460. — (13th cent. )
*
	
Arthur and Gorlagon, ed . G. L. Kittredge, Studies and Notes
in Philology and Literature, VIII, 150-62 . Boston, 1903 .
461, — (13th cent . )
A song against the bishops, `Licha aeger cum aegrotis', e d
T . Wright, Political Songs, 44-6 . Camden Society, 1839.
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462 . — (13th cent . )
Contra avaros, ed . T . Wright, Political Songs, 27-36. Camde n
Society, 1839 .
463 . — (c . 1216)
De guerra regis Johannis, ed. T. Wright, Political Songs,
19-27 . Camden Society, 1839 .
464. -- (c . 1213)
Invectio contra avaritiam, ed . T. Wright, Political Songs,
14-S . Camden Society, 1839.
465. — (c . 1213)
Planctus super episcopis, ed . T . Wright, Political Songs, G-13.
Camden Society, 1839 .
466 . — (c . 1250)
De humana miseria (rhythmus), ed . M. Esposito, Eng . Hist.
Rev., XXXII, 402-5 . 1917 .
467 . --- (13th cent . )
A song on the times, `Mundi libet vitia ' , ed . T . Wright, Poli -
tical Songs, 46-51 . Camden Society, 1839 .
468. — ('13th cent . )
A song upon the tailors, `Ego dixi dii estis ' , ed . T. Wright,
Political Songs, 51-6 . Camden Society, 1839.
469 . — (13th cent . )
Song of the Welsh, 'Trucidare Saxones', ed . T. Wright, Poli-
tical Songs, 56-8 . Camden Society, 1839 .
470 . — (e. 1263 )
The Song of Lewes, ed . C . L . Kingsford . Oxford, 1890.
471. — (e . 1266)
Songs on divisions among the barons, 'flange plorans An -
glia', ed. T. Wright, Political Songs, 121-4 . Camden So-
ciety, 1839 .
472. — (e. 1267)
Hymn, `Salve Symon Montis Fortis', ed . T . Wright, Political
Songs, 124 . Camden Society, 1839.
472, . — (e . 1267)
Poem on the death of Simon do Monfort, ed . F. W. Maitland ,
E.H.R., XI (1896), 316-18.
473. — (c . 1272 )
Praise of young Edward, ` Edwardi regis Anglorum me pepu-
lere', ed . T. Wright, Political Songs, 128-32 . Camden So-
ciety, 1839 .
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474. — (c . 1300 )
Song, `Vulneratur haritas', ed . T. Wright, Political Songs ,
133-6 . Camden Society, 1839 .
475 . — (c . 1298 )
Song on the Scottish wars, 'Ludere volentihus', ed . T . Wright ,
Political Songs, 160-79. Camden Society, 1839 .
476 . — (c . 1299 )
On the deposition of Baliol, `Ecce dies veniunt', ed . T . Wright; ,
Political Songs, 180-1 . Camden Society, 1839 .
477. — (c . 1300 )
Song against the king ' s taxes [macaronis French and Latin] ,
ed . T. Wright, Political Songs, 182-7. Camden Society ,
1839.
478. — (c . 1300)
Song against scholastic studies, `Meum est propositum genti s
imperitae', ed . T . Wright, Political Songs, 206-10 . Camde n
Society, 1839 .
479 . — (c. 1300 )
Song on the venality of judges, ' Beati qui esuriunt' , ed. T .
Wright, Political Songs, 224-30. Camden Society, 1839 .
14th Century .
480. ACTON or Ayton, JOHN (ob . 1350 )
II Constitutiones, ed . W. Lyndewode, Constitutiones Pro pin-
ciales . . . London, 1496 ,
An epitome of the Constitutiones . MSS .
481 . ACTON, RALPH (14th cent. )
Homilies and commentaries . MSS .
482. ADAM of 11/IURIMUTH (1275?-1346 )
* Chronica sui temporis, ed . T. Hog. English Historical So-
ciety, 1846.
Continuatio chronicarum [1307-1347], ed . E. M. Thompson .
R. S., 1889 .
483. ALYNGTON, ROBERT (c. 1393) chancellor of University o f
Oxford .
De adoratione ymaginum. MS .
484 . ARDERNE, JOHN (c . 1370 )
Writings on medicine . MSS.
485. ASHENDEN, JOHN (c. 1357 )
Astronomical writings . MSS .
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486 . BABYON, PETER (c . 1317-66)
Sermons and poems . MSS .
487 . BACONTHORPE, JOHN (ob . 1346) `Doctor resolutus', Carmelite
Opus super IV Sententiarum libris . Paris, 1484 .
Quaestiones . Cremona, 1618 .
Aureum opusculum. Venice, 1509 .
In Quaestiones Scoti de Universalibus . Venice, 1489. (List:
of MSS . in Analecta Ordinis Carmelitararn, VI, 3-128, 516 -
526 . Rome, 1927 . )
488. BAKER, GEOFFREY le (ob . 1358-1360 )
* Chronicon [1303-1356], ed . E. M. Thompson . Oxford, 1889.
Chroniculum [from the creation to 1336], ed . E. M. Thomp-
son, Chronicon Gal fridi le Baker, 156-75 .
489. BICTWEL, HENRY (c . 1360) Dominica n
Fragments of attacks on John de Poliaco and FitzRalph
[from MS. Vat . 4109], ed . Raynaldus, Annales, Anno 1321 ,
§ 20 . Anno 1358, § 6 .
489 A . BILLINGHAM, Richard (c . 1350 )
Logical writings . MS .
490. BIRCHINGTON, STEPHEN (c . 1382 )
Vitae archiepiscoporum Cantuariensium, ed . H. Wharton ,
Anglia Sacra, I, 1-48 . London, 1691. (Wrongly attribute d
to Bìrchington . See Tait, Chronica Johannis de Reading . )
MSS .
491 . BISSAIT, BALDRED (c . 1303) rector of Kinghorn
	
SCOTLAN D
Processus contra figmenta regis Angliae, ed . T . 1-Iearne, For-
duni Scotichronicon, III, 833-926. Oxford, 1722 .
492 . BLOXHAM, JOHN (ob . 1334?) Carmelit e
Religious writings . MSS .
493 . BOKYNGHAM, JOHN (ob . 1398) bp . of Lincoln
Quaestiones in IV 11 . Sententiarum. Paris, 1505 .
494 . BRADWARDINE, THOMAS (1290?-1349) abp . of Canterbur y
De causa Dei contra Pelagium, ed . Henry Savile. London ,
1618 .
Tractatus de proportionibus . Paris, 1495.
De quadratura circuli. Paris, 1495 .
Arithmetica speculativa . Paris, 1502 .
Geometrica speculativa . Paris, 1530.
Ars memorativa, ed . B . Politus, Questio de modalibus . Venice ,
1505 .
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495. 13RAMIS, JOHN (14th cent .) monk of Thetford
Historia regis Waldei, ed . R . Im.clmann, Bonner Sludien zur
Englischen Philologie . Bonn, 1912 .
496. BRAY, JOHN (c . 1377) physician and botanis t
Synonyma de nominihus herbarum, in Latin, French an d
English . MS .
497. BRETON, SIMON (ob . 1372 )
Mathematical, astronomical and medical writings . MSS .
498. BRITON, WILLIAM (ob . 1356) theologia n
Prologue and. some Latin verse in his hocabularium Bibliae ,
ed . A . M. 13andini, Calao, (;odd. Latin . L3iblioth. . Media .
Laurent ., 1V, 213 sqq. (See also Durango, praef. cap. xmx. )
Synouyma . Paris, 1.506 .
41111. H I L N'L'ON, 'I' Ei( )M AS (ob . 1309) bp . of lloehester
Sermons . MS .
500. BU1 .ILEY, WALTER (1275-1345? )
De intention() et remissione formarum . Venice, 141)(3, 1519 ,
I)o ma Lorin et forma . Oxford, 1500 .
Comm. in Ethieam Aristot :elis . Venice, 1.481., 1521 .
Comm . super TX 11 . Physicoruln . Venice, 1509, 1524 .
Comm. in II. posteriorum analytic. Oxford, 1.517 .
Summa lutins logi.cae . Venice, 15013 .
)e vii ;is et moribus philosophorum. Cologne, 1472, ed, 11 .
Kunst, Stuttgart, 1886 .
Metaphysicales quaestiones . Venice, 1.494 .
501 . B URNES'I'ON or Boraston or Bolaston, SIMON (e. 1338)
Theological writings . MSS .
502. CANON or Canonicus, JOHN (c . 1329 )
Questiones . . . super octo libris Phisicorum Aristotelis . Padua,
1475 . Reprinted.
(See A. Heysse, Ricardi de Conington . Tractatus de pauper
-
tate fratrum minorum et abbreviatura inde a communitat e
extracta, in Archie . Promise . Hist ., vol . 23, 57-105, 340-60 .
1930 . )
503 . CAREW or Cary, ROBERT (c . 1325) schoolman
Theological writings . MSS .
504. COMPOTISTA or Computista, ROGER (c. 1360?) prior of St .
Edmund' s
Expositiones vocabulorum Bibliae . MSS.
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505 . CONYNGTON or Coniton or Comigton or Covedunus, RICHAR .I)
(ob . 1330) Francisca n
Tractatus de paupertate. MS .
506 . CUTCLIFFE or Rochetaillade or de Rupe Scissa, JOHN (c. 1345 )
Franciscan
De confectione veri lapidis philosophorum, ed. L. Zetzner,
Theatrum Chemicum, III, 191-200. Altorf, 1612 . Reprinted .
Liber Lucis, Ibid ., 297 .
De consideratione quintae essentiae rerum omnium . Basle ,
1561 . Reprinted .
Vado mecum in tribulatione, ed . E. Brown, h'asciculus Reru n
Expetendarum, II, 496-508 . London, 1690 .
Copia prophetiac, Ibid ., II, 494-6 .
(These works are attributed to Jean de R.oquetaillade, a
Franciscan of the 14th century. )
507. DANIEL, HENRY (c . 1379) Dominican .
Medical and scientific treatises . MSS .
508. DASTIN, JOHN (c . 1320)
Rosarium, secretissimum philosophorum arcananl compro-
hendens . Geismar, 1647. Ed. J . Mangel;, Bibliotheca Che
-
mica Curiosa, II, 309 . Geneva, 1702 .
Visio super artem alchemicam, in Ginaeccurn Chimicuna, 54.8 .
Lyons, 1679. Ed. J . Manget, op . cit ., II, 324 .
MSS.
509. DEVEROSE, JOHN (c . 1400 )
Anti-Wycliffite writings . MSS .
510. DUMBELEY, JOHN (c . 1386)
Practica vera alkimica probata et experta sub A . D. 135 8
quam . . . Joannes Dumbeler de Anglia excepit . . . de libri s
(Ortholani) . . . A. D. 1386, in Theatrurn Chemicurn, III ,
912-34 . Strasburg, 1659 .
511. DUNS SCOTUS (1265?-1308) `Doctor Subtilis '
Opera omnia . Paris, 1891-95. 26 vols . Including :
11 Quaestiones .
11 Opus Oxoniense .
(See C . Balie, Une question inédite de J . Duns Scot, in Re -
cherches de Théologie anc . et méd ., t . III, 191-208 . Louvain ,
1931 . )
512. DYMOCK, ROGER (c . 1395 )
Liber contra XII errores et hereses Lollardorum, ed . H.
S . Cronin. Wyclif Society, 1922 .
MSS.
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513 . EDMUND de l3ADENIIAM (c . 1307) monk of Rochester,
Annales ecclesiae Roffensis [604-1307], ed . H . Wharton ,
Anglia Sacra, I, 341-55 . London, 1691 .
514. ELIA.S of TRIKINGIIAM (c . 1320 )
Annales [626-1268], ed . S . Pegge . London, 1789 .
515. EYTON, JOHN (c . 1387 )
On usury . MS .
516. FITZ-RALPH, RICHARD.) (ob . 1.360) abp . of Armagh IIIELANI)
Summa in quuestiones Armenorum et Graocorum, ed . J .
Sudoris . Paris, 1512 .
Serinones IV ad erucem Londiniensem anno 1356, !bid .
Defeusorium curatorum [1357], ed . E . Brown, l+aseicu1us
llerun,.  E.'cpetenilarurn, n, 466-87. London, 1690 .
* Do pauperie Salvai ;oris, Books I-IV, ed . R. L. Poole, Wy-
clif ' s De .1)orniinio Divino . Wyclif Society, London, 1890 .
517 . FORDUN, JOHN of (ob . c . 1384)
	
SCOTLAN D
Chronica geniis Sooüorum [from Noah to 1383], ed . W. F .
Skeno, Historians o/ Scotland, I, IV . Edinburgh, 1871-1872 .
M. FYSLAWE, THOMAS (c
. 1390 )
Transi, of Walter Hilton' s Scala per/ectionis . MS .
51.9 . GASCOIGKN :Eä, JOHN (1381) doctor of canon law at Oxfor d
Contra Wiclovum, MS . (Authorship doubtful . )
520 . GIRAItDUS CORNUI3IRNSIS (c. 1350? )
Historia Guidonis de Warwyke, ed . T. Hearne, Chron, de
Dunstaple, II, 825-30 . Oxford, 1733 .
521, GODDAM or Woodham, ADAM (ob . 1358) Franciscan
Super IV libros Sententiarum. Paris, 1512 .
522. GRANDISON, JOHN de (ob . 1369) bp . of Exete r
Legenda sanctorum . London, 1880.
Ordinale secundum usum Exoniensem, ed . H. E. Reynolds .
Leeds, 1881 .
522 A . GRISAUNT or Anglicus, WILLIAM = (c . 1350)
Medical and astrological works . MSS .
523. HANDLO, ROBERT (e . 1326) writer on music
Regulae, ed . C. E. H. de Coussemaker, Scriptores Musicae
Medii Aevi, I, 383-400. Paris, 1864 .
524, HANNEY or de Hanneya, THOMAS (e . 1313) writer on musi c
De quatuor partibus grammaticae . MS .
525 . HARDEBY, GEOFFREY (c . 1360?) Austin fria r
De evangelica vita, a sermon, MSS .
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526 . HENGHAM or Hingham, RALPH (ob . 1311 )
* Registrum omnium brevium [attributed] . 1531 .
* Hengham major, ed . J . Selden. London, 1616 .
Hengham parva, ed. J . Selden . London, 1616 .
MSS .
527 . HENRY of BLANEFORD (early 14th cont. )
*
	
Chronica [1323-1324], H . T. Riley, Johannis de Trokelowe e t
Henrici de Blanef orde . . ., 131-52 . R. S., 1866 .
528 . HENRY of EASTRY (ob . 1331) prior of Christchurch, Canterbur y
Memoriale IIenrici prioris . MS .
529. HENRY of HARKLEY (c . 1315) chancellor of University of
Oxford
Serino de S . Thoma Martyre [extract], ed . H. Wharton ,
Anglia Sacra, II, 524 n . London, 1691 .
530. HENRY de la WYLE (ob . 1329 )
Commentary on the De anima. MS .
531. HENTON or Heinton, SIMON (e . 1360) Dominican
Moralia sive postillae morales in prophetas minores . MS (Se e
G. Lacombe, La Summa Abcndonensis, in Mélanges Man-
donnet, t . II, 163-191 . Paris, 1930. )
532 . HESTON, WALTER (e. 1350) Carmelit e
Philosophical works . MSS .
533. HEYTESBURY or Entisberius or Tisberius, WILLIAM (c . 1340 )
Sophismata . Pavia, 1481 .
De sensu composito et diviso, etc ., ed. J . M. Mapellus . Ve -
nice, 1494 .
Consequentiae subtiles, in R. Strode . . . Conse1quentia . Venice ,
1517 .
534. HIGDEN, RANULF (ob. 1364)
*
	
Polyehronicon [from the creation to 1352], ed . C. Babington
and J. R. Lumby. R . S ., 1865-1886. 9 vols .
Translation by John de Trevisa [1326-1412], Ibid.
Theological and grammatical works . MSS .
535 . HILTON, WALTER (ob . 1396)
Devotional works . MSS .
536. HOLCOT, ROBERT (ob . 1349 )
Commentaries on Proverbs . Paris, 1510, 1515 . Reprinted .
On Canticles . Venice, 1509 .
On Wisdom . 1480. Reprinted.
On Ecelesiasticus, i-vii . Venice, 1509 .
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Quaestiones on the Sentences of Peter Lombard, with othe r
treatises . Paris, 1517 .
Moralitates historiarum . Venice, 1505.
Philobiblon . . . [authorship disputed] . Cologne, 1473.
Novum insigneque opusculum pro Christi verbum evange-
lizantibus moralizatum, etc . Paris (?), 1510 .
MSS.
537. HORN or Horne, ANDREW (ob . 1328) chamberlain of London
Possibly author of Annales Londonienses [1194-1330], ed .
W. Stubbs, Chronicles of the Reigns o/ Edward I. . ., I, 1-251 .
R. S ., 1882 .
538. 1-IUGH of NEWCASTLE (c . 1320) Francisca n
De victoria Christi contra Anti-Christum . Nuremburg, 1471 .
Commentaries on the Sentences . MS .
539. JOHN of ALLIIALLOWGATE (late 14th cent . )
II Metrical chronicle, [see Anon., Chronicae metricae duae ,
no . 671], ed . J . Raine, Historians of the Church of York ,
II, 446-63 . R. S ., 1886 .
540. JOHN of BRIDLINGTON (pseudonym) (c . 1370 )
Poem on acts of Edward III, ed . T . Wright, Political Poems
and Songs . . ., I, 132-215 . R. S ., 1859 .
(See Anon., testa Edwardi de Carnarvon auctore canonico
Bridling toniensi . )
541. JOHN of BROMYARD (c . 1390 )
Summa praedicantium. Nuremberg, 1485 . Venice, 1586.
2 vols .
Opus trivium . . . per Philippum de Brounerde [attributed] .
Paris, 1500 .
542 . JOHN of BURGH (ob . 1386) theologian
Pupilla oculi. Paris, 1510. Strasburg, 1516 .
543 . JOHN of DUMBLETON (c. 1340 )
Philosophical writings . MSS .
544 . JOHN of GADDESDEN (1280?-1361 )
Rosa medicinae . Pavia, 1492 . Reprinted .
545 . JOHN of GLASTONBURY (c . 1400 )
Chronica . . . de rebus Glastoniensibus [with continuation t o
1493], ed . T . Hearne . Oxford, 1726 . 2 vols .
546 . .TOHN de LAKINGHETH (ob . 1581 )
Kalendare maneriorum, terrarum . . . [in part], ed. W. Dug-
dale, Monasticon, TIT, 135-6, 138-9, 155-6 . London, 1673 .
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547. JOHN of LONDON or Bever (ob . 1311 )
* Commendatio lamentabilis in transitu magni regis Edwardi ,
ed . W. Stubbs, Chronicles of the Reigns of Edward 1
. . ., II ,
3-21. R. S ., 1883 .
548 . JOHN of READING (ob . 1368-1369 )
* Chronica Johannis de Reading et anonymi Cantuariensi s
[1346-1367], ed . J . Tait . Manchester, 1914 .
548 A . JOHN of READING (c . 1320), Francisca n
Quaestio de Trinitate, ed . M. Schmous, Liber propugnatorius
des Thomas Anglicus (B. G. P . M.), II, 286 * sqq. Münster ,
1930 .
549 . JOHN de RIDEVALL or Ridevaus (c . 1330) Francisca n
Treatises on the Scriptures, etc . MSS .
550 . JOHN of SCAWBY or Schalby (e. 1324 )
* Vitae episcoporum Lincolniensium, ed . J. F. Dimock, Gi-
ralda Cambrensis opera, VII, 193-216 . R. S ., 1877 .
551. JOHN de SHEPPEY (ob . 1360) bp . of Rocheste r
Fabulae, ed . L. Hervieux, Les fabulistes latins, 1V, 417-50 .
Paris, 1896 .
Sermons . MSS .
552 . JOHN de STRATFORD (ob . 1348) abp . of Canterbur y
Constitutions, ed . D . Wilkins, Concilia, II, 696, 702.
A few Letters, ed. J. B. Sheppard, Litterae Cantuarienses, II
(various pp .) . R . S ., 1889.
Extracts from sermons, ed . W. D. Macray, Eng . Hist. Rev . ,
VIII, 85-91 . 1893 .
553. JOAN of TYNEMOUTH (ob . c . 1348 )
II Nova legenda Angliae, ed . C. Horstmann . Oxford, 1901 .
2 vols .
Historia aurea [excerpts], ed. V. H. Galbraith, Eng. .Hist .
Rev., XLIII, 208-15 .
11 Vita S . 0swaldi, ed. J. Raine, Historians of the Church of
York, II, 502-12 . R. S., 1886 . (Ascribed to him by J .
Raine . )
Life of St . Bregwin, ed . H. Wharton, Anglia Sacra, II, 75 .
London, 1691 .
Historical and biographical works
. MSS .
554. JOHN de TROKELOWE or Thorlow (c . 1330 )
* Annales [1301-1323], ed. H. T. Riley, Johannis de Trokelow e
et Henrici de Blaneforde Chronica et Annales, 63-127 . R . S . ,
1866 .
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555. JORZ or Joyce or the Englishman, THOMAS (ob . 1310) Domi-
nican
Commentarii super quattuor libros Sententiarum [in part] .
Venice, 1523 .
Super Boethium de consolatione philosophiae, etc . [falsely
attributed to St . Thomas Aquinas] . Louvain, 1484. Re-
printed .
556 . KENT, JOHN or Sion Cent (c . 1348) Welsh Francisca n
Commentary on the Sentences . MS.
556 A . KILMINGTON or Climiton, RICHARD (ob . 1361 )
Sophismata. MSS .
Logical and theological works . MSS .
557. KNIGHTON, HENRY (c . 1366 )
* Chronicon (959-1366), ed . J . R . Lumby. R . 5 .,1889-95 .2 vols .
558. KYNYNGI-IAM or Cunningham, JOHN (ob . 1399) Carmelit e
*
	
Ingressus contra Wiccliff, etc . [4 tracts], ed . W. W. Shirley,
Fasciculi Zizaniorum, 4-103 . R. S ., 1851 .
MSS.
559. LAMBORN, REGINALD (c . 1363)
Two letters on astronomy. MSS .
560. LANGLEY, THOMAS (c . 1320? )
Liber de varietate carminum . MSS .
561. LANGTON, JOAN (e . 1390) Carmelite
*
	
Account of trial of Henry Crump, ed . W., W. Shirley, Fas-
ciculi Zizaniorum, 343-59. R. S., 1858 .
562. LATHBERY, JOHN (c. 1350) Franciscan
Commentary on Lamentations [Lecturae morales] . Oxford,
1482 .
Theological writings . MSS .
563. LAVENHAM or Lavyngham, RICHARD (c . 1380) Carmelite
*
	
Haereses et errores domini Johannis Purvey, ed . W. W. Shir-
ley, Fasciculi Zizaniorum, 383-99. R. S ., 1858 .
MSS.
564. LEDEREDE or Ledred, RICHARD (c . 1350) bp . of Ossor y
Latin verses in the `Red book of Ossory', Historical MSS.
Commission, 10th report, Appendix V . 1885 .
565. LEEKE, LAURENCE (ob . 1357) prior of Norwich
I-Iistoriola de vita et morte reverendi domini Willelmi Bate -
man Norwicensis episcopi, ed . F. Peck, Desiderata Curiosa ,
VII, 239-42 . London, 1735 .
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566 . LEGAT, HUGH (c . 1400) Benedictine
Commentary on the `Architrenius ' . MS .
567 . LUTTERELL, JOHN (ob . 1335) theologian
Epistola . . . ad quendam D . et curie Romane disputantem ,
de visione faciali .
568. MAIDSTONE, RICHARD (ob . 1396 )
Super concordia regis Ricardi et civium Londoniensium, ed .
T. Wright, Political Poems and Songs, I, 282-300 . R. S . ,
1859 .
Sermons, 1475 . Reprinted . (Authorship doubtful . )
Various writings . MSS .
569 . MALACY of IRELAND (e . 1310) Franciscan
	
IRELAN D
Libellus septem peceatorum mortalium, or Tractatus d e
veneno . Paris, 1518 .
570 . MARHAM, RALPH (c . 1380 )
Manipulus chronicorum . MS .
571 . MAUDUITH, JOHN (c . 1310 )
Astronomical tables . MSS .
572 . MILVERLEY, WILLIAM (c . 1350 )
Philosophical writings . MSS.
573 . MIRFELD or Marfelde, JOHN (c . 1393) writer on medicin e
* Sinonima Bartholomei, ed . J . L . G. Mowat, Artecdota Oxo n
iensia, Mediaeval and Modern series, 1882 .
Breviarium Bartholomei and Parvus tractatus de signis prog-
nosticis mortis . MSS .
574, NICHOLAS of FAKENHAM (c . 1400) Franciscan
Determinatio de schismate faeta Oxonie, a o 1395, F . Bliemetz-
rieder, Archie . Francise. Hist ., I, 577 sqq . ; II, 79 sqq . Qua -
racchi, 1908-1909 .
Other treatises . MSS .
575 . NICHOLAS of TINGWICK (c . 1306) physicia n
Aphorismi . MS .
576. OTTERBOURNE, THOMAS (c. 1400)
Chronica regum Angliae [from Brutus to 1420], ed . T .
Hearne, Duo Rerum Anglicarum Seriptores Veteres, I ,
3-383 . Oxford, 1732 .
577 . PAGULA or Pagham or Paghaner or Pagherus, WILLIA M
(ob . 1350) vicar of Winkfiel d
Writings on canon law, theology, etc . MSS .
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578. PASCAAL, JOHN (ob . 1361) bp . of Llandaff.
Sermons, etc. MSS .
579 . PHILIP of SLANE (ob . 1326) bp . of Cork
	
IRELAND
Abridgement of the ` Topographia Hiberniae ' of Giraldus
Cambreusis . MSS .
580. PIKE or Pik or Pyke, JOHN (c . 1322? )
Suppletio historiae regum Angliae [two passages], ed . T .
Gale, Scriptores XV, 553, 560, under name of Diceto .
A history of English bishoprics, enlarged from Diceto [in
part], ed. H. Wharton, Anglia Sacra, II, 677, under nam e
of Diceto .
Another collection of historical extracts . MSS.
581. . RADCLIFFE, NICHOLAS (e . 1382) monk, opponent of Wiclif
Various writings . MSS .
582 . RALPH of LC)NDON (14th cont . )
Elcetuarium, or Do lapsu hominis . MS .
583 . RICHARD de BURY (9.281.-1345) bp . of Durha m
* Philobiblon, ed . A. Ii . West . Grolier Club, New York, 1889 .
[Soc also . Holcot, uo 536 . ]
584. RICHARD of CIRENCESTER (ob . 1401 )
* Speculum his ',oriole [/147-1U(í6], od . J. B . Mayor. R. 5.,1863-9.
2 vols .
(Tile `De situ Britanniae ' is a forgery . )
585 . RICHARD of WALLINGFORD (1292?-1330) abbot of St . Alban s
Four prayers, ed. H. T. Riley, Gesta Abbatum Monasteri i
S. Albani, II, 294-9 . R. S ., 1867.
Scientific treatises . MSS .
586. RIMSTON or Remington, WILLIAM (c . 1372) chancellor of Uni-
versity of Oxford .
Theological writings . MSS.
587 . RISHANGER, WILLIAM (ob . after 1312) monk of St . Alban s
Chronica [1259-1306], ed . H . T. Riley, Chronica . . ., 1-231 .
R. S ., 1865 . (Attributed . )
Annales regni Scotiae [attributed], Ibid ., 233-369.
Annales Angliae et Soo Liao [attributed], Ibid., 371-409 .
Gesta Edwardi primi, Ibid ., 411-33 .
Annales regis Edwardi primi [fragments], Ibid ., 437-99 .
BULL . 1)U CANOE . 1932
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fl Chronicon de duobus bellis apud Lewes et Evesham, ed . H.
T. Riley, T . Walsingham ' s Ypodigma Neustriae, 491-565 .
R. S ., 1876 .
588. ROBERT of ABBERWICK (ob . 1306 )
Sententia super librum de generatione. MS .
589 . ROBERT the ENGLISHMAN or of York or Robertus Perscruta -
tor (c. 1326) Dominican
De impressionibus aeris and other works . MSS .
590 . ROBERT of AVESBURY (ob . ante 1359 )
* Historia de mirabilibus gestis regis Edwardi tercii [to 1356] ,
ed . E . M. Thompson . R . S ., 1889.
591. ROBERT de GRAYSTANES (c . 1333 )
II Historia de statu ecclesiae Dunelmensis [1214-1336], ed . J.
Raine, Historia Dunelmensis Seriptores Tres, 3-123 . Surtees
Society, 1839 .
592. ROBERT of LEICESTER (c. 1320) Francisca n
Enchiridion poenitentiale and three works on chronology .
MSS .
593 . ROBERT of READING (ob . 1325) monk of Westminster
II Continuation of Flores historiarum [1307-1325], ed . II R.
Luard, Flores Historiarum, III, 137-232 . R. S ., 1890 .
593 A . ROBERT of WALSINGHAM (c . 1300), carmelite, teacher ut:
Oxford .
(See B . F . M. Xiberta, Robert Walsingham, in Criterion ,
vol . TV, 147-74, 298-324 .
594. RODINGTON, JOHN (ob . 1348) Franciscan
In librum primum Sententiarum, ed . J . Picardus, Thesaurus
Theologorum . Milan, 1506
.
Theological writings . MSS .
595. ROGER of CONWAY or Chonnoe (ob . 1360) Franciscan
Defensio mendicantium, with R . Fitz-Ralph's De/ensio Cura-
torum
. Lyons, 1496 . Reprinted 1511. Ed . M . Goldast ,
1Vlonarchia, II, 1410-40 .
596 . ROGER of WALTHAM (ob . 1336 )
Philosophical and other works . MSS .
597. ROLLE, RICHARD, of HAMPOLE (1290-1349 )
The Latin tracts, with exception of commentaries on scrip-
ture, printed in Paris, '1618, and in Tome XXVI, 609 if . of
Bibliotheca Patrum Maxima
. Lyons, 1677 .
Ineendium amoris, ed . M . Deanesley . Manchester, 1915 .
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De emendatione vitae . Paris, 1510 .
Explanationes super . . . Job . Paris, 1510 .
In Psalterium Davidicum enarratio . Cologne, 1536 .
(Bibliography and extracts from writings, in Hope E . Al-
len's Writings ascribed to Richard Rolle
. Modern Language
Association of America . New York, 1927 . )
598. SAWTRE, JOHN (c . 1400) monk of Thorney
Radix mundi [attributed to Roger Bacon], ed. W. H. Con-
dusyanus, Hartuoniae . .
. Chemico-Philosophicae, I, 153-78 .
Frankfort, 1525 .
598 A . SEFFI .tID of BOWARRA . (c . 1343), Scholar of Oxfor d
Detcrminacio super libros metaphysicae . MSS .
599. SHARP or Scharpe, JOHN (o . 1400 )
Theological writings . MSS.
600. SIMEON, SIMON (c . 1322) Franciscan
	
IRELAN D
Itinerarium, ed. J. Nasmith, Itineraria S. S. et Willelmi de
Woreestre . Cambridge, 1778 .
601 . SIMON of FAVERSHAM (ob . 1306 )
Commentaries on Aristotle . MS .
602 . SIMON de GHENT (ob . 1315) bp . of Salisbury
1tegula anchoritarium, statut ecclesiastica, and other wri-
tings . MSS .
602 A . SIMON of HENTON (c . 1360), Dominican
Moralia or Postillac . MS.
B . SIMON of IRELAND (14th cent .), Dominican
Historia de cigno crucis . MS .
603 . SOMER or Semur or Somerarius, JOHN (c . 1380) Francisca n
astronomer
Tertium opusculum lcalendarii. MSS.
604. STOKES, PETER (ob . 1399) Carmelite
* Letter, ed . W. W. Shirley, Fasciculi Zizaniorum, 300-1 .
R. S., 1858 .
MSS .
605 . STRODE, RALPH (c . 1350-1400) schoolman
Consequentiae . Padua, 1477 .
Obligationes . Venice, 1494 .
606. STUBBS, THOMAS (c. 1373 )
Chronicon pontificum ecclesiae Eboracensis [1147 .1373], ed .
J . Raine, Historians of the Church of York, II, 388-421 . R .
S., 1886 .
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607 . SUDBURY, WILLIAM (c . 1382) Benedictin e
Theological writings . MSS .
608. SWINESHEAD, RICHARD or Roger (e . 1350) mathematicia n
Calculationes astronomicae . Padua, 1485. Reprinted .
Other works . MSS .
609 . THEINRED (c . 1371) Benedictin e
Treatise on musical theory. MSS.
610 . THOMAS of BUCKINGHAM (ob . c . 1350 )
Theological writings . MSS .
611 . THOMAS of BURTON (ob . 1437)
Chronica monasterii de Melsa [1150-1396, with a continua-
tion to 1406], ed . E . A . Bond. R. S ., 1866-1868 . 3 vols .
612 . THOMAS de 1IIBERNIA, Hibernicus or Palmeranus IRELAN D
(c . 1306 .1316 )
Tractatus de tribus punetis Chiistianae religionis . Lübeck ,
1496 .
Alphonsi Arragonum regis dicta et facia deseripta . . ., ed .
H. Kitsch, Symbolica Heroica. 1608 .
Manipulus florum . . . Piacenza, 1483 . Reprinted . Paris, 1887 .
Flores omnium pene doctorum . . . Lugduni, 1558 .
Liber Christiane religionis . Esslingen, 1475 .
Theological writings . MSS .
613. THOMAS of MALMESBURY (c . 1367 )
Eulogium historiarum cive temporis . . . [from the creation
to 1366], ed . F. S. Ilaydon . R. S., 1858-1863 . 3 vols . (See
Anon. for Continuatio Eulogii . )
614. THOMAS de la MORE (c . 1327-1351 )
* Vita et mors Edwardi II, ed. W. Stubbs, Chronicles of th e
Reigns of Edward I
. . ., II, 297-319 . R. S., 1883. (This is an
extract from the Chronicle of Geoffrey le Baker wrongl y
attributed to de la More . )
615 . THOMAS de RINGSTEAD (ob
. 1366) bp . of Bango r
Supposed author of Expositio super Parabolas Salomonis ,
MS .
615 A . THOMAS DE ROSSY (c
. 1380-1405), bp . of
	
SCOTLAN D
Whithorn
De Concepcione b . Virginis . MS.
Tractatus de facto scismatis contra Anglicos [extract], ed .
J. H. Baxter, Copiale prioratus S . Andree, 217-20. Oxford ,
1930 .
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616. THOMAS WALLENSIS or Waleys (ob . 1350) Dominican
Commentary on `De oivitate Dei' . Toulouse, 1488 . Reprinted .
(Ascribed to Trivet and Thomas Anglicus, but is b y
Waleys . )
Opus aureum in XXVII Psalmos [attributed] . Venice, 1611 .
Metamorphosis Ovidiana moraliter explanata (Wrongly at -
tributed ; really by Pierre Bersuiro) . Paris, 1511 . Tracts ,
commentaries and treatises on preaching and theological
subjects . MSS .
617. THORNE, WILLIAM (e . 1397 )
*
	
Chronica de rebus gestis abbatum S . Augustini Cantuaria e
[578-1397], cd, R . Twysden, Scriptores X, 1753-2202 ,
London, 1.(152 .
618 . TREVET, NICHOLAS (1268í?-1 .328)
*
	
Annales sex reguln Angliae [1.1.35-1 .307], cd. T. Hog. English
Historical Society, 9 .845 .
In libros Augustini dc Civitate Dei . (In the editions of D . C .
D. printed Mainz, 1 .473, and later . )
Many treatises on theology, philosophy and history . MSS .
619. TUNSTED, SIMON (ob . 1360 )
*
	
Quatuor principalia musi.eao [1 .351 . . Attributed], ed . C. E. H .
de Coussemaker, Scriptores de Musica Medii Arai, IV, 201 -
98 . Paris, 1876 .
620. MITRED or Utred or Owtred (1315? -1396) Benedictine
Theological writings . MSS .
621. UPTON, EDWARD (c . 1400) physicis t
Conclusiones VII proportionum. De actione inter elemento
simplicia . MSS ,
622. WALDBY, JOHN (c. 1350) Austin fria r
Itinerarium salutis and other religious writings . MSS .
023. WALSINGHAM, JOHN (ob . 1340 )
Theological writings . MSS .
624. WALTER of EVESHAM or Odington (c . 1320) Benedictine
*
	
De Speculatione Musices, ed . C. E. H. de Coussemaker ,
Scriptores de Musica, I, 182-251 . Paris, 1864 .
Writings on music, alchemy, etc . MSS .
625 . WALTER of HEMINGBURGH or Gisburn (ob . post 1313 )
*
	
Chronicon [1048-1346], ed . H. C . Hamilton. English Histo-
rical Society . London, 1848-1849 . 2 vols .
Sermons . MSS.
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626 . WALTER de 1VIILEMETE (c . 1327 )
De nobilitatibus, sapientiis et prudentiis regum, ed . M. R .
James . Roxburghe Club, 1913 .
627. WALTER of ODINGTON . See WALTER of EVESHAM (c. 1320 )
628 . WALTER of PETERBOROUGH (c . 1367) monk of Revesby
De victoria belli in Hispania, ed . T. Wright, Political Poems ,
II, 97-122 . R. S., 1859 .
629 . WETHERSET, RICHARD (c . 1350 )
Theological writings . MSS .
630. WICLIF, JOHN (ob . 1384 )
Polemical works in Latin, ed . R . Buddensieg . Wyclif Society ,
1883 . 2 vols .
De apostasia, ed . M. H. Dziewicki . Wyclif Society, 1889 .
De benedicta incarnacione, ed . E. Harris . Wyclif Society ,
1886 .
De blasphemia . Wyclif Society, 1893 .
De Christo et suo adversario Antichristo, ed . R. 13uddensicg.
Dresden, 1880 .
De civili dominio liber primus . Wyclif Society, 18854904.
4 vols .
De compositione hominis . Wyclif Society, 1884 .
De dominio divino. Wyclif Society, 1890 .
De ecclesia . Wyclif Society, 1886 .
De eucharistic trac taws major . Accedit tractatus de cucha-
ristia et poenitentia sive de confessione . Wyclif Society ,
1892 .
De logica. Wyclif Society, 1893-99 . 3 vols .
De officio pastorali, ed . G. V . Lechler . Leipsic, 1863 .
Dialogus sive speculum ecclesiae militantis . Wyclif Society ,
1886 .
Opus Evangelicum . Wyclif Society, 1895. 2 vols .
Sermones . Wyclif Society, 1887 .
Trialogus cum supplemento Trialogi, ed . G. Lechler. Oxford ,
1869 .
De ente librorum duorum excerpta . Wyclif Society, 1909.
Miscellanea philosophica . Wyclif Society, 1901, 1903 . 2 vols .
* De condemnatione xzx conclusionum, ed . W. W. Shirley ,
Fasciculi Zizaniorum, 481
. R . S., 1858 .
* Contra Killingham Carmelitam, Ibid ., 453 .80 .
De triplici ecclesia, ed . S . H. Thomson, Speculum, III, 387-
91 . 1928 .
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Ad quaesita regis et concilii, ed . W. W. Shirley, Fascicul i
Zizaniorum, 258 . R . S ., 1858 .
Tractatus de ente in communi, ed . S. H. Thomson, John
Wyclif, Summa de ente . Oxford, 1930 .
Tractatus de ente primo, ed . S . H. Thomson, op
. cit. Oxford ,
1930 .
Summa de ente, ed . S . H. Thomson, op . cit. Oxford, 1930 .
De eucharistie confessio, ed. W. W. Shirley, Fasciculi Ziza-
niorurn, 11.5 . R . S ., 1858 ,
" Ad parliamentum regis, Ibid
., 245.
Declarationes Johannis Wickliff, ed . H . T . Riley, Walsin-
gham . Feist . Angl ., 1, 357 . R . S., 1863 .
De mandatis divinis . . . de statu innoóentiae . Wyclif Society ,
1922 .
)e officio regis . Wyclif Society, 1887 (1889) .
Opera minora . Wyclif Society, 1913 .
.1)e potes•tato papae. Wyclif Society, 1907 .
De ente praedicamentali . Wyclif Society, 1891 .
De veritate Sacrale Seripturae . Leipsic, 1904 . 3 vols ., and
Wyclif Society, 1905 .
.Jo. . . Wiclel dialog rum libri quattuor . . . Basle, 1523. Re -
printed .
Articuli Johannis Wiclephi impugnati a W. Widelorde .
Articuli . . . dolma ti per Consilium Constantiense, in Corn -
mentariorum . . . de Concilio I3asiliae celebrato libri duo ,
1521? Also in O . Gratius, Fasciculus rerun expetendarum .
1535, 1690 .
De officio regis conclusio, ed . S . H. Thomson, Speculum, Ill ,
252-3 . 1928 .
De clavihus ecclesiae, Ibid., 251 .
De juramento Arnaldi, ed . G. Lechler, Johannes on VViclif ,
II, 575-9 . Leipsic, 1873 .
De demonio meridiano, ed. J . Loserth, Streitschri/ten, 413 -
25 (K . Akod
.
der Wiss. Bd. 160) . Vienna, 1909 .
De versuciis A.ntiehristi [from MS. Vat . Borghese, 29 .
Saec . xv], ed . I. H. Stein, Eng . Hist . Rev ., XLVII, 98-103 .
1932 .
Complaint [Latin version from Bib . Laurent. Flor . Plut . XIX,
cod. xxxiii H . 23v-26v .], ed . I . H. Stein, Speculum, VII ,
88-94. 1932 .
631. WILLIAM of ALNWICK (oh . 1332) bp . of Giovenazzo
On the Sentences . MS .
(See A . G. Little, in Arch. Franc. Hist., xix, 72 ; xx, 73 .)
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632, WILLIAM de CHAMBRE (c, 1365? )
II Continuatio historiae Dunelmensis [1336-1571], ed . J . Raine ,
Historia Dunelmensis Scriptores Tres . . ., 125-56 . Surtees
Society, 1839 .
633 . WILLIAM de DENE (c. 1350 )
Historia Roffensis [1314-1350], ed . H. Wharton, Anglia
Sacra, I, 356-83 . London, 1691 .
634. WILLIAM of OCKHAM or Occam (ob. 1349 )
Political works :
Opus nonaginta dierum, ed . M . Goldast, Monarchia S ,
Romani Inzperii, II, 993-1236 . Frankfort, 1614 .
De dogmatibus papae Johannis XXII (Dialogus pt . u), Ibid. ,
II, 740-70 .
Compendium errorum papae, Ibid., II, 957-76 .
Octo quaestiones super potestate et dignitate papali, Ibid. ,
II, 394 if.
Tractatus de jurisdictione imperatoris in canais matrimo-
nialibus, Ibid ., I, 21-4. Hanau, 1612 .
Dialogus, Ibid., II, 389-955 .
Epistola ad Fratres Minores, ed. K. Muller, Zeitschri f t fa r
Kirchengeschichte, VI, 108 IF, Gotha, 1881 . Ed . C. K .
Brampton. Oxford, 1929 .
Tractatus de electione Caroli IV [fragment], ed . C . v. Il6fler ,
Aus Avignon, 14 ff . (Abh
. der Kgl. Böhmischen Gesellschaft
der W issenscha f ten, VI, I.) Prague, 1868 .
Defensorium Guillermi Ockham contra multifarios errore s
Johannis Papae XXII, ed . O. Gratins, Fasciculus rerum
expetendarum, II . 1690 .
1)e imperatorum et pontificum potestate . . . [imperfect], ed .
C . K. Brampton . Oxford, 1927 . (The remainder) . Ed. W .
Mulder, Arch. Franc . Hist
., XVI, 469-92 ; XVII, 72-97 .
Quaracchi, 1923-1924 .
Logical works :
Summa logices . Paris, 1488. Reprinted .
Commentaries on Porphyry's Introduction to Aristotle' s
Organon, and on early books of the latter [in part]
. Bolo-
gna, 1496, as ` Expositio aurea super totem artem vete-
rem' .
Philosophical, etc
. :
Quaestiones in octo libros Physicorum
. Rome, 1637 .
Summulae . . . Venice, 1506 .
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II De sacramento altaris, ed . T. B. Birch. Lutheran Literary
Board . Burlington, Iowa, 1930 .
De praedestinatione . Bologna, 1496 .
Quaestiones in quatuor libros Sententiarum . Lyons, 1495, etc .
Quodlibeta septem . Paris, 1487 . Reprinted .
De Corpore Christi, printed at end of Quodlibeta septem .
Strasburg, 1491 .
Centilogium theologicurn . Lyons, 1495 .
MSS .
635 . WILLIAM of WATEIt1+ORID (oh . 1397) Franciscan
Contra XVIII ar'ticulos Joh. Wielef, ed . E. Brown, T'asci-
culus Rerum Expetendaruin, 1, 280-6. London, 1690.
636. WILLIAM of WHEATLEY (c . 1310 )
Commentaries on Boethius, sermons, poems . MSS .
637. WINTEftTON, THOMAS (e . 1391. )
*
	
Absolutio super confessione Joannis Wyclif de corpor a
Christi in sacramento altaris, ed . W. W. Shirley, Fascii-
culi Zizanioruni, 181-238. R. S ., 1858 .
638 . WILTON, THOMAS (c . 1321) canon of St . Paul' s
Quaestio de validis mendieantibus . MS .
639. ANONYMOUS (14th cent . )
*
	
Opus chronicorum, ed . I-I . T. Riley, Johannis do :1'rohelow e
et Henrici de Blaneford
. . ., 3-61 . R. S ., 1806 .
640. — (c . 1307 )
Commendatio lamentabilis Edwardi I . (See John of London . )
641. — (early 14th cent . )
*
	
Vita Edwardi H, ecl . W. Stubbs, Chronicles of the Reigns o f
Edward I . . ., II, 155-295 . R. S., 1883 . (Writer called `auc-
tore Malmesburiensi' by Hearne . )
642.
— (late 14th cent . )
Gesta Edwardi de Carnarvon auctore canonico l3ridlingto-
niensi, cum continuatione ad A . D . 1377, ed. W. Stubbs ,
Chronicles o/ the Reigns of Edward I
. . ., II, 25-93. R. S . ,
1883 .
643 . — (14th cent . )
Historia Edwardi tertii, ed . T. Hearne, Walteri Hemingfor d
Hist., 387-452 . Oxford, 1731 .
644. — (14th cent . )
Gesta Edwardi tertii, ed . W. Stubbs, Chronicles o/ the Reigns
of Edward I . . ., II, 93-151 . R. S ., 1883 .
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645. — (14th cent . )
Speculum regis Edwardi III, ed . J. Moisant . Paris, 1891 .
(Wrongly attributed to Simon Islip ; possibly by Simon
Meopham, archbishop of Canterbury. )
646 . — (14th cent . )
* Chronieon Angliae [1328-1388], auctore monacho quoda m
Sancti Albani, ed . B . M . Thompson . R. S ., 1874 .
647. — (14th cent. )
Chronica [from the creation to 1377], ed . T. Hearne, Oxford ,
1719 . (Ascribed by Hearne to Thomas Sprott, monk of St .
Augustine's, Canterbury . )
648. — (14th cent . )
Continuation of Ranulf Higdon's Polyohroxxicon from 1381
to 1394 . (See J. A. Robinson, `An tJnrccognisecl West-
minster Chronicler, 1381-1394', Proceedings of thé British
Academy, III, 61-77 . 1907 . )
649. — (14th cent . )
II Flores historiarum [from the creation to 7.326], ed . H. R.
Luard . R . S ., 1890 . 3 vols . (Formerly ascribed to Matthe w
of Westminster . )
650 . — (late 13th or early 14th cent.?)
	
SCOTLAN D
Annales regni Scotiae, ed . H. T. Riley, Willelmi Rishanger
Chronica, 234-369 . R. S ., 1865 .
651. — (late 13th or early 14th cent .? )
Annales Angliae et Scotiae, ed . H. T, Riley, Willeltni Rishan-
ger Chronica, 371-408 . R. S ., 1865 . (Possibly a continua-
tion of Anon ., Annales regni Scotiae . )
652 . — (14th cent .)
	
IRELAN D
Annales Hiberniae [1162-1370], ed . J . T. Gilbert, Chartula-
ries of St . Mary's Abbey, Dublin, II, 303-98. R. S ., 1884.
653, -- (14th cent . )
Chronicle of profane and sacred history [from the Creatio n
to 1307 ; attributed to Thomas Sprott], ed . W. Bell (facsi-
mile) . Liverpool, 1851 .
654 . — (1324)
II A contemporary narrative of the proceedings against dam e
Alice Kyteler, ed . T. Wright . Camden. Society, 1843 .
655 . — (14th cent.)
* Chronicle of the monastery of Abingdon [1218-1304j, ed . J .
O . Halliwell . Berkshire Ashmolean Society, Reading, 1844 .
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(Added to a copy of Hemingburgh's Chronicle which use d
to belong to the monastery of Abingdon . )
656 . — (14th cent . )
Chronica monasterii de Alnewyke, ed. W. Dickson, Archaeo-
logia Aeliana, III, 33-44. Newcastle, 1844 .
657 . — (14th cent . )
jj Electio Thomas de Totyngton, ed . T. Arnold, Memorials of
St . Edmund's Abbey, II, 299-323 . R . S., 1892 .
658 . — (14th cent . )
11 Depraedatio abbatiae sancti Edmundi, ed . T. Arnold, Me-
morials of St
. Edmund's Abbey, II, 327-54 . R . S ., 1892 .
659. — (14th cent . )
*
	
Chronica Buriensis [1020-1346], ed . T. Arnold, Memorials
of . St. Edmund's Abbey, III, 1-73 . R . S ., 1892 .
660 . — (PSEUDO-INGULF) (14th cent . )
Historia Croylandeusis [c. 626-1091], ed. W. Fulman ,
Rerum Anglicarum Scriptores, 1-132, 451-593 . Oxford, 1684.
661. — (1303-5 )
*
	
Gesta Dune]mensia, ed . R. K. Richardson. Camden Miscel-
lany, XIII, 1-53 . Camden Society, 1924 .
662. -- (late 14th cent ; )
II Liber monasterii de Hyda, ed. E. Edwards . R. S., 1866 .
663. — (14th cent .)
	
IRELAN D
Annales Innisfalenses [from the creation to 1319], cd . C .
O ' Conor, Rerun?, Hibernicarum Scriptores, II (pt . II) ,
1-156 ; (pt . I II), 1-83 . Buckingham, 1825 . (Irish, with som e
Latin . )
664. — (14th cont .)
	
IRELAN D
Annals of Ireland [1308-1310, 1316-1317], ed . J . T . Gilbert ,
Chartularies of St . Mary's Abbey, Dublin, II, 293-302 . R .
S ., 1884 .
665. — (14th cent. )
*
	
Annales Paulini [to 1307, with a continuation to 1341], ed .
W. Stubbs, Chronicles of the Reigns of Edwards I. . ., 1 ,
253-370 . R. S., 1882 .
666. — (14th cent . )
Prima fundatio Fratrum Minorum Londoniae, ed . J. S . Bre-
wer, Monumenta Franciscana, I, 493-543 . R. S ., 1858 .
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667 . — (14th cent . )
*
	
Annales monasterii de Oseneia [1016-1347], ed . H. R . Luard ,
Annales Monastici, IV, 1-352 . R . S ., 1869 .
668. — (14th cent . )
Historia coenobii Burgensis continuatio [1321-1338], ed . J.
Sparke, Historias Coenobi Burgensis Scriptures, 21 .7-37.
London, 1723 .
669 . --14th cent . )
Chronicon Angliae Petriburgense [654-1368], ed . J . A. Giles .
Caxton Society, 1845 .
670. — (14th cent . )
•
	
Annales prioratus de Wigornia [1-1377], ed . H. 11 . Luard ,
Annales Monastici, IV, 353-564. R. S., 1869 .
671. — (late 14th cent . )
Chronicae metricae duae, ed . J . Raine, historians o/ th e
Church of York, II, 446-87 . R . S ., 1886 . (1st anon . - - Pos-
sibly by John of Allhallowgate. 2nd written by John o f
Allhallowgate for first 124 lines ; the rest anonymous . )
672 . — (14th cent . )
I Vita S . Johannis, ed. J . Raine, Historians o/ the Church o f
York, I, 531-34. .R . S ., 1879 .
673 . — (14th cent . )
{I Vita S. Oswaldi, ed. J . Raine, Historians o/ the Church o /
York, II, 489-501 . R. S ., 1886 .
674 . — (c . 1320 )
De S. Thoma de Cantilupe . . . Commentarius praevius . Act a
Sanctorum Oct., I, 539-705 .
675 . -- (c . 1350-1380 )
Liber regalis seu ordo consecrandi regem . Roxburghe Club ,
London, 1890 .
676. — (c. 1307 )
*
	
Modus tenendi curias, ed . F . W. Maitland and W . P . Baildon ,
Court Baron, 79-92 . Selden Society, 1891 .
677 . — (c . 1342 )
* Modus tenendi curias, ed . F . W. Maitland and W . P . Baildon ,
Court Baron, 93-106 . Selden Society, 1891 .
678 . — (14th cent. )
Modus tenendi parlìamentum, ed . T . D. Hardy. Record Com-
mission, 1846 .
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679. — (14th cent .?)
	
IRELAND
Modus tenendi parliamenta et concilia in Hibernia, ed . An-
thony [Dopping], bp . of Meath, Dublin (1672) . New ed .
1772 .
680 . — (14th cent.? )
= Fasciculus morum [attributed to Robert Silke or Spice r
(e . 1320)] . Ed. being prepared by F. Foster.
681 . — (e . 1350) monk of Newminste r
Pero peregrini, a theological dictionary. MS .
682. — (15th cent . )
Alphita, a medico-botanical glossary, ed . J . L. C. Mowat .
Oxford, 1887 .
682 A . -- (e . 1340 )
Gesta Romanorum [probably English], ed . H. Oesterley . Ber-
lin, 1872 .
683. — (14th cent . )
Satire on the abbot of Gloucester, 'Quando fuit factus fes-
tus ' , ed. T. Wright, Reliquiae Antiquae, I, 140. London ,
1841 . Ed . E. Du Méril, Poésies populaires, 214-20 . Paris ,
1847 .
684,
	
(c . 1312 )
Songs on death of Peter Gaveston : `Vexilla regni pro
- 'Fange lingua necem Petri', ed. T . Wright, Poli
tical Songs, 258-61 . Camden Society, 1839 .
685. -- (14th cent. )
Memorial verses on the reigns of Edward III and Richard II ,
`Tertius Edwardus', ed . T. Wright, Political Poems, I ,
454-62 . R . S., 1859 .
686 . — (c . 1314 )
The battle of Bannockburn, `Me cordis angustia', ed . T.
Wright, Political Songs, 262-7 . Camden Society, 1839 .
687 . — (c . 1322 )
The office of St . Thomas of Lancaster, ed . T. Wright, Poli -
tical Songs, 268-72 . Camden Society, 1839.
688. — (c . 1391 )
On the pestilence, `Ecce doles Anglia ' , ed . T . Wright, Poli-
tical Poems, 1, 279-81 . R . S ., 1859.
689. — (1388)
Macaronic poem [English and Latin] on the times, `Syngy n
y wole', ed . T. Wright, Political Poems, I, 270-8. R. S. ,
1859 .
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390. — (1382 )
On the Council of London, 'I-Ieu quanta desolatio' , ed . T .
Wright, Political Songs, I, 253-63 . R. S ., 1859 .
(391 . — (1381 )
Against the Lollards, `Praesta Jhesu quod postulo', ed. T.
Wright, Political Poems, I, 231-49 . R . S ., 1859 .
692 . — (1381 )
On the slaughter of archbishop Sudbury, `Pro p dolor acere-
vit', ed . T . Wright, Political Poems, 1, 227-30 . R. S., 1859 .
693 . — (1377 )
Epitaphium Edwardi Iif, ed. T. Wright, Political Poems,
1, 219-24 . R. S ., 1859 .
694 . — (1367 )
On Prince Edward 's expedition into Spain, `Gloria euneto-
rum ' , ed . T . Wright, Political Poems, I, 94-6 . R . S., 1859 .
695. — (14th cent . )
Dispute between the Englishman and the Frenchman, `An -
glia faex hominum ' , ed. T . Wright, Political Poems, I ,
91 .-3 . R . S ., 1859 .
(i96 . — (1 .347 )
Poem on the truce, 'Caution lael;itiao ' , ed. T. Wright, Poli-
tical Poems, I, 53-8 . R. S ., 1859 .
697 . — (1346 )
Four poems on the battle of Nevile's Cross, cd . T. Wright ,
Political Songs, I, 40-52 . R. S ., 1859 .
698. — (c. 1346 )
Invective against France, `Francia, foeminea', ed . T. Wright,
Political Poems, I, 26-46 . R. S ., 1859 .
699 . — (1339 )
Epigram, `Jus E. regis Angliae in regno Franeorum', ed. T .
Wright, Political Poems, I, 26 . R . S ., 1859 .
15th Century .
700 . ADAM of USK (1352?-1430 )
* Chronicon Adae de Usk [1377-1421], ed . E. M. Thompson .
London, 1904. 2nd ed .
701. ALCOCK, JOHN (ob . 1500) bp . of Ely
Gallicantus in sinodo apud Bernwell . London, 1498 .
Mons perfections . Westminster, 1497 .
In die Innocencium . (Westminster), n, d .
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702. ALCOCK, SIMON (ob . 1459 )
Scholastic writings . MSS .
703 . AMUNDESHAM, JOHN (c . 1452 )
II Annales monasterii S . Albani [1421-1440], ed. H. T. Riley ,
R . S ., 1870-71 . 2 vols .
704. ANDREAS, BERNARD (c . 1500) of Toulouse
Historia regis Henrici septimi, ed . J . Gairdner, Memorials of
Henry VII, 1-130. R . S ., 1858 .
IIymni Christiani . Paris, 1517 .
705 . ARUNDEL, TI-IOMAS (ob . 1414) abp . of Canterbury
Correspondence with C . Salutati, in Istit . Stor . Ital ., Fonti,
XV . Rome, 1891-7, 3 vols .
In librum Sapientiae . MS .
706 . BARTON, JOHN (15th cent . )
Writings on Lollardy . MSS.
707 . BATECUMBE, WILLIAM (ob . 1487) mathematician .
Writings on mathematics . MSS.
708. BEKYNGTON, TIIOMAS (1390?-1465 )
11 Official correspondence of Thomas Bekyngton, secretary t o
Henry VI and bishop of Bath and Wells, ed . G. Williams .
R . S ., 1872 . 2 vols .
709. BLAKMAN, JOHN (temp . Henry VI )
De virtutibus et miraculis 1-Ienrici VI, ed . M . R . James . Cam -
bridge, 1919 .
71.0 . BLACKNEY or Niger, WILLIAM (ob . 149G) Carmelit e
Comm . in Cantica Canticorum . Venice, 1591 .
711. BOKENHAM, OSBERN (1393-1447?) poe t
This Dialogue betwix a seculer asking and a frere answe-
ryng . . . [English and Latin], ed . W. Dugdale, Monasticon ,
VI, 1600.
712 . BOOLDE, WILLIAM (c . 1445) topographer and historia n
MSS .
713 . BOSTON BURIENSIS or John Boston of Bury (c . 1410)
Catalogus scriptorum ecclesiae, ed . Tanner, Bibliotheea ,
XVIII-XLIII . London, 1748 .
Speculum coenobitarum, ed . A. Hall, at end of his editio n
of Nich . Trivet and Adam of 11lurimuth . Oxford, 1722 .
714 . BOTHUELE, RICHARD (c. 1461) abbot of
	
SCOTLAN D
Dunfermlin e
* Liber Pluscardensis [attributed] .
(An abridgement of the Sootichronicon .)
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715 . BOWER or Bowmaker, WALTER (ob . 1449) abbot SCOTLAN D
of Incheolm
Scotichronicon [1385-1441], ed . W. F. Skene, Chronica genti s
Scotorum. Edinburgh, 1871 .
716 . BROMPTON, JOI-IN (c . 1437)
* Chronicon [588-1198], ed . R. Twysden, Scriptores X, 721 -
1284 . London, 1652 .
716 A . BRUCE, WILLIAM (c . 1479) SCOTLAN D
De bello adversus Tunas gerendo eonsiliun . Leipsic, 1595.
De Tartaris diarium . Frankfort, 1598 .
717. BURY, JOI-IN (o . 1457) Augustinian friar
Gladius Salomonis [excerpts], ed . C . Babington, The Nepres «
sm. . . . by R. Pecock, II, 575-619 . R. S ., 18W) .
Commentarii in Lucanum [attributed] . MSS .
718 . BUTLER or Boteler, WILLIAM (c . 1410) controversialist
Determinatio [against Ii;nglislt translation of the Bible], ed .
M., Deanesly, The Lollard Bible, 399-418 . Cambridge, 1920 .
719 . CAERLYON, LEWIS (c ; 1482 )
Astronomical writings . MSS.
720 . CAISTOR, RICHARD (ob . 1420) theologia n
MSS .
721 . CANTLOW, NICHOLAS (ob. 1441) Carmelit e
Chronicon fundationis Cantahrigiae, ed . T. Hearne, T.
Sprotti Chron ., 253-80 . Oxford, 1719 .
722. CAPGRAVE, JOHN (1393-1464 )
* Liber de illustribus Henricis, ed . F . C . Hingeston . R . S ., 1858 .
Nova legenda Angliae, ed. C. Horstmann . Oxford, 1901 .
2 vols .
Vita Sanctae Brigidae, Sancti Fiacrii, Sancti Fursii, in Flo-
rilegium Insulae Sanctorum, 1624. (See John of Tyn-
mouth . )
I Vita S. Dunstan, ed . W. Stubbs, Memorials of St
. Dunstan ,
325-52. R . S ., 1874.
Vita et miracula S . Wilfridi, ed . J . Raine, Historians of th e
Church of York, I, 486-509 . R . S ., 1879 .
I Vita et miracula S . Johannis, ed. J . Raine, Ibid., I, 535-41 .
R. S ., 1879 .
723 . CARPENTER, ALEXANDER (e . 1429) theologian
Destructorium vitiorum. Nuremburg, 1496, Reprinted .
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724. CARPENTER, JOHN (13701-1441?) town clerk of Londo n
* Liber albus, ed . H. T . Riley, Monumenta Gildhallae, I ., R . S . ,
1859 .
725. CASE, THOMAS (c. 1427)
	
IRELAN D
II Annales monasterii beatae Mariae virginis, juxta Dublin
[1-1405], ed . J . T . Gilbert, Chartularies of St . Mary's Dub-
lin, II, 241-92 . R. S ., 1884.
726. CIIAUNDLER or Chandler, THOMAS (1418?-1490) warden o f
Wincheste r
De ortu, vita, et gestis Willelmi de Wykham, and Vita Tho-
mae de 13eckingtona, ed . II. Wharton, Anglia Sacra, II ,
355-9. London, 1691 . Extracts from, ed . M. R. James, The
C'haundler MSS . 1 .toxburghe Club, 1916 .
MSS .
727. CHESTERFIELD, THOMAS (ob . 1451-2) canon of Lichfiel d
Historia de episcopis Coventrensibus et Lichfeldensibus, ed .
H . Wharton, Anglia Sacra, I, 421-59 . London, 1691 .
727 A . CLENCOK, JOHN (c . 1429) graduate of Oxford
Exposicio sentenciarum . MS .
728. CLIPSTONE, JOHN (c . 1378 )
Theological writings . MSS .
729. CLYN, .IOIIN (ob . c .1349)
	
IRELAN D
Annales Iliberniac ad annum 1349, ed . R. Butler, Annals of
Ireland, 1-39 . Irish Archaeological Society, Dublin, 1849.
MSS .
730 . COK, JOHN (1392?-1467?) brother of St . Bartholomew's hospital
Theological writings and chartulary with chronicle of St .
Bartholomew's Hospital . MSS.
731. COSTESAY or Cosseius, HENRY (ob . 1483 )
Commentaries on Bible . MSS .
732. CRESSY, ROBERT (e . 1450) Carmelite
IIomilies . MSS.
732 A . CROYSER, WILLIAM (e . 1430) archdeacon of
	
SCOTLAND
Teviotdale
Exortacio pro libertate ecclesiastica, ed. J. H. Baxter, Co -
piale prioratus S. Andree, 278-84. Oxford, 1930 .
733 . CURTEYS, WILLIAM (ob. 1446) abbot of St . Edmund' s
Epitome vitae S . Edmundi, ed. J. Battely, Antiquitates S .
Edmundi Burgi, '11.8-24 . Oxford, 1745 .
BULL . Du c,NuB . [932
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734. DAWTREY, THOMAS (c . 1405 )
Account of martyrdom of Richard Scrope, ed . J . Raine, His-
torians of the Church of York, III, 288-91 . R. S ., 1894 .
735 . DISS, WALTER (c . 1404?) Carmelit e
Carmen de schismate ecclesiae, ed . J. M. Lydius, Nicholai d e
Clemangiis Opera, 31-34. Leyden, 1613 .
736. ELMHAM, THOMAS (ob . 1428)
* Liber metricus de Henrico quinto, ed . C. A. Cole, Memorials
o/ Henry V, 77-166 . R . S ., 1858 . (Probably not by Elmham . )
* 1-listoria monasterii Sancti Augustini Cantuariensis [597 -
1191], cd . C. Hardwick. R. S ., 1858 .
Chronica regum Angliae, ed. T. Hearne, Vita et Gesta Hen-
rici Quinti, 377-81 . Oxford, 1727 .
*
	
Gesta Henrici quinti [1413-1416], ed . B, Williams. Englis h
Historical Society, London, 1850 .
Epistola ad Henricum quintum [c . 1413], etc ., ed . T . Wright ,
Political Poems, II, 118-23 . R . S ., 1861 .
737 . PSEUDO-ELMHAM (early 15th cent. )
*
	
Vita et gesta Henrici quinti, ed . T. Hearne . Oxford, 1727.
(For the writer see C . L. Kingsford, English Historical
Literature in the Fifteenth Century, 56-59 . )
'738 . FELIX, JOHN (c . 1488) Benedictine
MSS.
739 . FELTON, JOHN (c . 1430 )
Theological and homiletic writings . MSS.
740 . FLEMMING, ROBERT (ob . 1483) dean of Lincoln
Lucubraciuncule Tiburtino . Rome, 1477 .
MSS.
741 . FLETE, JOHN (c . 1421-65 )
History of Westminster abbey [to 1386], ed . J . A. Robinson.
Cambridge, 1909 .
741 A . FOLKHERDE, QUINTIN (c. 1410), Lollard
	
SCOTLAN D
Lollard Letters in Copiale Prioratus S . Andree (Oxford, 1930) ,
230 sqq.
742 . FORTESCUE, SIR JOHN (1394?-1476?) chief justice of th e
king's benc h
*
	
Works, collected, ed . Thos . [Fortescue], lord Clermont. Lon-
don, 1869 .
743 . FOXAL or Anglicus, JOHN (c . 1490) Francisca n
Expositio universalium Scoti . Venice, 1508 .
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744. GASCOIGNE, THOMAS (1403-58)
Loci e libro veritatum [excerpts from T
. G's Dictionarium
Theologicum], ed . J. E. Thorold Rogers . Oxford, 1881 .
Collectanea historica [similar excerpts], ed . T . Hearne, Wal-
teri Hemingford Hist., II, 509-49 . Oxford, 1731 .
745. GEOFFREY the GRAMMARIAN, alias Starkey (c . 1440 )
Promptorium parvulorum sive clericorum, lexicon Anglo
-
Latinum princeps, ed . A. L. Mayhew (E . E. T. S .), Lon-
don, 1908.
Grammatical and other writings . MSS .
746 . GIGLI, GIOVANNI (ob . 1498) bp . of Worceste r
Epithalamium on Henry VII and theological treatises . MSS .
747 . GOWER, JOIIN (1325?-1408) poe t
* Complete works, ed . G. C. Macaulay. Oxford, 1899-1902 .
4 vols .
748. IIALDENSTONE, JAMES (ob . 1448) prior of
	
SCOTLAN D
St. Andrews
Letters, ed . J . H. Baxter, Copiale Prioratus Sancti Andree ,
1-214. Oxford, 1930 .
749 . I-IANBOYS or IIamboys, JOIIN (c . 1470 )
Treatise on music, ed . C. E. H. de Coussemaker, Scriptores
de musica medii as p i, I, 403-48. Paris, 1864 .
750. HEETE, ROBERT (ob . 1428 )
De . . . vita . . . domini Willelmi de Wykeham, ed. J. H. Mo-
berly, Life of William of Wylceham, App ., 293-308 . Lon-
don, 1887, 1893 . (An abridgement in H . Wharton, Angli a
Sacra, II, 355 . )
Writings on canon law. MSS.
751. HENRY of MARLBOROUGH (c . 1420)
	
IRELAND
Chronica excerpta de medulla diversorum chronicoru m
[1-1421, in part], ed . W. Camden, Britannia, 832-836 .
London, 1607 .
752 . IIERRISON, JOIIN (c . 1467 )
Abbreviata chronica [1377-1469], ed . J. J . Smith . Cambridg e
Antiquarian Society, Cambridge, 1840 .
753. HOTHBY, JOHN (ob . 1487)
Regulae super proportione, ed . C. E. H. de Coussemaker,
Scriptores Nlusicae, III, 328-30 . Paris, 1869 .
De cantu figurato, Ibid ., 330-3 .
Regulae supra contrapunctum, Ibid ., 333-4 .
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754. HUMPHREY, duke of GLOUCESTER (ob . 1447 )
Letters, Eng . Hist . Rev, ., X, 103-104 (1895) ; XIX, 513-52 4
(1904) ; (emendations in text), Ibid., XX, 495-496 . 1905 .
755 . IRELAND, JOHN (c. 1480)
	
IRELAND
De immaculata conceptione virginis Mariae [excerpts], ed .
M. Esposito, Eng. (list . Rev ., XXXIV, 65-71 . 1919 .
756 . IVE, WILLIAM (ob . 1485 )
Theological writings . MSS .
757 . JOHN of BEVERLEY (ob . 1414) Carmelit e
Theological writings . MSS .
758. JOHN de ROCHFORD (c . 1390-1410 )
Historical and literary works . MSS .
759 . KYMER, GILBERT (ob . 1463) clean of Salisbur y
Diaetarium de sanitatis custodia [in part], ed. T. Hearne ,
Liber Niger Scaccarii, 550-9. Oxford, 1728.
759 A. LAURENCE of LINDORES (oh . 1 .437)
	
SCOTLAN D
Commentaries on the Physies and on the De Anima . MSS .
(See J . H. Baxter, Scottish Hist . Review, XXV (1 .928) ,
92 sqq . )
760 . LAWERN, .JOHN (e . 1448) theologian
Lectiones publicae in scholis theologiac, and letters . MSS .
761 . . LELAND or Leylond, JOHN, the elder (ob . 1428 )
Distinctiones rhetoricae, and other grammatical works . MSS .
761 A. LIVINGSTONE THOMAS (ob . 1460), abbot
	
SCOTLAND
of Dundrennan .
Speeches, in Copiale Prioratus S
. Andree, ed. J . H. Baxter,
(Oxford, 1930) and in Deutsche .Reiohstagsalrten,XV, 484sgq .
Sermons . MSS .
762 . LIVIUS, TITUS de FRULOVISIIS (c . 1437 )
Vita Henrici quinti, ed . T . Hearne . Oxford, 1716 .
II Opera inedita, ed . C . W. Previte-Orton . Oxford, 1932 .
763
. LYNDWOOD, WILLIAM (1375?-1446) bp . of St. David' s
II Provinciale, seu eonstitutiones Angliae . . ., etc . Oxford, 1679.
764. MACKULLOCII, MAGNUS (c . 1480)
	
SCOTLAND
Continuation of Scotichronicon, ed . W. Goodall, Fordun ' s ,
Scotichronicon, II, 514. Edinburgh, 1759.
765 . MAIDSTONE or Maydeston, .CLEMENT (c . 1410 )
Historia martyrii Ricardi Scrope . . ., ed . H. Wharton, Anglia
Sacra, II, 169-72 . London, 1691 .
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Direetorium sacerdotum . London, 1847.
(Two tracts, ` Defensorium eiusdem directorii', and 'Crede
mihi', appended to above . Authorship doubtful . )
766 . MALVERNE, JOAN (ob . c . 1415) monk of Worceste r
* Continuation of Ranulf Higden's Polychronicon [to 1381] ,
ed . J . R. Lumby, Polyelironicon, VIII, 355-406 ; IX, 1-12.
R. S ., 1886 .
767 . MIRK, JOHN (c . 1403P) prior of Lilleshall, Shropshir e
Manuale sacerdotum. MS .
768 . MONK, RICIIARD (e . 1434)
Various writings on chronology . MSS .
769 . MONTACUTE, NICHOLAS (c . 1466)
Historical writings . MSS .
769 A . MOROW, THOMAS (e . 1424) abbot of Paisley
	
SCOTLAN D
Instrument, in Mnnunaenta conoiliorum generuliunc suce. X V,
I, 53-60, Vienna, 1857 .
770. MORTON, JOHN 4420?-1500) cardinal
*
	
Vita et mors regis Hicardi III [attributed], in Sir T . More' s
Opera, 3-26 . Frankfort, 1689 .
771. . NETTER, THOMAS of WALDEN (ob . 1430 )
II Doctrinale & lei eccicsiae . Venice, 1571 .
*
	
Pasciculi zizaniorum magistri Johannis Wyclif [authorship
uncertain], ed . W. W. Shirley. R. S ., 1858 . 3 vols .
Rationes et motiva . . ., 43 articulorum Widen. et . . . Hus, ed .
B. Blanciotti, Doctrinale Fidei, HI, 1029 sqq . Venice, 1757.
772. NORTON, JOHN (c. 1485) prior of Carthusian monastery of
Mountgrace
Musical and other writings . MSS .
773. NORTON, THOMAS (c. 1477) alchemis t
Ordinal — facsimile reprint from Theatrum Chemicum Bri-
tannicum . London, 1928 . Ed. M. Maier, Tripus Aureus.
Frankfurt, 1618. In Museum Hermeticum . Frankfurt, 1678,
1749. Ed. J. J . Manget, Bibliotheca Chemisa Curiosa. Ge-
neva, 9.702 .
De transmutatione metallorum and de lapide philosophorum .
MSS .
774 . NORTON, WILLIAM (c . 1403) Franciscan
Index to commentaries of Nicholas de Lyra . MS .
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775. OPICIUS, JOHANNES (c . 1497) panegyrist of Henry VI I
`Bella canant alii Trojae ' . . ., and four other poems . MSS.
[Extracts], ed . J. Gairdner, Memorials of Henry VII,
XVII, LXI. R. S ., 1858 .
776 . ORUM, JOIIN (ob . 1436?) vice-chancellor of University of Oxfor d
Theological writings . MSS .
776 A . OSWALD DE CORDA (c. 1430), Carthusian prior SCOTLAN D
of Perth
Opus pacis . MS.
777. PALMER, THOMAS (c . 1410) Dominican
De translation sacrae scripturae, ed . M . Deanesly, The Lol-
lard Bible . Cambridge, 1920.
Theological writings . MSS .
778. PATRYNGTON, STEPHEN (ob . 141 .7) bp. of Chichester
* Fasciculì Zizaniorum [attributed], ed . W. W. Shirley, Pas-
ciculi Zizaniorum, 1-411 . R. S ., 1858 .
779. PAUL or Thomas ANGLICUS (c . 1404) canonis t
Aureum speculum papae . . . Basle, 1555 . Ed . M . Goldast,
Monarchia S . Romani Inzperii, III, 1527-58 . Frank -
fort, 1621 . Ed. E. Brown, l?'asc . Rerun Expetendarurn
II . London, 1690 .
780 . PAYNE, PETER (ob . 1455) Lollard and Taborite
Controversial and theological writings . MSS .
781 . PECOCK, REGINALD (1395?-1460?) bp . of Chicheste r
Collectanea quaedam, ed. J . Foxe, Comnaentarii Rerun i n
Ecclesia gestarum, 119h-203b . Strasburg, 1554 .
Abbreviatio Reginaldi Pecok, ed . C. Babington, The Repres-
sor o/ overmuch Blaming o/ the Clergy, H, 615-20 . R . S ., 1860 .
782. PENKETII, THOMAS (ob . 1487) friar
Questiones famosissimi doctoris A . Andreae . 1475 .
Edition of Duns Scotus . 1481 .
783 . PERCY, PETER (c . 1486 )
Treatise on the philosopher's stone . MSS.
784, PHREAS or Free, JOHN (ob . 1465 )
Epistolae, ed . J . E. Spingarn, Unpublished Letters of an En-
glish Humanist . N . Y., 1903 .
De laude calvitii, ed . J . Froben, Erasmi Moriae Encomium .
Basle, 1521 .
Epigrams, verses, etc . MSS .
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785. PURVEY, JOHN (1355?-1428? )
Commentarius in Apocalypsim [attributed], ed. M. Luther.
Wittenberg, 1528 .
* Confessio et revocatio, ed . W. W. Shirley, Fasciculi Zizanio-
rum, 400-7. R. S., 1858 .
785 A . RAMZAY, MALCOLM (c . 1486)
	
SCOTLAN D
Commentaria in Aristotelis libros de caelo et mondo, etc .
MS .
786. RIPLEY, GEORGE (ob . 1490) alchemis t
Opera chimica . Cassel, 1549 .
787 . ROBERT de FININGI-IAM (ob . 1460) Francisca n
De excommunicationibus . MS .
788 . ROGER of ST. ALBANS (c . 1450) Carmelit e
Genealogical table . MS .
789. ROOS or Ross, JOHN (ob . 1491 )
Historia regum Angliae [from the creation to 1485], ed . T .
Hearne . Oxford, 1716 .
790. ROTHERHAM, RICHARD (c. 1448) chancellor of University o f
Oxford
De pluralitate beneficiorum . MS .
791. RUDBORNE, THOMAS (c . 1460)
Historia major de fundatione et successione ecclesiae Win-
toniensis [164-1138], ed . H. Wharton, Anglia Sacra, I,
177-286 . London, 1691 .
A chronicle . MS.
792. RUDBORNE, THOMAS, the younger (c . 1438-80 )
Breviarium chronicorum in Leland's Collectanea [ed. T .
Hearne], II, 404-30 . London, 1770 .
793 . RUSSELL, JOHN (c. 1494) bp . of Lincol n
Legal writings and a few sermons . MSS .
793 A . RUSSELL WILLIAM (c . 1425) Franciscan
Super Porphyrii universalia compendium . MS .
794 . SAVONA, LAURENCE WILLIAM (c. 1485) Francisca n
Margarita eloquentiae. St . Albans, 1480 ; Cambridge, 1521 .
A religious treatise . MS .
795. SCR OPE, THOMAS, of Bradley (ob . 1490) Carmelite
Chronicon, ed . Daniel [Audenaerde], Speculum Carmelita-
rum, I, 172 sqq . Antwerp, 1680 .
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Vita Broeardi prioris generalis ordinis Carmelitarum, op .
cit ., II, 662-4 .
Writings on Carmelite order and religious subjects . MSS.
796 . SEGLJARDE, JOHN (c . 1414) master of grammar school, Norwic h
Poetical and other writings . MSS.
706 A . SHIRWOOD, JOHN (ob . 1494), bp, of Durha m
Liber de ludo arithmomachia . Rome, 1482 .
797. SNEDISHAM, RICHARD (c . 1411 )
Abridgment of Cocaton on the `Sentences' . MS .
798 . SOMERSET, JOHN (ob . 1455?) physician to Henry V I
Querimonia [verse], ed . T. Hearne, Thomae Elmham . . ., 347 -
50 . Oxford, 1727.
709 . STATHAM, NICHOLAS (ob . 1472 )
Epitome annalium librorum tempore Henrici sexti . London ,
1495, Reprinted .
800. STONE, GILBERT (ob . 1417?) prebendary of St . Paul ' s, London
Letters, MSS .
801 . STONE, JOHN (e . 1415-71) monk of Christchurch, Canterbur y
Chronicle, ed . W. G. Searle . Cambridge Antiquarian Society ,
Cambridge, 1902 .
802. STRECCHE, JOHN (15th cent . )
Chronicle for the reign of Henry V [1414-1422], ed, F. Taylor ,
Bulletin of the John Rylands Library, XVI, 146-187 . 1932 .
803. THOMAS ANGLUS (c . 1404) . See Paul Anglicus, n o 779 .
804. THOMAS of NEWMARKET (c . 1410 )
Mathematical writings . MSS.
805 . TILNEY, JOHN (c . 1430) Carmelite
Exposition of Gospel of St
. John, and sermons . MSS .
806
. TRYVYTLAM, RICHARD (14th or 15th cent
. )
* De laude universitatis Oxoniae, ed. H. Furneaux, Oxford
Historical Society, Collectanea, III, 188-209. Oxford, 1896 .
807. ULLERSTON, RICHARD (ob
. 1423) theological write r
Petitions pro ecelesiae militantis reformatione, ed
. E. H.
von der Hardt, Magnum Constantiense Concilium, I, 1126
.
Frankfort, 1700.
MSS.
808. UPTON, NICHOLAS (1400?-1457) writer on heraldry
De studio militari, ed . Sir Edward Bysshe
. London, 1654 . A
portion with translation [c
. 1500] by John Blount, ed .F . P, Barnard . Oxford, 1931 .
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809. VITELLI, CORNELIO (c. 1489) classical schola r
Annotationes in Cornucopiae N . Perotti libellum (with Perot -
tus) . Venice, 1499 . Reprinted.
Epistola in defensionem Plinii et Domitii Calderini contra
Georgium Merulam Alexandrinum . c . 1490 . Reprinted .
810. WALSINGHAM, THOMAS (ob . 1422)
Chronicon Angliae [1328-1388], ed . E. M. Thompson . R. S . ,
1874.
*
	
Gesta abbatum monasterii S . Albani [793-1401], ed. H . T .
Riley . R . S ., 1867-69 . 3 vols .
*
	
Historia Anglicana [1272-1422], ed . H. T . Riley . R . S ., 1863 -
1864 . 2 vols .
Ypodigma Neustriae [to 1419], ed . H. T . Riley . R. S ., 1876 .
A chronicle. MS .
811 . WALTER or Fitzwalter, JOHN (ob . 1412)
Writings on astrology . MSS .
812. WESSINGTON, JOHN (ob . 1451)
Responsiones contra priorem studentium, ed . H. E. D. Bla-
kiston. Oxford Historical Society, Collectazzea, III, 27-33 .
Oxford, 1896 .
MSS .
813. WEY or Way, WILLIAM (1407?-1476 )
Itineraria, ed . G. Williams . Roxburghe Club . 1857 .
Sermons . MSS .
814. WHETHAMSTEDE, JOHN (ob . 1465 )
Registrum abbatiae Johannis Whethamstede . . . [1451-1461] ,
ed . H. T. Riley, Registra quorundanz abbatum monasteri i
S. Albani, I, 1-433 . R. S ., 1872 .
Poem on the civil wars, ed . T. Wright, Political Poems, II ,
258-66 . R. S., 1861 .
*
	
Letters, ed . H. T. Riley, Annales J . Anzundesham, I, 411-4
(and elsewhere) . R. S ., 1870-1871 .
Other works on poetry, on religious subjects, etc . MSS .
815 . WILLIAM of CHARTHAM (c . 1446) monk of Canterbury
Speculum parvulorum [excerpt], ed . H. Wharton, Anglia
Sacra, I, 49-50. London, 1691 .
MSS .
816 . WILLIAM de SUMEREYE (15th cent .? )
Experimenta medicinalia . MS .
817 . WILLIAM of WOODFORD or Wydford (c . 1380-1411 )
De causis condempnacionis articulorum XVIII dampnatorum
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Johannis Wyclif, ed. E. Brown, Fasciculus Rerum. Et;pe-
tendarlun, I, 190-265 . London, 1690 .
Many tracts against Wyclif . MSS .
818 . WILLIAM of WORCESTER or Botoner (ob . c . 1480 )
•
	
Annales rerum Anglicarum [1324-1 .468, 1491], ed. J . Steven-
son, Letters and Papers illustrative of the 1Ÿ[ V ars of the En-
glish . . ., II, 743-93 . R . S ., 1864 .
Itincrarium, ed . J . Nasmith, Itineraria . . ., 77-378. Cambridge ,
1778 .
819 . WODEWARD, JOHN (15th cent .?) monk of Worceste r
Letter about Christmas . MS .
820. WINTERSHILL., WILLIAM (ob . c . 1424 )
*
	
Annales Ricardi secundi et I-leurici quarto, regain Anglia e
[1392-1406J, ed . II . T . Riley, Johannis de Truh•elosve An-
nales, 153-420 . R. S ., 1866 . (Doubtful authorship . )
821 . YONGE, JAMES (e . 1411) notary of Dublin
	
InaLAN D
Memoriale super visitations Laurentii Ratholdi ad Purgato-
rium S. Patricii, Analecta Bollandiana, XXVII, 43-60 .
822. ANONYMOUS (15th cent . )
•
	
Continuatio Eulogii [1364-1413], ed . F. S. Haydon, Eulo-
giurn Historiarurn, III, 323-421. R. S ., 1863 .
(See Thomas of Malmesbury. )
823 . — (15th cent . )
•
	
Brief notes [a Latin chronicle, 1422-62], ed . J. Gairdner ,
Three Fifteenth Century Chronicles, 148-63 . Camden So-
ciety, 1880 .
824 . — (15th cent . )
•
	
A brief Latin chronicle [1429-1471], ed . J . Gairdner, Thre e
Fifteenth Century Chronicles, 164-185 . Camden Society ,
1880 .
825. — (mid 15th cent . )
II Brevis cronica, ed. T. Arnold, Memorials of St . Edmund's
Abbey, III, 291-300. R. S ., 189G . (Probably by a monk of
Bury . )
826. — (15th cent . )
Annales Ricardi secundi et I-Ienrici quarti, regum Angliae ,
see Wintershill .
827. — (15th cent . )
•
	
Historia vitae et regni Ricardi II [1377-1402] a monach o
quodam de Evesham consignata, ed . T. Hearne. Oxford ,
1729 .
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828.
— (15th cent . )
Incerti seriptoris chronicon Angliae de regnis Henrici IV,
Henrici V et Henrici VI [1399-1455], ed . J . A Giles, Chro-
nicon Angliae temporibus Ricardi II
. . . London, 1848 .
829. — (c . 1500)
	
SCOTLAN D
*
	
Extracta e variis chronicis Seocie [a compilation], ed . W. B.
D . D . Turnbull. Abbotsford Club, Edinburgh, 1842 .
830. — (15th cent .)
	
IRELAN D
Annales Hiberniae ex libro Rossensi [1265-1480], ed. R.
Butler, The Annals of Ireland . . ., 41-46 . Irish Archaeolo-
gical Society, Dublin, 1849 .
831. — (15th cent . )
*
	
Annales monasterii de Bermundeseia [1042-1432], ed . H. R .
Luard, Annales Monastici, III, 421-487 . R . S ., 1866 .
832 . — (late 15th cent . )
II Incendium ecclesiae, ed . T. Arnold, Memorials of St . Ed-
mund's Abbey, III, 283-87 . R . S ., 1896 .
833. — (15th cent . )
*
	
A chronicle of the abbots of Fountains to 1442, ed . J. R .
Walbran, Memorials of the Abbey of St . Mary of Foun-
tains, I, 130-153. Surtees Society, 1863 .
834. — (1456 )
De elections Walteri More abbatis Glastoniensis, ed . T .
Hearne, Adami de Domerham Historia, I, 123-83. Oxford ,
1727 .
835. — (15th cent. )
II Historia et cartularium monasterii S . Petri Gloucestriae, ed .
W. H. Heart. R. S ., 1863-7 . 3 vols .
836. — (15th cent . )
Anonymi chronicon Godstovianum [from the creation to
1431], ed . T. Hearne, William Roper' s Vita Thomae More ,
180-246 . Oxford, 1716 .
837 . — (15th cent . )
Registrum fratrum minorum Londoniae, ed. J. S. Brewer ,
Monumenta Franciscana, I, 491-543 . R . S., 1858 .
388 . — (15th cent. )
Chronicon abbatiae de Parco Ludae [1066-1413], ed . E. Ve-
nables . Lincolnshire Record Society, 1891 .
839. — (15th cent . )
Episi:olae academicae Oxonienses, ed . H. Anstey. Oxford
Historical Society, Oxford, 1898 . 2 vols .
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840. — (1461 )
* Liber Pluscardensis, see Bothuele .
840 A. — (e . 1398-1410 )
Verses on the Exchequer in the fifteenth century, ed . It . L .
Poole . E. H. R., XXXVI, 59-61, 1921 .
841. — (15th cent . )
* Chronieon rerum gestarum in monasterio Sancti Albani . . . ,
1422-1431, ed . H. T. Riley, Annales Monasterii S . Alban i
a Johanne Amundesham, 3-69 . R. S ., 1870 .
842. (c. 1440-1450 )
*
	
Vita Edwardi regis et confessoris, ed . H. R. Luard, Lives of
Edward the Confessor, 359-377 . R. S ., 1858 .
843 . — (1456 )
II Canonization of St . Osmund, ed . A. It . Malden. Wiltshire
Record Society, 1901 .
844. — (15th cent . )
*
	
Versus in laudem yogis Honrici V, ecl . C. A. Cole, Memorials
o/ Henry V, 61-75 . R . S ., 1858 .
845 . — (15th cent . )
De miserrima responsione populi, `Proh dolor ! O crudi' , ed.
T. Wright, Political Poems, II, 252. R. S., 1861 .
846. — (15th cent . )
Macaronic poem [English and Latin] against the friars ,
`Freeres, Freeres, wo ye be', ed . T . Wright, Political Poems,
II, 249-50 . R. S ., 1861 .
847 . — (15th cent . )
To the king, `O rex Anglorum', ed . T. Wright, Political
Poems, II, 248. R . S ., 1861 .
848 . — (c . 1436 )
On Philip of Burgundy and James of Scotland, `Illustri Ja-
cobo', ed . T. Wright, Political Poems, II,150-1 . R . S ., 1861 .
849 . — (1422 )
Epigram on assumption of arms of France, ` Lilia Franco -
rum', ed . T . Wright, Political Poems, II, 130. R. S., 1861 .
850 . — (e . 1422 )
On the death of Henry V, `Finit . tractatus', ed . T. Wright,
Political Poems, II, 129-30 . R. S ., 1861 .
851 . — (c . 1420 )
On the Lollards, `Plangant Anglorum gentes', ed . T. Wright,
Political Poems, II, 128 . R. S ., 1861 .
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852 . — (c . 1415 )
Dialogue of Frenchman and Englishman, `0 gens Anglo-
rum', ed . T . Wright, Political Poems, II, 127-8 . R. S., 1861 .
853 . — (1415 )
Epigram on battle of Agincourt, `Mortua cara truce', ed .
T . Wright, Political Poems, II, 127 . R . S ., 1861 .
854. — (1405 )
On the execution of Richard Scrope, `Quis meo capiti dabi t
eifundere ' , ed . T . Wright, Political Poems, II, 114-8 . R . S . ,
1861 .
855 . — (15th cent . )
Catholicon Anglicum [English-Latin, 1483], ed. S. J. H.
llerrt,age . E. E. T . S ., 1881 .
856. — (15th cent, . )
Vocabularium .Latino-Anglicum e MS. Musaei Britannici
[Hari . 1002, 0' . 439-154], ed. H . Varnhagen . Erlangen ,
1905 .
857 . --- (12th-15th cent . )
Registrunl omnium brevium tam originalium quam judicia-
lium. London, 1595 .
t6th Century.
858. ADRIAN de CASTELLO (ob . 1521?) bp . of Bat h
* De modis Latine loquendi . Basle, 1518.
* De vera philosophia . Bologna, 1507.
859 . AMMONIO, ANDREA (1477-1517) Latin secretary to Hen-
ry VIII
An eclogue, in Bucolicorum Auctores . Basle, 1546 .
860 . ARNOLD, RICHARD (ob . 1521 )
11 Customs of London, otherwise called Arnol d ' s Chronicle, ed .
F . Douce . London, 1811 .
861 . BALE, ROBERT (ob . 1503) Carmelite
Historical writings . MSS.
862. BOECE, I-IECTOR (1465-1536)
	
SCOTLAN L
Murthlacensium et Aberdoniensium episcoporum vitae, ed .
H. Cockburn and T. Maitland. Bannatyne Club, 1825.
Ed. J . Moir . New Spalding Club, 1894.
* Scotorum historiae . . . Paris, 1574 .
De animantibus quadrupedibus . . . 1627 .
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863 . BULLOCK, HENRY (ob . 1526 )
Oratio ad Thomam cardinalem archiep . Ebor. Cambridge ,
1521 . Reprinted .
864 . BURNBY, JOH N
See Ebchester, William .
865. CARMELIANUS, PETER (c . 1527 )
Poems on espousal of Charles, prince of Castille, and Mary ,
daughter of Henry VII, in '1508, ed . J . Gairdner, Camden
Miscellany, IX. Camden Society, 1893 .
866 . CHUBBES, WILLIAM (ob . 1505) master of Jesus College, Cam -
bridge .
Writings on logic . MSS .
887 . CLAYMOND, JOHN (1457?-1537) divine and schola r
Writings on Pliny, Plautus, etc . MSS .
868 . COLET, JOI-IN (1467?-1519) dean of St . Paul's
• De sacramentis ecclesiae, ed . J . I-T . Lupton. London, 1.867.
•
	
Two treatises on the hierarchies of Dionysies, ed . .J . H. Lup-
ton . London, 1869 .
* Letters to Radulphus, etc ., ed . T . H. Lupton . London, 1876 .
*
	
Enarratio in ipistolam ad Romanos, ed . .J . I-I . Lupton . Lon -
don, 1873 .
•
	
Enarratio in primam epistolam . . . ad Corinthios, ed . J . H.
Lupton . London, 1873-4 .
Preces, catechismus, et hymni . London, 1814 .
Eton Latin grammar. Dublin, 1853 .
And minor fragments .
869 . COLLINGWOOD, ROGER (e. 1513 )
Arithmetica experimentalis . MS .
870 . CONSTABLE, JOHN (c . 1520 )
Epigrammata . London, 1520 .
871 . CRANMER, THOMAS (1489-1556) abp . of Canterbury
Constitutio Thomae Cranmeri. '1554 ?
Ab autore in vinculis recogn . London, 1557 .
Epistola apologetica ex Anglico autographo Latina facta . .
1554 .
Reformatio legum ecclesiasticarum (c . 1550) [trans . W. Had -
dan and J . Choke] . London, 1571 .
Defensio verae et catholicae doctrinae de sacramento [trans .
J . Choke] . Emden?, 1553 .
Liturgy, Cranmer 's Liturgical Projects . Henry Bradsha w
Society, London, 1915 .
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Letters, collections from the canon law, etc ., ed. J . Strype ,
Memorials of Archbishop Cranmer . Ecclesiastical History
Society, 1848 . 3 vols .
872 . CRANSTOUN, DAVID (c. 1509-26)
	
SCOTLAND
Additions to J . Almain, Moralia
. Paris, 1526, and Ant.
Ramirez de Villascusa, Parva Logicalia . Paris, 1520 .
873. CROKE, RICHARD (1489?-1558) schola r
Achademiac Lipsiensis encomium [in edition of Ausonius] .
Leipsic, 1515 .
Translation of Th . Gaza's Greek grammar, Leipsic, 1516 .
Tabulae Graecas literas compendio discere cupientibus san e
quam necessariae . Leipsic, 1516 .
Orat :ioro s . Paris, 1520 .
874 . EBCU:ESTÍER., WILLIAM, and BURNBY, JOHN (144(3-63 )
priors of Durha m
U Obituary rolls, ed . J . Raine . Surtees Society, 1856 .
875 . ELPHINSTONE, WILLIAM (1431-15'14) bp . of
	
SCOTLAN D
Aberdeen
Chronieon. Jacobi primi, ed . J . Stevenson, Life and death of
James the First. Maitland Club, 1837 .
876. FICH or Fyche, THOMAS (ob . 1517 )
Mortilogium or Obituarium, ed. J . C. Crosthwaite, Book of
Obits of Holy Trinity, Dublin. Irish Archaeological Society,
Dublin, 1844.
MSS .
877. FISHER, JOHN (1459-1535) bp . of Rochester
Opera . Würzburg, 1597 .
Sacri sacerdotii defensio contra Lutherum [1525], ed . H . K.
Schmeink, Corpus Catholicorum., No . 9. Munster, 1925 .
878 . GROCYN, WILLIAM (1.446?-1519) Greek scholar
Epistola ad Aldum [with Linacre's translation of Proclus ,
De Sphaera], in Astronomici Veteres . Venice, 1499.
879. HELYAR, JOHN (c . 1535) scholar
Carmina in obitum Erasmi, in Epitaphs on Erasmus . Basle ,
1527 . Reprinted .
Translation of Chrysostom's `De providentia et fato' . (Pro-
bably that in the edition of the Greek text published a t
Basle in 1526 . See C . Bauer, S . Jean Chrysostome, 91, Lou-
vain, 1907 . )
MSS .
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880. HORMAN, WILLIAM (ob . 1535) vice-provost of Eton
Antibossicon G . Hormani ad G . Lillium. London, 1521 .
Reprinted.
Vulgaria . . . [Latin and English] . London, 1519. Reprinted .
Dialogus lingue et ventris . London, n . d .
Introductorium lingue latine . London, 1495 . Reprinted .
881 . KEDERMYSTER or Kyderminster, RICHARD (ob . 1531? )
abbot of Winchcombe
Historia fundationis monasterii de Winchcombe [in part], ed .
W. Dugdale, Monasticon, II, 301 .
MSS .
882 . LATIMER, WILLIAM (1460?-1545) classical schola r
Epistolae ad Erasmum, included in Erasmi Epistolae, ed .
P . S . Allen . Oxford, 1906-28 . 9 vols .
883. LEE, EDWARD (1482?-1544) abp . of York
Exhibita quaedam per E . Leum. 1828 .
Annotationes Edouardi Leei in annotationes Novi Testa -
menti Desiderii Erasmi . . . Paris, 1520 .
Commentarium in universum Pentateuchum. MS .
884. LILY, WILLIAM (1468?-1522) grammaria n
Absolutissimus de octo orationis partium libellus . . . Stras -
burg, 1515 . Reprinted .
Antibossicon. London, 1521 .
Brevissima institutio seu ratio grammatices cognoscendae .
De generibus nominum, ac verborum praeteritis . 1520 ?
Reprinted .
Rudimenta . London, 1540 ?
885. LINACRE, THOMAS (1460?-1524)
Progymnasmata grammatices . London, 1525 ?
Rudimenta grammatices . London, 1551? In G . Buchana n
Opera Omnia, II . 1715 .
De emendata structura Latini sermonis . London, 1524 . Re -
printed .
Translations . Proclus, De sphaera, in Astronomici Veteres.
Venice, 1499 .
Galen, De sanitate tuenda . Paris, 1517 . Reprinted . De fe-
bribus curandis . 1576 . Methodus medendi . Paris, 1519 .
Reprinted . De temperamentis . Cambridge, 1521 . Reprin-
ted. De naturalibus facultatibus . London, 1523 . De Pul-
suum usu . London, 1523? (Reprinted.) De symptomatibus .
London, 9.524 .
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886 . LOCKHART, GEORGE (c . 1520)
	
SCOTLAN D
De proportione et proportionalitate . Paris, 1518 .
Termini Georgii Lokert . Paris, 1525 ?
887. LUPSET, THOMAS (1498?-1530) divin e
Epistolae variae ad Edw. Levin, etc . Basle, 1520 .
II Epistolae, ed . J . A. Gee, The Life and Works o/ Thomas Lup-
set. Yale University, 1928 .
888 . MAJOR, JOHN (1469-1550)
	
SCOTLAN D
Historia Majoris Britanniae . Paris, 1521 .
Insolubilia . Paris, 1516 .
Commentaries on Aristotle's Ethics . Paris, 1530 .
Commentaries on the four Gospels . Paris, 1529 .
Super ecclesiae et concilii auctoritate . Paris, 1518 . Reprinted ,
1606 .
889 . MANDERSTOWN, WILLIAM (c . 1515-1540)
	
SCOTLAN D
Bipartitum in morali philosophie opusculum. Paris, 1518 .
Tripartitum Epithoma Doctrinale . Paris, 1518 .
890. MORE, SIR THOMAS (ob . 1535 )
* The Utopia . . . [in Latin, from ed. of March, 1518], ed . J . H .
Lupton. Oxford, 1895 . * Ed . V. Michels and T . Ziegler, in
M. Hermann, Lateinische Litteratur-denkmäler des XV und
XVI Jahrhunderts, XI. Berlin, 1895 .
Opera omnia . Frankfort, 1689 .
891. MYLNE or Myln, ALEXANDER (1474-1548?)
	
SCOTLAN D
Vitae Dunkeldensis ecclesiae episcoporum, ed . T . Thomson .
Bannatyne Club, 1823 .
892. O'FIHELY or de Portu, MAURICE (ob . 1513) abp .
	
IRELAN D
of Tuam
In V . dialecticas doh . Scoti . Venice, 1500 .
In quaestiones metaphysicales Scoti . Venice, 1497 .
Epitomata in Scoti formalitates . Venice, 1514 .
893. PACE, RICi-IARD (1482?-1536) diplomatist and dean of St .
Paul' s
De Fructu qui ex doctrina percipitur . . . Basle, 1517 .
Oratio R . P . in pace nuperime composita, etc . London, 1518 .
Plutarchi Cheronaei opuscula . . . Venice, 1522 . Reprinted .
Latin verses printed with R. D. D . 1 . Fischerii Opera, 1597 .
Plutarchi . . . libellus de avaritia . Venice, 1522 .
Praefatio in ecclesiasten recognitum ad Hebraicaxm verita-
tem. Basle, 1525 .
BULL. DU CANOE . 1932
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894, SKELTON, JOHN (1460?-1529 )
* Poetical works, ed . A. Dyce . London, 1843 .
(mixed English and Latin )
895. STANBRIDGE, JOHN (1463-1510 )
Vocabula . London, 1496? Reprinted, 1500 .
Vulgaria. London, 1508 .
Accidentia ex Stanbrigiana editione . London, 1520? Re -
printed .
Parvula .,, London, 1491-1500 . [English and Latin], ed . H.
Varnhagen, in Festschrift zum 12 Deutschen Neuphilologen -
tag, 450-60 . Erlangen, 1906 .
Longe parvula [attributed] . London, 1509 . Ed. H. Varnha-
gen . Erlangen, 1906 .
896 . VAUS or Vascus, JOHN (1490?-1538)
	
SCOTLAN D
Latin grammar [partly Scots] . Edinburgh, 1522.
Rudimenta artis grammatieae . Edinburgh, 1566 .
897. VERGIL, POLYDORE (1470?-1555 )
Epistle prefixed to Cornucopia of Nìcolaus Perottus . Venice ,
1496 .
Proverbiorum libellus, or Adagia . Venice, 1498 . Reprinted .
De inventoribus rerum . Venice, 1499 ; added to and fre-
quently reprinted.
Anglicae historiae, libri XXVII . London, 1651 . Reprinted .
De prodigiis . Basle, 1531 . Reprinted .
Divi Joannis Chrysostomi de perfecto monacho maloqu e
principe libellus . Basle, 1533 . Reprinted .
De latientia et ejus fructu libri duo, De Vita Perfecta, and
De ventate et mendacio . Basle, 1545 .
Also some notes and a preface to Opus Novum, Gildas Bri-
tannus Monachus. Basle, 1525 .
In Orationem Dominicam commentariolum . Basle, 1557.
Reprinted .
Selections from his works published by Erasmus, 1799, an d
reprinted .
898, WHITTINGTON, ROBERT (c . 1520 )
De consinitate grammatices . 1512, 1516 . Reprinted .
De syllabarum quantitate
. London, 1519 . Reprinted .
Declinationes nominum tam latinorum quam grecorum
. Lon -
don, 1515? Reprinted .
Editio de heteroclitis nominibus et gradibus comparationis
.
Oxford, 1518 . Reprinted,
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Accidentia ex Stanbrigiana editione, together with Parvula .
London, 1528.
Vulgaria quedam cum suis vernaculis, etc . London, 1521 ,
1525 . Reprinted .
De diflicultate justiciae servandae in reip . administratione ,
and De quatuor virtutibus cardineis . London, 1519 .
De heteroclytis . London, 1520. Reprinted .
De metris . London, 1515 . Reprinted .
De nominum generibus . London, 1521 . Reprinted ,
De affix) partibus orationis . London, 1519 . Reprinted .
De synonymis . London, 1517 . Reprinted .
Verborum praeterita .
899 . WILLIAM de MELTON (See also J. Stanbridge) (ob . 1528) chan-
cellor of York
Sermo exhortatorius cancellarii Ebor . London (1510?) .
11 Chronica pontilicum ecclesiae Eboracensis [attributed], ed .
Raine, Historians of the Church of York, 11, 422-45 . R.
S ., 1886 .
ANONYMOUS (16th cent .? )
900 . * Chronica minor S . Benedirti de Hulmo [to 1294, with a con
-
Linuation to 1503], ed . H. Ellis, Chronica Johannis de
Oxnedes, 412-439 . R. S ., 1859 .
PART I I
SUPPLEMENTARY LIS T
O F
WORKS READ OR BEING READ
The following list chews the collections of documents or lite-
rary works which have been, or are being read for the British an d
American committees, but are not included under their titles i n
the preceding list of authors .
GENERAL COLLECTIONS .
* Annales monastici [1-1432], ed . H. R . Luard . R. S ., 1864-1869 .
4 vols .
* Materials for the history of Thomas Becket, ed . J . C . Robertson .
R . S., 1875-1885 . 7 vols .
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Memorials of St . Dunstan, ed . W. Stubbs . R. S ., 1874 .
* Lives of Edward the Confessor, ed . H. R. Luard . R . S ., 1858 .
* Memorials of Henry V, ed . C . A . Cole . R. S., 1858.
* Chronicles and memorials of the reign of Richard I, ed . W.
Stubbs . Vol. L R. S ., 1864 .
I Chronica monasterii S . Albani, ed . H. T . Riley. R . S ., 1863-7G .
* Chronicles of the reigns of Stephen, Henry II, aiid Richard I ,
ed . R. Howlett. Vols . 1411 . R . S ., 1884-1886 .
Scriptores rerum gestarum Willelmi Conquestoris, ed . J . A .
Giles . Caxton Society, 1845 .
MONASTIC CARTULARIES, etc .
I Observances in use at the Augustinian priory of St . Giles and
St. Andrew at Barnwell, Cambridgeshire, ed. J. W. Clark .
Cambridge, 1897.
*
	
Custumals of Battle abbey, 1283-1312, ed . S . R. Seargill Bird .
Camden Society, 1887.
•
	
Cartulary and terrier of the priory of Bilsington, Kent, ed . N .
Neilson . London, 1928 .
*
	
Cartularium prioratus S . Johannis de Brecon, ed . R . W. Banks ,
Arclhaeologia Cambrensis, 4th ser . xüi, 275-308 ; xiv, 1.8-/19 ,
137-68, 221-36, 274-311 . London, 1882-1883 .
11 Memorials of St . Edmund's abbey, ed . T . Arnold . R . S ., 1890-
1896 . 3 vols .
*
	
Register of St. Augustine ' s abbey . Canterbury, ed . G. J . Turne r
and H. E. Salter . London, 1915-1924 . 2 vols .
*
	
Feodarium prioratus Dunelmensis, ed . W. Greenwell . Surtees
Society, 1872 .
I Sanctuarium Dunelmense et sanctuarium Beverlacense, ed .
J . Raine . Surtees Society, 1837.
*
	
Memorials of the abbey of St . Mary of Fountains, ed . J . R .
Walbran . Surtees Society, 1863-1878 . 2 vols .
Historia et cartularium monasterii S . Petri Gloucestriae, ed .
W. H. Hart . R . S ., 1863-1867 . 3 vols .
* Charters and records of Hereford cathedral, ed . W. W. Capes .
Cantilupe Society, 1908 .
*
	
The priory of Hexham, ed . J . Raine . Vol . I . Surtees Society ,
1864.
•
	
Register of the priory of St . Bees, ed . J . Wilson . Surtees So-
ciety, 1915 .
*
	
Charters and documents illustrating the history of the cathe-
dral, city, and diocese of Salisbury, ed . W. H. R. Jones and
W. D . Macray . R . S ., 1891 .
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*
	
Consuetudinary . . . for the refectory of the house of St . Swithu n
in Winchester, ed . G. W. Kitchin . London, 1886 .
II Liber monasterii de Hyda, 455-1023, ed . E. Edwards . R. S . ,
1866 .
I Historians of the church of York and its archbishops, ed . J.
Raine . R. S ., 1879-1894 . 3 vols .
* Visitation of the monastery of St . Mary's, York, in 1226, ed .
C . R. Cheney, Eng. Hist . Rev
., XLVI, 449-52 . 1931 .
* Cartularies of Harrold, St . Neot's, Wardon, Canons' Ashby ,
and Dunstable . MSS.
MUNICIPAL AND LOCAL HISTORY .
*
	
Lambert, Sir Henry . History of Banstead . Oxford, 1912-1.931 . .
2 vols .
* Cartæ et alia munimenta qua: ad dominium de Glamorganci a
pertinent, ed . G. T . Clark . Dowlais, 1885-1893 . 4 vols .
Statuta antiqua universitatis Oxoniensis, ed. S . Gibson. Ox-
ford, 1931 .
* Cartulaire des Iles normandes, ed . G. F. B. de Gruchy, R . R.
Marett, and E . T . Nicolle . Jersey, 1924 .
*
	
Records of the borough of Leicester, 1103-1603, ed . M . Bateson .
Cambridge, 1899-1905 . 3 vols .
*
	
Munimenta Gildhallu Londoniensis, ed . H. T. Riley. R. S . ,
1859-1862. 3 vols . in 4 pts .
II City of London Mayor ' s court rolls . MSS .
*
	
Leet jurisdiction of the city of Norwich (13th-14th centuries) ,
ed . W . Hudson. Selden Society, 1892 .
Munimenta academica, or documents illustrative of academica l
life and studies at Oxford, ed . H. Anstey . R. S ., 1868 . 2 vols .
* Collectanea, ed . C. R . L. Fletcher and others . Vols . I-III .
Oxford Historical Society, 1885-1896 .
*
	
Black book of Winchester, ed . W. H. B . Bird. Winchester, 1925 .
York memorandum book, ed. M. Sellers . Surtees Society ,
1912-1915 . 2 vols .
EPISCOPAL REGISTERS .
* Episcopal registers of the diocese of Exeter [1257-1419], ed .
F . C . Hingeston-Randolph . London, 1886-1906 . 8 vols .
* Episcopal registers of the diocese of Hereford `1275-1535', ed .
W. W. Capes and others . Cantilupe and Canterbury and
York Societies, 1906-1921 . 15 vols .
* Register of John de Halton, bishop of Carlisle, 1292-1324, ed .
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W. N. Thompson and T . F. Tout . Canterbury and York
Society, 1913 . 2 vols .
*
	
Rotuli Hugonis de Welles episcopi Lincolniensis, 1209-35, ed .
W. P . W. Phillimore and F . N. Davis . Canterbury and York
Society, 1907-1909. 3 vols .
*
	
Visitations of the diocese of Lincoln, 1420-1449, ed . A. H .
Thompson. Canterbury and York Society, 1915-1927 . 3 vols .
* Registrum Johannis de Pontissara episcopi Wyntoniensis, 1282 -
1304, ed . C. Deedes . Canterbury and York Society, 1913
-
1914 . 2 vols .
*
	
Register of William Wickwane, archbishop of York, 1279 -
1285, ed . W . Brown . Surtees Society, 1907 .
I Registrum Radulphi Baldock, Gilberti Segrave, Ricardi New -
port, et Stephani Gravesend episcoporum Londoniensium ,
1304-1338 . ed . R. C . Fowler . Canterbury and York Society ,
1911 .
ACCOUNTS .
I Liber quotidianus contrarotulatoris garderobæ, 28 Edward I ,
1299-1300 . Society of Antiquaries of London, 1787 .
I Account of the expenses of Eleanor, sister of Edward III, o n
the occasion of her marriage to Reynald, count of Guelders ,
ed . E. W . Safford, Archæologia, 2nd ser ., LXXVII, 111-40 .
London, 1928.
* Valuation of Norwich, ed . W. E. Lunt. Oxford, 1926.
*
	
Account of a papal collector in England in 1304, ed . W. E .
Lunt ; Eng. Hist. Rev ., XXVIII, 318-21 . 1913 .
* Account of a papal collector in England in 1312 . MS .
*
	
Extracts from the account rolls of the abbey of Durham, ed
.
J. T . Fowler . Surtees Society, 1898-1901 . 3 vols .
*
	
Sacrist rolls of Ely [1291-1360], ed . F . R. Chapman . Cambridge ,
1907 . 2 vols .
*
	
Early compotus rolls of the priory of Worcester `1278-1352' ,
ed . J . M. Wilson and C . Gordon . Worcestershire Historica l
Society, 1908 .
*
	
Expenses of the Aragonese ambassadors, 1415, ed . G. L. Kit-
tredge, Analogues of Chaucer's Canterbury pilgrimage
. Chau-
cer Society, II, 36 . 1903 .
*
	
Adderbury rectoria, ed . T. F. Hobson. Oxfordshire Record
Society, 1926.
*
	
The Newcastle galley, 1294, ed . R. J. Whitwell and C . Johnson ,
Archæologia Aeliana, 4th ser . II, 142-96 . Newcastle on Tyne ,
1926 .
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WILLS .
I Wills and inventories . . . of the northern counties, ed . J . Raine .
Vol . I . Surtees Society, 1835 .
I Testamenta Eboracensia, 1467-1485, ed . J . Raine . Surtee s
Society, 1865 .
JI Wills and inventories . . . from the registry of the archdeaconry
of Richmond, ed . J . Raine . Surtees Society, 1853 .
* North country wills, ed. J . W. Clay . Surtees Society, 1908.
LEGAL .
*
	
Liebermann, Felix . Die Gesetze der Angelsachsen . Halle, 1898 -
1916 . 3 vols .
I Four thirteenth-century law tracts, ed . G. E . Woodbine . New
Haven, 1910 .
*
	
Monumenta juridica : the black book of the admiralty, ed . Si r
Travers Twiss . R. S ., 1871-1876 . 4 vols .
*
	
Select cases from the coroners ' rolls, 1265-1413, ed . C. Gross .
Selden Society, 1896 .
*
	
The court baron, ed . F . W. Maitland and W. P . Baildon. Sel -
den Society, 1891 .
* Rastell, William. Collection of entries, barres, replications ,
etc . London, 1670 .
*
	
The Byre of Kent, 6-7 Edw. II, ed . F . W. Maitland, L. W. Ver -
non Harcourt, and W . C . Bolland. Selden Society, 1903-1914 .
3 vols .
*
	
Select pleas of the crown, ed . F. W. Maitland. Vol . I, 1200 -
1225 . Selden Society, 1888 .
*
	
Pleas of the crown for the county of Gloucester, 1221, ed . F . W.
Maitland . London, 1884.
*
	
Select pleas of the forest [1209-1334], ed . G. J . Turner. Selden
Society, 1901 .
*
	
Select pleas in manorial . . . courts, ed . F . W. Maitland . Vol . 1 ,
1-Ien . III and Edw . I . Selden Society, 1889 .
*
	
Select pleas, starrs, and other records from the rolls of the
exchequer of the Jews, 1220-1284, ed . J . M . Rigg . Selden
Society, 1902 .
*
	
Placita de quo warranto, Edw . I-Edw. III, ed . W. Illingworth .
Record Commission, 1818 .
I Quarter sessions records, 1350-1685 . MS.
I Fitzherbert, Anthony . La novelle natura brevium . London ,
1534 .
*
	
Year books, 1, 2, Edward II, ed . F . W. Maitland ; 8 Edward II ,
ed . W . C . Bolland. Selden Society, 1903, 1920-1925 .
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* Banstead (Surrey) court rolls, 1378-1633 . MS .
I Court rolls of the honour of Clare, Ramsey abbey, and the ma -
nor of Welbourne . MSS .
II Court rolls of Wye (Kent) . MS .
*
	
Halmota prioratus Dunelmensis, ed. J . Booth and W. H. D .
Longstaffe . Surtees Society, 1889 .
MISCELLANEOUS .
I Dugdale, William . Monasticon Anglicanum, ed . J . Caley ,
H . Ellis, and B . Bandinel. London, 1817-1830 . 6 vols . in 8 .
* Oliver, George . Monasticon dimcesis Exoniensis . Exeter, 1846 -
1.854 .
*
	
Davis, H . W. C . Regesta regum Anglo-Normannorum . Vol . I ,
1066-1100 . Oxford, 1913 .
Dìplomatarium Norvegicum . Vol . XIX, ed. A. Bugge, Oslo ,
1910-1914.
*
	
Domesday book, I-Iereford and Kent, `facsimiles ' . Ordnanc e
Survey Office, 1861-1864 .
*
	
Lincolnshire survey, temp. Hen. I, ed. J. Greenstreet . London ,
1884 .
*
	
Royal and other historical letters illustrative of the reign of
Henry III, ed . W . W . Shirley . R . S ., 1862-1866 . 2 vols .
*
	
State trials of the reign of Edward I, 1289-1293, ed . T. F. Tou t
and H. Johnstone . Royal Historical Society Camden Thir d
Series, 1906 .
*
	
Rotuli chartarum, 1199-1216, ed. T. D. Hardy. Record Com-
mission, 1837 .
*
	
Calendar of charter rolls, 1226-1516, ed . C . G. Crump. P . R. 0 . ,
1903-1927 . 6 vols .
*
	
Rotuli litterarum clausarum, 1204-1227, ed . T . D. Hardy.
Record Commission, 1833-1844. 2 vols .
*
	
Close rolls of the reign of Henry III, 1227-1256, ed . C. T . Mar -
tin and others . P . R . O., 1902-1931 . 9 vols .
*
	
Rotuli curiae regis, ed . F. Palgrave. Record Commission, 1835 .
2 vols .
*
	
Curia regis rolls, temp . Ric . I, 1209, ed . C . T . Flower . P . R . 0 . ,
1922-1931 . 5 vols .
* Liberate roll, 1241 . MS .
•
	
Rotuli litterarum patentium, 1201-1216, ed . T. D. Hardy.
Record Commission, 1835 .
*
	
Patent rolls of the reign of Henry III, 1216-1232, ed . J . G.
Black. P . R. 0 .,1901-1903 . 2 vols .
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Magnus rotulus scaccarii vel magnus rotulus pipa, 31 Hen. I ,
ed . J . Hunter. Record Commission, 1833 .
Great roll of the pipe, 34 Hen . II . Pipe Roll Society, 1925 .
Great roll of the pipe, 1 Ric. I, ed. J . Hunter. Record Commis-
sion, 1844 .
Great roll of the the pipe, 2 Ric . I, ed . D . M. Stenton . Pipe Rol l
Society, 1925 .
*
	
Rotuli de dominabus et pueris et puellis de donatione regi a
in xii . comitatibus, 31 Hen . II, 1185, ed . J . H . Round. Pipe
Roll Society, 1913 .
Liber regalis seu ordo consecrandi regem, etc. Roxhurghe Club ,
1890 .
*
	
Tracts on the mass, ed . J . W. Legg. Henry Bradshaw Society,
1904 .
*
	
Du Cange, C . Dufresne . Glossarium mediae et infimæ Lati-
nitatis, ed . P . Carpentier . Paris, 1733-1766 . 10 vols .
Anglo-Saxon and Old English vocabularies, ed . T. Wright ,
2nd edn . R. P . Walker . London, 1884 . 2 vols .
*
	
Anglo-Latin satirical poets and epigrammatists of the twelfth
century, ed . T . Wright . R . S ., 1872 . 2 vols .
Oxford book of medieval Latin verse, ed . S . Gasclee . Oxford ,
1928 .
I The Towneley mysteries, ed . J . Raine . Surtees Society, 1836 .
I Leechdoms, wortcunning, and starcraft of early England, ed .
O . Cockayne . R . S ., 1864-1866 . 3 vols .
*
	
British borough charters, 1042-1307, ed . A. Ballard and J . Tait .
Cambridge, 1913-1923 . 2 vols .
I Baldwin, J. F. The king 's council in England during th e
middle ages . Oxford, 1913 .
*
	
Gras, N . S . B . and Ethel . Economic and social history of a n
English village (Crawley, Hants, 1909-1928) . Cambridge
(Mass .), 1930 .
*
	
Select tracts and table books relating to English weights an d
measures (1100-1742), ed . H. Hall and F . J . Nicholas, Cam -
den Misc ., vol. XV. 1929 .
11 Powell, Edgar . The rising in East Anglia in 1281 . Cambridge ,
1896.
*
	
Trevelyan, G. M., and Powell, Edgar. The peasants' rising and
the Lollards [1381-1398] . London, 1899 .
*
	
Somner, William. A treatise of gavelkind, 2nd edn. London,
1726 .
*
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